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A G I U A U D A D F S 
las proposiciones de paz, como 
de esperar, han causado gran 
irritación en los elementos belico-
0S de Inglaterra y en los indus-
¡ríales que en los Estados Unidos 
¡Jenen haciendo con la guerra ne-
gocios fabulosos 
Y algunos ahadofilos habaneros 
t ya no son todos ni mucho me-
ŝ__-creen a ojos cerrados que 
Alemania pide la paz porque se ve 
perdida. 
Pero es el caso que no pide la 
paz. Lo que ha hecho es presen-
tar proposiciones de paz para no 
cargar con la responsabilidad de 
la continuación de la guerra, lo 
cual está muy lejos de ser lo mis-
¿Qué ocasión mejor que la pre-
sente para dar ese paso trascen-
dental podía presentárseles a las 
naciones centrales? 
Vencedoras en Rumania, resis-
tiendo con heroicidad en todos los 
frentes, desconcertados y abatidos 
sus múltiples enemigos, como lo 
prueban la gran crisis de Jnglate-
rra, el malestar y el desconcierto 
de Francia, los votos que ha teni-
do la paz en el parlamento ita-
liano y las protestas enérgicas de 
obreros y socialistas rusos en la 
Duma, las proposiciones de paz 
son una oferta generosa y huma-
na y no una muestra de debilidad 
o de miedo. 
¿Qué importa el griterío de los 
explotadores de la guerra en Eu-
ropa y América, ante el clamor 
inmenso de los pueblos asolados, 
pidiendo de rodillas y con los bra-
zos en cruz que se haga la paz? 
Esta gran batalla diplomática e 
incruenta, como las sangrientas li-
bradas en Bélgica y en Francia, 
en Rusia y en Oriente, la han ga-
nado los teutones. 
Podrán los retóricos de la gue-
rra y los jugadores de bolsa y los 
mercaderes de materias explosivas 
y los radicales que se ahogan, sos-
tener por algunos días, con embus-
tes y falacias, la situación por ellos 
creada; pero, al fin y sin tardar 
mucho, la luz se hará en todas 
partes y la paz será un hecho in-
contrastable. 
Esa última bomba arrojada por 
los teutones en el campo de los 
aliados, donde ya reinaban la con-
fusión y el espanto, tiene que ser 
de irresistibles efectos. 
¿Por qué ha de seguir desan-
grándose y arruinándose Francia si 
los teutones le ofrecen más, mu-
cho más de lo que al punto a que 
habían llegado las cosas, podía 
ella soñar? 
Y separada Francia y probable-
mente Italia de la Entente i q u é 
remedio les quedaría a Inglaterra 
y a Rusia sino el de rendirse a 
discreción ? 
Los que pelean desde sus bufe-
tes o desde las mesas de los ca-
fés o desde las redacciones de los 
periódicos aliadófilos, pueden ser 
partidarios, sin grandes riesgos, de 
luchar hasta destruir a Alema-
nia; pero los pueblos que dan su 
sangre y su hacienda al monstruo 
de la guerra no pueden esperar 
años y años a que, yarda por yar-
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L o s d i o s e s s e v a n 
Por Marcial Rossell 
l'n día, duTante ¡os juegos san-
grientos del Anfiteatro, se oyó una 
voz que dijo: 
"Los dioses se van," 
Aquella huida de las divinidades 
oapitolinas fué el anuncio precursor 
de la lleg-ada de la paz. Cesaron las 
luchas de los gladiadores, terminó el 
derramamiento de sangre y una nue» 
va civilización se levantó sobre los 
escombres del Imperio Romano. 
Durante la actual ruina de pueblos 
y de razas, se ha ©ido también, en el 
mundo, ia yoz de la tragedia, dicien-
do: 
"Log dioses se van" 
7 se ha visto ©i desfile de los caudi-
llos derrotados, a los cuales, el ins-
tinto de conservación de las muche-
dumbres había convertido en ídolos 
populares. 
Los falsos dioses que la Entente 
«abia forjado para 'destruir a Alema-
'a han ido desapareciendo poco a 
Poco, uno en pos de otro, y, al hun-
airse, han escuchado algo más go-
lemne y trágico que la Marcha Fúñe-
le del "Sigfrido" y qu© los grandio-
sos acentos del "iCrepúsculo de los 
aioses" de Wagner: se han hundido 
n m6dio de la sinfonía épica y horrí-
TTi ^ pueblos que agonizad, de 
h n r̂es P t̂t&i08 <ine se derrum-
ban (ie instituciones hechas pedazos, 
oe los gemidos de un mundo que se 
gjPoye y del canto funeral de la 
wopa que ge suicida< 
J,' °Írayos no han querido servir a)l 
Júpiter aliado, y los titanes de Ale-
cielo han lleg,atdo a las P^tas del 
do^6 veinte meses que los cañoúes 
0 Europa cantan las eiegias de la 
^rte, y la mano de Némesis ha de-
rribado violentamente los pedestales 
de los falsos dioses. 
* * * 
Después de la retirada» de los ejér-
citos rusos que habían Invadido a Ale 
mania y a Austria Hungría, el Du-
que Nicolás, a quien la victoria son-
rió un momento, fué relevado de su 
cargo, y para atenuar su derrota, se 
le confió el mando de los ejércitos 
oei Cáucaso y de la Armenia. 
El ídolo ruso, derrotado por Hin-
denburg, en Europa, lo fué por von 
D r̂ Goezt, Asia, y toda su ciencia 
militar y todo el poderío moscovita 
ee estrellaron ante la resistencia tur-
ca*, organizada por Alemania, y tuvo 
que desistir de llegar a Bagdad» 
El Gran Duque Nicolás fué el pri-
mor ídolo caído del altar. 
Delcassé, el más decidido colabora-
dor do la política inglesa y el que 
agrió y envenenó las relaciones di-
plomáticas entre Alemania y Fran-
cia, saJió por la borda del Ministerio 
y,su nombre ha dejado de sonar. 
¡Qué solos se quedan los muertos! 
Lord Kltchener, víctima de una tra-
gedia, doeapareció en aguas de Es-
cocia, amtes de sufrir el desengaño de 
ver triunfantes a los que combatie-
ron sus sistemas militares. Murió p 
tiempo. 
Con la muerte de Kltchener se ini. 
ció el ocaso de Mr. Asqulth, "el polí-
tico más funesto que ha tenido In-
glaterra durante *os últimos siglos,'* 
según ha escrito Lord Northcliffe. 
Cayó. El júbilo desbordado con que 
los ingioses celebraron la subida de 
Lloyd George, "el hombre completo," 
"el vengador," revelai la magnitud 
del fracaso político dW hombre que 
(PASA A LA PAG-LNA DOS.) 




6i£Sn10 de ldl7--Resumen de la 
¿ a ? » 0 ^ 3 ^t^os sostienen la 
trandn €n todoS Ic>s Ventee demos-
^ Um^^111^ Interés en cruzar 
trar l™1?* de la Dobrudja para en-
Laff, a B<Jsabaria. 
ÔstLw rzas germano-búlgaras han 
âstir o actividad «H Este de Mo-
Ĵento jmo ei Reparasen un movi-
do del wn oVance a P^1- del reco-
no Cerna. 
* 'os ¿Sífe8 y en Parí8 se ridiculiza 
«e mofaT3!11108 y la Prensa satírica 
caduCn ? o P̂ 01" de Alemania, ya 
:>l Brian-f" via6 de total destrucción, 
llctinesra 8lgue Adonde frases fo-
que dio i , al^edor de la sangre, 
" U VÍ 7?aílchar a los germanos. 
^ ext^VJ1' <iice ^e Uogó la hora 
8eia ^bárbaros y acon-
SomiS r imcle una ofensiva «u el 
lo8 freñ+a quv' secundada en todos 
l̂ado Jr5' r10^1^" en un mes ai 
enemigo. 
U^i0ón20 de~1917—Resumen de 
^ GalSt"131168? dueños de Braila y 
Prn+V' ,Se disponen a cruzar «1 
*1 í ^ i ^ ^ d o la Besarabaia. 
*t írente de Macedonia, los búl-
E n l a B o l s a d e l T r a b a j o 
L A S O C I E D A D D E T O R C E D O R E S O F R E C E 
U N A L E C C I O N A L O S T A B A Q U E R O S 
Anoche se celebró una asamblea en 
ja Bolsa del Trabajo, sita en Animas 
(.)2, por los tabaqueros de da "NautL 
lus", bajo la presidencia del señor Jo-
sé Joaquín Izagulrre. 
Cuando llegamos a dicho lugar, rei-
naban allí vientos de borrasca, encon-
trándose dividida la opinión. 
Al parecer una comisión se había 
acercado a la firma, ofreciéndose vol-
ver al trabajo, sin tener de ello co-
cocimiento la comisión oficial de la 
asamblea permanente. 
Durante el debate pudimos cercio-
rarnos de que los obreros fueron lan-
zados al paro forzoso, por tratar do 
imponer un obrero, que la casa no quo 
ría. Esto dió motivo, ai parecer, a que 
H o m e n a j e a u n B e n e -
f a c t o r d e l a N i ñ e z 
E l S r . H o y o y J u n c o . F l o r e s s o b r e s u s e -
p u l c r o . C o l e g i o S a n M a n u e l y 
S a n F r a n c i s c o . 
El señor Hoyo y Junco nació en 
Eivadeseila, Asturias; vino a Cuba, 
pobre. A'l morir en esta ckidad donde 
hizo su fortuna, dejó ésta para que se 
crearan en la Haiba.T.a y en su pueblo 
nataü, escuelas gratuitág para niños 
y niñas pobres. Las de esta capital 
las puso a cargo de la Sociedad Eco-
nómica, que ha sabido cumplir la vo-
lutad de aquel ilustro benefactor, co-
mo todos los demás que tiene a su 
cargo. Las de Asturias en la casa 
donde vivieron sus padres, a cargo de 
una Junta de Vecinos, que sigue fun-
cionando, y el colegio de la Habana 
se instaló en la hermosa casa Amar-
gura 6ft, la cual ha sido reconstruida 
hace poco, realizándose en la misma 
importantes obras para dejarla con-
(PASA A LA PAGÍNA CUATRO) 
L a b o r A t e n e í s t a 
S e c c i ó n d e C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s 
O Y E N D O A L C O N F E R E N C I A N T E 
D E E S T A . N O C H E 
â tribuna del talljer sa tomara por 
a salto el lunes por la tarde, y desde 
--'lia se profirieron frases impropias 
contra la casa y sus dueños, io cual 
habla poco en favor de los trabajado-
res mismos, los que después de tantos 
fracasos debieran comprendea- que la 
casa del patrón debe «er respetada por 
q o obrero que desee ser a sai vez 
respetado. 
¿ Legisla y discute sus problemas el 
fabricante en la galera? No. Lo hace 
en su sociedad. 
Pues efo mismo está obligado a ha-
cer el tabaquero. Mientras tome el ta-
ller por campo de operaciones, sólo 
logrará ofrecer el bien triste espec-
táculo que ofrecían anoche en la Bol-
sa del Trabajo los torcedores de "La 
NautHuB'". 
Pensábamos con dolor, en lo Inú-
til que resulta para muchos tabaque-
ros, la cátedra de lectura que sostie. 
nen, que no les ilumina en cosas tan 
lógicas y sencillas. 
Pero, bien es verdad que no todo es 
malo en la vida. En medio de aquel 
caos bril>Ió un rayo de luz, que será 
una lección aprovechada por aquellos 
que piensen y raciocinen un poco. 
Sabido es que éstos tabaqueros des-
pués de ser casi despedidos de<l taller 
«n masa, acerdaron declarar aquel en 
huelga, pedir un aumento de precio en 
)as vitolas, y al propio tiempo como 
miembros de la Sociedad de Torcedo. 
res de la Habana, participar a esta su 
estado de huelga. 
Con tail motivo se dió lectura a la 
contestación de la Sociedad. 
Esta muy razonada, bacía present*5 
que como la Asociación no es por ta, 
lleres, no podía inmiscuirse en el asun 
to, y sí sólo cumplir lo que preceptúan 
tus estatutos. Si la mayoría del taller 
la formaban miembros de la Sociedad, 
deber de estos, era participar el movl-
vimiento antes de plantearlo, para que 
la Sociedad lo estudiara y resolviera 
por la voluntad general. 
(PASA A LA PAGIXA CUATRO) 
D o s v i g i l a n t e s s o r -
p r e n d i d o s m f l a -
g r a n t e d e l i t o d e 
c o h e c h o 
El jefe y tres expertos los sorpren-
dieron ayer recibiendo cada uno 
un peso a cambio de no perse-
guir una falta correccional. 
Cumpliendo instrucciones del Sar-
gento Isidro Companionl, Jefe de la 
Sección de Expertos de la Policía Na-
cional, los agentes Marcelino Sal vi y 
Abelardo Orihuela, sorprendieron 
ayer tarde a un vigilante de l'a Poli-
cía Nacional, en los momentos que 
percibía una dádiva a cambio de per-
ntiir la comis'ón de una falta. 
Aproximadattnente a las cinco de 
la tarde el vigilante nmero 891 Luis 
González Cobo, se presentó en la ac-
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
E l N u e v o C ó n s u l G e n e r a l d e C o l o m b i a 
EL REPRESENTANTE CONSULAR DE LA REPUBLICA HERMANA ES UNA VIGOROSA Y DISTIN-
GUIDA PERSONALIDAD. CUYA LABOR BENEFICIARA EL INCREMENTO COMERCIAL EN-
TRE CUBA Y SU PAIS. — INDUSTRIAS CUBANAS QUE IMPORTARA EN COLOMBIA. 
l a g u e r r a 
garos han ocupado a Ostrovo y a Vfl-
dena, flanqueando las tropas aliadas 
que an se sostenían en Florina. Es* 
tas tropas considéranse perdidas por 
habérsele cortado su retirada natu-
rall a Salónica. 
Espérase, sin embargo, que puedan 
unirse a los contingentes italianos 
que operan en la región d© Avlona. 
La prensa aliada no se muestra 
tan sarcástica como hace dos meses 
y reconoce que la situación no mejo-
ra a pesar de log ofrecimientos do 
Lloyd Qeorge. Espera confiada, sin 
embargo, en que el golpe decisivo se 
le dará a loS teutones en la prima-
vera próximas y entonces se demos-
trará a los imperios centrales cuán 
ridímTas fueron sus proposiciones 
de paz. 
Esta, dice el Evenlng la fir-
maremos en Berlín apoyada por 
nuestras bayonetas. 
Nada 8e sabe de la opinión alema-
na y austríaca porqt» la prensa de 
estos imperios nada dice. 
Calla y espera. 
Abril 5 de 1917.—Resumen de la 
situación. * 
(PASA. A LA PAGINA EKDS.) 
Una distinguida personalidad ha 
venido a formar, por acertada desig-
nación de la República d© Colombia, 
en la tflase consular establecida en 
nuestra capital. 
El señor Eduardo Espinosa Guz-
mán acaba de llegar a Cuba y queda 
a-l frente del Consulado General de 
Colombia en Cuba. 
Es por mnchas conceptos plausible 
y grata para nosotros la presencia 
del señor Espinosa Guzmán en pues-
to que tan directamente puede benefi-
ciar las relaciones comerciales entre 
las do¿ Repúblicas y grato no8 es 
también informar a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA de los li-
sonjeros antecedentes que tenemos del 
nuevo Cónsul. 
Perteneció, en distintajj épocas de 
su vida laboriosa a nuestra cofradía,-
pues fundó e>n 1986 el diario "Bogotá" 
y en 1903 quedó al frente del "Correo 
Nacional", famoso diarlo fundado 
por el ilustre escritor don Carlos Mar-
tínez Sflva. 
Fundó también el periódico "Bogo-
tá Ilustrado", en unión de su herma-
no el señor Rafael Espinosa Guzmán, 
periodista de altos vuelos y muy co-
nocido en la América española por 
sus brillantes crónicas bajo el pseu-
dónimo de "Reg". 
Este batallador rerlodista, de lo 
que ya avisa su vigorosa contextura, 
es un ingeniero muy ilústralo y 
competente, en razón de la sólida pre-
paración profesiónall que adquirió en 
Vos más importantes centros eu-
ropeos. 
Desde los 15 años cui'só sus estu-
dios en un Cole.Qrlo de Jesuítas en 
Londres, continuándolos en Bruce 
Castle School y entrando luego ea 
la Escueía de Artes do South Ken-
sington, de la misma ciudad. 
Señor Eduardo Espinosa Guzmán, 
nuevo Cónsul General de Colombia 
Cuba. 
I En 1880 pasó a Alemania y entró 
como alumno en la Escuela de Inge-
nieros de Minas de Fredberg, en Sa-
jonia. completando sus «stpdlos fa-
cultativo» con variog viajes por Italia 
y centro de Europa. 
Con tal preparación comenzó en 
1883 a prestar servicios a su país, 
precisamente en ila carrera Consular, 
desempeñando desde dicha fecha y 
durante cuatro años el puesto de Cón-
sul de Colombia en Liverpool. 
También ha desempeñado ei cargo 
de Cónsul General de su país en 
New York, en donde fué celebradísi • 
ma su actuación inteiigonte y prove-
chosa para los intereses de ambas na-
ciones. 
Ha desempeñado distintas e im-
portantes misiones diplomáticas en 
Washington v recientemente en Pa-
namá, de cuyo ex-Presidente, Porras, 
fué condiscípulo y amigo íntimo. 
A tam distinguido representante 
consular visitó ayer uno de nuestras 
repórters. con objeto de informar 
previamente a los elementos comer-
ciales e industriales cubanos de los 
propósitoa que animan al señor Es-
pinosa Guzmán. 
Propónese el nuevo Cónsul Gene-
ral de Colombia propender, con la 
perseverancia y devodón que conoa-
gra a su misión, al desarrollo y au-
mento de reladoneg comerdaleg en-
tre Cuba y su paíŝ  en general pero 
primordialmente en lo que concierne 
a la importación en Cuba del fa-
moso "Café Bogotá", cuyo prolucto 
puede competir con ventaja con cual-
quier otro similar de Centro o Sud-
. (PASA. A LA PACUNA CINOO-i 
SOMOS PERSEVERANTES. 
Esta noche, a las 8.30, en el local 
de la Academia de Ciencias (Cuba 
84-A) subirá a la tribuna del Ateneo 
el infatigable apóstol de la cultura 
doctor Luis A- Baralt, para ofrecer-
nos la segunda conferencia de la se-
rie que dejó iniciada ei pasado día 9. 
Repetidamente hemos noticiado a 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA la unánime opinión que han 
merecido las conferencias filosófico-
religiosas que ha tomado a su cargo 
el doctor catedrático, por lo que nos 
alcanza la satisfacción de haber sido 
los primerog en predecir su éxito. 
Que habrá de renovar el doctor 
Baralt en la de esta noche, all diser-
tar sobre tema de tan general interés 
como este "La raíz del mal y su úni-
co remedio." 
Y en nuestra habitual tarea de fa-
vorecer el ambiente que merecen es-
tas solemnidatdes, por la plausible fi-
nalidad que les es propia, anticipa-
mos ahora a los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA lo que nuestro en-
viado pudo conocer de la invariable 
amabilidad del ilustre conferencian-
te. 
SEÑALANDO EL MAL. 
Así empezó este reportaje: 
—¿Qué mal es, doctor, el por usted 
estudiado hasta llegar a su raiz y 
qué le ha servido para tema de su 
segunda conferencia? 
—El mai a cuya extinción mediata 
y disminución inmediata creo nos ha-
llamos obligados es el mal moral, 
sin duda el más enervante y dañino 
de cuantos afligen a la humanidad. 
—Y para investigar su raiz... 
—Antes, hay que definirlo y en 
ello se incluye la distinción de su 
contrario, el bien y discutir—siquiera 
baya de ser brevemente—la gran 
cuestión de la necesidad del mal en 
esta vida. 
—Con ello, se llega a conocer su 
raiz ¿no? 
—Fácil me será evidenciarlo, antes 
de proclamar una verdad cuyo dea-
cubrimiento no es de hoy, aunque ac-
tualmente precise sobremanera repe. 
tirio y demostrarlo. 
—Y esa raiz ¿cuál es en su tesis? 
—La ignorancia, que tiene el tris-
te "mérito" de aparecer como raíz de 
muy diversos males sociales. 
—¿ Los derivados, verdad ? 
—Obligadamente, como ei munda-
nismo, el materialismo y el egoísmo. 
—Grilletes que desdoran, ptetrifl-
can.... 
—Y que impiden harmonizar la vo-
luntad individual con la divina, úni-
ca fuente de felicidad y de verdadera 
sabiduría. 
(PASA A IA PAOTNA OUATBO) 
L a s i n d e m n i z a c i o n e s 
p o r a c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o 
E l R e g l a m e n t o d e l a L e y . D e -
c r e t o P r e s i d e n c i a l . 
El señor Presidente de la Repúbli. 
ca ha firmado el siguiente decreto: 
De acuerdo con las facultades que 
me concede el artículo 68 de la Cons-
titución, en consonanciH con lo que 
dispone el artículo LII de la Ley de 
12 de junio del corriente año, votada 
por el Honorable Congreso de üa Re. 
pública en relación con las Indem-
nizaciomes por accidentes durante el 
ei trabajo y a propuesta del Secreta-
rio de Agricuíltura, Comercio y Tra-
bajo vengo a aprobar, aunque con ca-
rácter prcviaionail, el siguiente 
REGLAMENTO: 
Artículo lo.—Entiéndese por patro-
no él particular o compañía propieta-
rio de la obra, explotación o indus-
tria donde el trabajo se preste. 
Estando centrada la ejecución o ex-
plotación de la obra o industria o par-
te de ella se considerará patrono ai 
contratista. 
Artículo 2o.—Se consideran obreros 
a todos los individuos que de un mo-
do permanente o temporal con remu-
neración fija desempeñe alguna labor 
fuera de su domicilio. 
Tendrán también la consideración 
de obreros a los efectos de la Ley 
los Inspectores cuyos salarios no ex-
cedan de tres pesos al día y cuya con-
trata sea por lo men&s de treinta 
días y los aprendices quie sin retribu-
rión alguna laboran en la ejecución 
de la obra. 
T e r m i n ó l a h u e l g a d e 
C a m a g u e y 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió a lae once de la matfíana de 
hoy un telegrama del Gobernador de 
Camagiiey, diciendo que ha quedado 
solucionada la huelga ferroviaria de 
aquella provincia sin dar más defca*-
lles. 
No se entenderá que trabajan en 
su domicilio los obreros que por la» 
necesidades de la obra o de las fun-
ciones de que están encargados ten-
gan obligación de residir, ya solos, ya 
ton sus familias, en el local o finca 
en que se ejerza la industria o ex-
plotación. 
Artículo So.—En virtud de lo que 
dipone el inciso undécimo del artículo 
2o. de la Ley, habrán de entenderse 
protegidos por la misma los depen-
dientes de comercio. 
Articulo 4o.—Para fijar el salario 
cue el obrero no perciba en dinero si-
no en especie, en uso de habitaciones 
0 en otra forma cuailquiera, sie com. 
putará dicha remuneración con arre-
glo al promedio de valor en la locali-
dad, de la especie pagada, o de cuaJ-
qniera otra cosa que constituya dicha 
remuneración. 
Si el servicio s© contrató a destajo, 
debe regularse el salario apreciándose 
pmdencMmente el que por término 
medio correspondería a los obreros 
de condiciones semejantes a las de la 
víctima del accidente, en Iguales tra-
bajos, y en su defecto, en los más 
análogos posibles. 
Artículo 5o.—No obstante lo dis-
puesto en el Inciso 2o. del artículo So. 
de la Ley, que establece que ninguna 
1 ompensación será pagada de acuerdo 
con las prescripciones de esta Ley, por 
("PASA. A LA PAGINA CTTATRO) 
E l d e s p a c h o d e l o s v i -
v e r o s d e t e n i d o s 
Esta mañana concurrieron a la Se. 
cretaría de Haciendiai los Patrones de 
los viveros que hasta ayer no habían 
sido despachadbs por la Capitanía del 
Puerto, con objeto de recojer sus res. 
pectivos roleg para poder hacerse a 
la mar. 
Fueron clttetíos por el Secretarlo, 
señor García Echarte, para la una de 
la tard*. 
t i m o s c a b l e g r a m a s 
LA OFERTA DE PAZ 
Amsterdam, diciembre 14. 
Los alemanes esperan que trans-
curra por lo menos un mes antes de 
que se Inicien las conferencias para 
)ii paz. Si los aliados de la Entent* es 
tán dispuestos a aprobar la oferta ale 
mana, las conferencias se Iniciarán 
en La Haya o en alguna ciudad es-
candlnava. 
Créese que ej obstáculo principal 
para la aceptación de la oferta se-rá 
la insistencia de los aliados por cono-
cer las bases antes de que se Inaugu-
ren las conferencias; per© Alemania 
pa^ce qu« prefiero dejar el acu«rdo 
fmal para que se discuta en las con 
ferenciasc gln dar detalles anticipâ  
dos. 
LLEGO LA NOTA ALEMANA 
^Vashlngton, dlciemibre 14. 
Bí Departamento d© Estado ha da-
do instrucciones a los embajadores 
a merican acreditados en países be. 
íigerarntes, pera qno confidencial, 
mente averigüen cuál es U verdadera 
actitud de esos gobimos hacia, las pro 
roslcioncs de paz, con el propósito de 
saber si sería aceptable alguna indi-
endón d« los Estados Unidos. De log 
Irformea de esto» «mbajadores d^iu 
de la actitud que adoptará el Preel-
dente W l̂son. 
La nota de Alemania ha ll«rado 
y hoy será presentada al Presidente 
de los Estados Unidos. 
CAMBIO DE PUESTO 
Petrogrado, diciembre 14. 
Semiofkialmente se anuncia qne el 
ŝ ñor Pokrovsky, Ministro de Ha-
cienda del Imperio Ruso, ha aceptado 
la cartera do Asuntos Extranjero». 
LA IsOTA SE LEYO A LOS SOL-
DADOS ALEMANES 
Cuartel General Alemán, diciembre 
14. 
El martes se anunció a las tropa» 
a»emanas el contenido d« la nota que 
Alemania ha enviado a sus enemigos 
haciendo proposiciones de paz. La no. 
ticia causó primeramente gran ¿le. 
£,ría, pero después surgieron dudas 
r0Kpecto a su aceptación por log alia-
dos de la Entonte. La impresión gene 
ral es que la ©ferta se ha hecho opor. 
tunamente y si es rechazada, la lucha 
se reanudará con más vigor. 
LO QUE SE CREE EN LONDRES 
Londres, dlclembre 14. 
Aumenta la creencia de que si los 
aliados î chazan la oferta alemana. 
Id Entente fijará eua condicoues de 
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D I O E M B R E u ^ 
E D I T O R I A L 
E L U L T I M O A V I S O 
Las proposiciones de paz formula-
das por el Imperio Alemán, han pro-
ducido en nuestro mercado una de-
presión bastante intensa. 
El azúcar, que es aquí la principal 
fuente de riqueza, revive y crece, 
mientras los ejércitos combaten; y 
se deprime cuando las armas se aquie-
tan. Estaba por los suelos al estallar 
el magno conflicto; subió a las nubes 
con las sucesivas declaraciones de 
guerra; hoy que la paz se anuncia, 
anunciase a su vez un descenso en los 
precios de nuestra principal produc-
ción. 
Por eso, la Bolsa, que es el corazón 
comercial de un pueblo, ha desfalle-
cido súbitamente. 
Una vez más, en presencia de esta 
crisis, que será muy breve, creemos 
prudente advertir, como hace ya al-
gunos meses, cuán conveniente fuera 
encauzar las fuerzas económicas de 
Cuba hacia campos donde no crezca 
exclusivamente la caña. Nuestro suelo, 
y nuestro subsuelo, permiten el desa-
rrollo de diferentes industrias, si no 
tan productivas actualmente como la 
azucarera, más pingües que ésta en los 
tiempos normales. Cuando la lucha 
cese en Europa, y Rusia y Alemania y 
Francia exploten otra vez sus enor-
mes, sus infinitas plantaciones de re-
molacha, ¿qué será de nuestros ha-
cendados si éstos se obstinan en de-
sarrollar ahora exclusivamente colonias 
de caña y grandes centrales? 
La prudente iniciativa de un dis-
tinguido amigo nuestro, que honra la 
representación popular en la Cámara, 
solicitó, hace ya algunos meses, una 
legislación especial que obligara a los 
industriales del azúcar a iniciar, en 
Cuba, otros cultivos. La previsora so-
licitud del doctor José María Collan-
tes no ha sido aun tomada en cuen-
ta. Tal vez la baja repentina de los 
valores cubanos haga reaccionar al 
Congreso, no para imponer obligacio-
nes y cortapisas, lo que es contrario a 
la libertad de la industria y prácti-
camente de efectos contraproducentes, 
sino para alentar con estímulos a di-
versificar el cultivo. 
Estamos amenazados, de continuar 
por la única senda emprendida, de 
una repetición dolorosa. Recuérdese 
que la industria del tabaco fué tam-
bién "controlada" por una institución 
poderosa; hiciéronse en aquella sazón 
pingües negocios; hubo derroche de 
millones y una esplendorosa prospe-
ridad. Dios no quiera que en este ca-
so la historia se repita... 
Las proposiciones de paz formula-
das por el Imperio Alemán no han de 
ser, según todos los indicios, oídas por 
las naciones d ela Entente. La guerra 
ha de proseguir aun muchos meses. 
El peligro, para nosotros, se ocultará 
de nuevo. Pero no se desvanece. El 
acecha en la sombra. . . 
Hace tres años nos hallábamos en 
situación precaria. Hoy, según la fra-
se vulgar, nadamos en oro. No son re-
comendables estas alternativas radi-
cales. Procuremos pues labrarnos un 
porvenir libre de oscilaciones violen-
tas. Es éste el deber de todos. 
V i s t a F o r z a d a 
Muchos casos de dolores de cabeza nerviosos y 
quebrantamiento de salad, se deben a que el paciente 
usa cristales impropios para su vista, y con mucha fre-
cuencia a que éstos están mal ajustados con relación a 
sus ojos. 
Por qué no viene a vernos para obtener servicio 
experto? Nuestro óptico, el señor Chase, con 25 años 
de experiencia en las mejores casas de New York y 
Boston está excepcionalmente capacitado para atender 
a las necesidades de su vista. 
Estamos siempre dispuestos a dar cuantos infor-
mes se deseen acerca de los cristales más apropiados 
y ajuste de los mismos, sin cobrar absolutamente nada. 
H a r r i s B r o s C ? 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . H a b a n a . 
C7707 3t..l3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- LICOR BERRO, para Catarros, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE Bronquios y Pulmones. Pídase en 
LA MARINA. (bodegas y cafés. 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
NUEVA E N C I C L O P E D I A 
A M E R I C A N A 
Don Amadeo Seraíini 
Se encuentra en esta ciudad el no-
table periodista don Amadeo Sera-
fín! comisionado esíDecial de la casa 
James T.White and Co., de New York, 
la cual edita la grandios'a obra, titu-
lada. "The National Cyclopedia of 
American. Biography". 
El señor Serafinl ha llegado a Cuba, 
con el propósito de adquirir los datos 
e informaciones necesarias para com-
pletar la obra editorial .do la casa 
James T. White arnd Co. 
GRECIA EN LAS GARRAS DE LA 
ENTENTE. 
Cuando en 23 de Julio del año 
1914, el barón Glesl. Ministro de la 
Jíonarquía dual en Belgrado, entre-
gó al Gobierno de Serbia el ultima-
vias ocasiones y en tono amistoso al 
enviado por el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Conde Berchtlld, tan' 
to la prensa, como el Gobierno da 
loa Estados Unidos protestaron in-
dignados por el hecho de que una na-
ción poderosa hubiera amenazado a 
otra tan pequeña como Serbia. Sin 
duda olvidaron que desde «1 adveni-
miento del Rey Pedro al trono de 
Serbia, esta era la cuna de todas las 
conspiraciones que dieron por fruto 
«1 sangriento suceso de Szerajevo. 
Cuando Alemania se dirigió en va-
rias ocasiones y en tono amlistoso al 
Gobierno de Bélgica, procurando ob-
tener el paso libre por sus terrenas, 
comprometiéndose a respetar su In-
dependencia y libertad, también se 
desencadenó la tempestad de protes-
tas, el odio contra los alemane?, 
tanto en la esfera gubernamental co-
mo en la prensa de loa Estados Uni-
dos. 
Sin embargo ahora, cuando no 
v.na sino tres randes potencias ata-
can unídas a una nación tan pequeña 
como Grecia,, cuando ocupan su flo-
ta, sus correo®, sus ferrocarriles, se 
posesionan de su capital...ni el Go-
bierno, ni la prensa de loa Estados 
Unidos protestan: callan. 
Callaron cuando e\ ultimátum del 
mes de Junio, callan ahora también, 
cuando son increíbles las exigencias 
de ^a^ tres grandes potencias: exi-
gen nada menos que la entrega del 
Parlamento y Universidad de Atenas, 
para transformarlos en cuarteles. 
Exigen la entrega del centro docente 
del templo legislador, para conver-
tirlos en escenario de la fuerza bru-
tal de las armas. En el ultimátum 
del mes de Junio no pidieron nada 
más quo el desarme del Ejército grie-
go, la disolución del Gobierno y 
Cuerpo legislador, eJ señalamiento d-
nuevas eeciones (naturalmente favo-
mbles a Venlzelos) y la expulsión de 
aquellos oficiales de policía que no 
simpatizaban con la Entente. Sin 
emhargo el Gobierno de los Estados 
Unidos no dijo absolutamente nada; 
no protestó. 
Se incautaron de todos su a buques 
de guerra, enarbolando en ellos ban-
dera extranjera; ocuparon sus puer-
tea, todos su» ferrocarriles, sus ciu-
dades principales, suprimieron la po-
licía, sustituyéndola con soldados 
de la entente; y sin embargo, los Es* 
fitados Unidos aún cailan y la prensa 
aún no protesta. Ha corrido sangre 
griega... Los Estados Unidos callan. 
Pero cuando la Monarquía Dual 
exigió satisfacción com-pleta por el 
asesinato del Príncipe Heredero y su 
consorte, cuando exigía «1 castigo 
de unoa aeesipos. cuando demandaba 
iusticia: e] Gobierno de los Estados 
Urídos lo calificó de abusador, d« 
humillante. Desaprobada por un 
fuerte proceda así con un pequeño y 
cób:,....Era cuestión de cristal de co-
07Según comunica «1 caíble el Almi-
ramte Fournert, pedía casas tan Uap»-
s'bles que el Rey Constantino se ha 
negado rotundamente a acceder a 
ellas. El Supervisor de la llamada 
policía" de Atenas notificó a la pren-
sa local, que se declara vigente la 
censura francesa y que serán supri-
midas todas las edicion̂ a contrarias 
a la Entente. 
Las tropas leales al gobierno grie-
go se posesionaron de una parte de 
1c capital a pesar de que la Entente 
ocupó tanto los edificios principales, 
como los alrededores: de Palacio, Las 
autoridades griegas no quieren se-
cundar a las tropas extranjeras en 
el sostenimiento del orden. Los re-
servistas griegos formaron tienda 
aparte y a pesar de la caballería 
francesa e infantería de marina ita-
liana, después de un choque san-
griento quedaron dueños de] terreno. 
Sin embargo, en los Estados Unidos 
no se protesta, nada se dice. 
Los periódicos) griegos publicaron 
una carta dirigida por el cónsul ame-
ricano en Salónica a Politi8>, minis-
tro de Relaciones Exteriores dej Go-
bierno revolucionario de Veniseflos. 
El cónsul en su carta dice: "Tengo 
la esperanza secura, puesto que a 
ello llegaremos, de \oder sostener 
con el Gobierno de Veñiselos laa mial-
mas buenas relaciones que existían 
entre las autoridades grieg-as y ©ste 
consulado americano". 
Los partidarios de Venízelos dicen 
que esto significa el reconocimiento 
do de Gobierno revolucionario por 
parte de los Estados Unidos; creen 
que el cónsul n© pudiera expresarse 
así sin instrucciones. 
Surge el reino libre de Polonia, 
creado por las Potencias Centrales, 
con muchos millonea de habitantes, 
reconocido a la ves como t̂al reina-
do por cinco Potencias. Los Estados 
Unidos salen de su silencio, hablan 
y dicen que no reconocerán el Reino 
de Polonia hasta la conclusión de la 
guerra, porque es un reinado que sur-
gió de la guerra. ¿Acaso el Gobierno 
revolucionarlo de Veniselo®, al que 
tildan de- traidor, nació en pañales 
de la paz? ¿No fué su cuna una 
guerra civil ?. . . Sin embargo no se 
le protesta, es reconocido Cues-
tión de cristal de colores. 
En la Capital griega mandan los 
oficiales franceses: hay un oficial 
superior y a 8uai órdenes está toda 
la policía y gendarmería. Intenta 
reducir a 80 homares la escolta del 
Rey Constantino, que actualmente se 
compono de 4,000 hombre*. 
Este oficial superior tiene autori-
dad en todo el terltorio griego; nom-
bra libremente a ©ua subalternos que 
sólo a él le obedecen. Las calle» ie 
atenas están Heras de cañonee y 
ametralladoras; loa edificioa princi-
pales ocupados militarmente. 
El hey Constantino ¡se quejó al Mi-
nistro Plenipotenciario de Inglaterra 
por el reconocimiento del Cobierno 
revolucionario de Venlseloe por 
que© así lo han despojado de toda su 
autoridad. Oidoa sordos,. .Nadie 
hable.. Nadie contesta... ¿Cuándo 
se decidirá a hablar ?. . . De seguro 
que se espera el resultado de las 
elecciones para hablar muy alto y de-
cir: "Aquí no ha pasado nada". 
4, V. ZISKAT 
Los editores no limitarán su es-
fuerzo a la información enciclopédi-
ca de Norte América, sino que abri-
gan un propósito más vasto, como es 
tJ de completar su obra haciendo una 
edición en seis tomos sobre los países 
latino-americanos, a fin de que sea, 
a su terminación, u'u monumento pan-
americano. 
Se ha publicado ya el tomo décimo-
quinto de "The National Cyclopedia 
of American Biography", que contie-
ne 416 páginas de biografías y 50 de 
índico. 
Es una obra única en esfuerzo y 
monumental en extonisdón, y pueda 
afirmarse que supera a toda obra de 
enciclopedia biográfica, publicada 
hasta el presente. 
Para dar una prueba de la magni-
ficencia y esplendidez de la obra, bas-
te decir que únicamente el tomo XV 
contiene 608 retratos de hombrea 
eminentes, con la nota original de 
IjOvar, al pie de cada uno de ellos, 
el facsímil de la firma del personaje 
biografiado. 
Contiene, además, una amplísima y 
detallada información sobre todas las 
Industrias, ¡soctedades bancairiaa, 
agrícolas y mercantiles, inventos, ar-
tes, política, literatura y fabricación 
america/nias. 
Es, sobre todo, notable, la parte que 
corresponde a los inventos america-
nos, desde Joseph Jencks en 1645, 
hasta nuestros dias, comprendiendo 
más de quinientos trabajos dedicados 
exclusivamente a grandes y pequeños 
inventos realizados por norteameri-
canos. 
Losi testimonios y opiniones que 
han dado sobre esta nueva Enciclo-
pedia, los hombres más ilustres y las 
entidades más serias, lo mismo quo 
la prensa de loa tístadoo Unidos, ates-
tiguan e'l alto mérito y la importan-
cia 'de la obra, ai mismo tiempo que 
ponen de manifiesto la utilidad que 
reporta en todas partes el uso y con-
sulta de tma obra tan completa y de-
tallada. 
Adrede hemog buscado determina-
das biografías y asirntos varios y no 
podemos menos de manifestar que 
tadas las materias consultadas reve-
lan una grande elevación de criterio 
y una imparcialidad y exactitud que 
no siempre se encuentran en obras 
de esta naturaleza. 
n e c r o l o g í a ; 
D. Luís Felipe del Corral 
Ayer dejó de existir en Key "West, 
don Luí8 Felipe del Corral, persona 
queridísima en aquella isla por sus 
virtudes. Era un modeol como padre. 
Al publicar la triste nueva envia-
mos el testimonio de nuestra más 
sincera condolencia a los afligidos 
familiares del extinto y con especia-
Udad a su sobrino Rogelio González, ( 
empleado de esta casa. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Nicolás Parravi-
cini y Costa 
En rinidad, don Diego Palacio La-
vallé. 
En Cienfuegos, las señoras Ger-
trudea Roca viuda de Ruiz y Manuela 
Formóse viuda de Casamayor. 
En Camagüoy, el capitán Alberto 
Barreras Borrero. 
gloria de habOr producido, con sus 
violencias y atropellos, el choque san-
griento ocurrido en la» calles de 
Atenas-
Ayer, se anunció que el General 
Nivelle, Jefe de las tropas que de-
fendieron a Verdón había sido nom-
brado Comandante general de loa 
ejércitos del Norte y Nordeste de 
Francia. 
Este nombramiento ha producido 
el eclipse total dej Sol de Joffre. 
* * * 
Joffre, ei que salvó a Francia, la 
esperanza suprema, hasta ayer, de la 
victoria aliada, el que afrontó el 
gran peligro del avance alemán, el 
que ievantó a su mayor potencia y 
prestigio la gloria del soldado fran-
cés en el Marne y en Verdún, el que 
sacudió, con su autoridad, los estor-
bos que el sectarismo había acumula-
do en los organismos militares, ha 
lltgudo a la hora del crepúsculo y en 
su lugaa- se levanta la estrella afor-
tunada del General Nivelle. 
El dios más excelso, el Marte alia-
do, se ve impelido por la adversidad, 
tai vez por la ingratitud, tal vez por 
la presión jacobina, a ceder su pues-
to a otro prestigio en pleno éxito. 
Asquith, desde la sima de su fra-
caso, está llamando a Joffre, la es. 
peranza desvanecida do la Entente. 
¿Puede decirse que Joffre es un 
derrotado, y que su dejación del alto 
mando de los ejércitos de Francia 
puede asegurar la victoria»? 
Si Joffre es un derrotado puedo 
decirse que a su derrota o fracaso, 
han contribuido ios Gobiernos aJOadoa 
tanto, como el genio militar alemán. 
¿ Qué más podía hacer Joffre, cuan-
do cada Nación tenía un Estado Ma-
yor que procedía con independencia 
y según sus Intereses, y obraba cuan̂  
do mejor le parecía? 
¿Podrá disponer Nivelle de recur-
sos ignorados, de los cuales n0 pudo 
disponer Joffre? Si la victoria, tan-
tas veces invocada por el patriotismo 
francés, no ha descendido sobre laa 
banderas de la República, cúlpese a 
las rivalidades de intereses entre las 
naciones aliadas que no han querido 
someter el esfuerzo particular a !a 
suprema/ dirección del genio militar 
de Joffre, el único que, en Occidente, 
ha demostrado condiciones de organi-
zador y de estratega, dignos de com-
petir con los grandes caudillos ale-
manes. 
Los dioses se van; pero las propo-
siciones de paz lanzadas por Alema, 
nía, en estos momentos, en forma de 
manzana de discordia entre los polí-
ticos aliados, y entre Ios Gobiernos 
de la Entente y los pueblos cansados 
de luchar, tal vez lleguen oportuna-
mente para impedir que, después de 
haber fracasado Júpiter y Marte, 
quede abandonado el Olimpo de Ia 





¿ Q u i e r e U s t e d £lir-liMA0O 
LAXANTE JAUNO 
Ff RVESCENTE 
A c a b a c o n e l e s t r e ñ i m i e n t o , 
q u i t a l a b i l i o s i d a d ; e s m u y e f i c a z ^ 
e n l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s d e l 
e s t ó m a g o . 
Usted debe tomarla todas las mañanas; 
alejará su mal humor, no tendrá tanta bilis. 
Sabe muy bien. No causa dolor. No provoca náuseas. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Enseñe este anuncio a su boticario para que k sirva más pronto. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Ca. y Majó Colomer. 
PWAR MACAL, F H O O U C T S C O R P O R A T I O N , N E W Y O R K . 
L o s d i o s e s s e v a n 
VTENE DE LA PRIMERA PLANA 
ahogó en sangre el movimiento li-
bertador de Irlanda. 
Después de los dioses anglog, van 
cayendo los dioses galos. 
Hace dos días que París anunció 
oficialmente el ocaso del almirante 
Du Fournet, el imprudente Jefe de 
las escuadras aliadas en aguas de 
Grecia y «1 que ha tenido la triste 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Viene de la primera 
L0s alemanes han llegado a 'a 
cuenca del Dniéster, ocupan a Kichi-
nex y son dueños del ferrocarril de 
Lembesg a Odesa, amenazando esta 
capital rusa, la más importante que 
cuenta el imperio moscovita sobre el 
Mar Negro, 
Los monitores etustriacos facilitan 
las operaciones recorriendo el Danu. 
bio libremente hasta la desembocadu-
ra y los buques de guerra turcos na-
vegan por las antiguas costas de Ru-
mania, libres de la presión que ejer-
ció hasta ahora La superioridad de la 
escuadra rusa. 
En el frente de SaHónica la situa-
ción es muy comprometida y las tro-
pas de Sarrall que no han podido 
reembarcar por la rapidez con que el 
enemigo avafnzó, se repliegan sobre 
las provincias del sur de Grecia atro. 
pellando por todo y buscando un 
puerto por donde puedan ser recoji-
dos por la escuadra de los aliados. 
En Petersburgo, las murmuracio. 
nes han adquirido nn carácter alar-
mante, y a semejanza de lo que ocu-
rre en París, las masas del pueblo to. 
man las actitudes tumultuarlas pre-
cursoras de las grandes convulsio. 
nes. 
En Londres la situación es aun más. 
grave. Lloyd George no acalla las 
Impaciencias de la opinión y con nu 
eterna frase "Esperen a la Prima-
vera" exalta a la prensa misma que 
tanto lo elogió cuando subió al po-
der. 
Algunos periódicos sostienen vio-
lenta controversia, porque reprodu-
cen unos el lenguaijg altanero, burles, 
co e insultante usado por los otros 
cuando en Diciembre del año 1916 
Alemania proponía la paz, haciendo 
comentarios sangrientos sobre las 
frases de miserables, blasfemos, so-
berbios y bárbaros, con que esa pren-
sa acogió is's buenas intenciones de 
Alemania. 
Esta situación de violencias es in-
sostenible, tanto más cuanto que Ja 
prensa francesa dice horrores de los 
ingleses de una manera abierta y des-
caradai y la prensa rusa culpa a In. 
glaterra del desastre mundial que 
presenciamos. 
Mayo 22 de 1917.—Resumen de ia 
situación. 
Nada nuevo ocurre en Odesa por-
que el pueblo ruso se ha convencido 
ae que los alemanes gobiernan bien 
y no se comen a los niños crudos co-
mo les habían hecho creer. 
Lo mismo ocurre en Saflónlca don-
de ei griego no advierte la presión 
extraña exceptuando los traidores a 
la patria que integraron las huestes 
del fracasado Venizelos, 
El combate naval de anteayer pu-
so de manifiesto la inferioridad del 
número 6(5. domicilio de Anrora n 
Alonso, exigiéndole a esta un í 
para no acusarla en la coru A. ^ 
sas a la moral. ^ ^ of̂  | 
Inmediatamente que el v m , , . , 
tojo el peso en su bolsa, «1 
Orihuela corrió por toda la « 
Zanja gntándole detrás Salví ^1 
ja! El vigilante González corrtóí: 
bién, procediendo al arresto de oí 
huela y conduciéndolo a la Estaí?, 
por orden de su perseguidor ^ 1 
Cuando Ios tres policías marcha 
por la bodega establecida én e S 
esquina a Lagunas, JoséaMgíierví' 
des Mena, vecino de Infanta , ¡ 3 
loja, le gritó a* vigilante GoáflS 
hijato que esos paisanos son < W 
paneros tuyos que han hecho W 
combinación para embromarte» 
González al darse cuenta de lo di 
le decían corrió hacia la bodega v en. 
tiego al dueño de la misma, JoséD> 
pxco Costa, e/1 peso que acababa ds 
darle Aurora Sizo. La moneda fué 
ocupada por el vigilante 510 Emérito 
Pujol; era la misma que los expertoj 
había^ marcado con anticipación na-
ra sorprender al cohechador. 
E l acusado fué conducido ant« el 
señor Jue zde Guardia, anoche, doc-
tor Leopoldo Sánchez, quien despuéí I 
de instruirlo de cargos lo remitió ¡i 
Vivfac 
Otro vigilante perteneciente a la 
Quinta Estación de Policía, fué sor-
7:rendilo anoche por el Jefe de lo¡ 
Expertos señor Companioni y por el 
vigilante Garios Aguabella, en jos 
momentos que percibía un peso plata 
marcado. 
Nómbrase el acusado Dámaso Mi>-
A V I S O A L P U B L I C O 
E l n u e v o I n g e n i o , p r o p i e d a d d e l C e n t r a l T a y a b a , 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . , p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l 
p u b l i c o , q u e c o n e s t a f e c h a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a u n 
r e d u c i d o n u m e r o d e A c c i o n e s d e a $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , m o -
n e d a o f i c i a l , y a l m i s m o t i e m p o h e m o s n o m b r a d o A g e n -
t e G e n e r a l d e d i c h a C o m p a ñ í a , e n l a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , a l S e ñ o r A l f r e d o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , c o n 
q u i e n s e p o d r á n e n t e n d e r d i r e c t a m e n t e e n c u a n t o a l a 
a d q u i s i c i ó n d e d i c h o s t í t u l o s , e n P r a d o , 8 5 , T e l . A - 5 1 5 8 . 
Y p a r a m á s i n f o r m e s , p u e d e n d i r i g i r s e a n u e s t r a 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 4 1 9 , T e l é -
f o n o A . 9 5 1 7 . 
A N T O N I O M . C A L Z A D A , S e c r e t a r i o . 
r ^ ! a d ° J°fl!S,^._Í?!..5JU_Cfr?,s raleda y Moraleda y tiene el númers 
754. A las diez de la noche encon-
trándose de servicio en San Nicolás 
y Zanja se le presentó a la joven Ro. 
Ha Plasencla y García, vecina de San 
José 35, Accesoria B, por Zanja, y 
le pidió un peso para hacerse la vis-
ta gorda de las faltas qne aquella cO' 
i^etía. 
Cuando el sargento Companioni y 
e] experto Aguabella fueron a dete-
nerlo arrojó el peso sobre la línea ti» 
los trenes eléctricos a Marianao, ea 
la calle de Zanja. 
También fué presentado Moraled» 
ante el señor Juez de Guardia siendo 
remitido al Vivac , 
La joven Plasencla García coníeso 
7756 2d-15 2t-14 
L O Q U E S E O Y E E N T O D A S L A S C A S A S 
—Para comer bien en las Pascuas, es necesario ir a LA ANTIGUA TINAJA, Reina, 19, 
frente a la Plaza del Vapor, que allí la loza está casi regalada 
— Y las copas, también. . . 
— Y las fuentes. . . 
—No te olvides que tenemos que comprar los regalos para nuestras amigas. Puede ser 
una vajilla.. . 
ínT¡íD,e Veiras! las 116 ^ casi re?a,a<las- Vajillas magníficas decoradas de 53 piezas, 
a $9.85; las de 86 piezas, a $15.58; las de 103 piezas, a $20.30 y se pueden aumentar las 
piezas que uno quiera. • 
Y EN LOZA CORRIENTE, COMO SIEMPRE, MEJOR DICHO, MAS BARATO QUE SIEMPRE. 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
— — S U A R E Z Y M E N D E Z — — i 
Lgeros alemanes, y la inferioridad de 
todos los buques de guerra ante el 
pequeño submarino cuya perfección 
ha dado a ios alemanea el dominio 
de los mares. 
La escuadra Inglesa del almirante 
Jellicoe quedó casi aniquilada y este 
golpe ha producido tan tremendo 
efecto en Inglaterra que un velo de 
tristeza y de abatimiento cubre por 
completo al pueblo inglés. 
El gobirno teme la hora de la 
reacción y está dispuesto a pactar 
cualesquiera que 6ean las condicio-
nes; pero ñor otra parte, tiene mie-
do al pueblo y en esta incertidumbre 
se está jugando el porvenir de la 
Gran Bretaña. 
I Seguimos ? 
Para qué: pueden continuar los 
allatdos haciéndose dOradas ilusiones 
.v echando cuentas galanas, que ya 
llegarán el 10 de Enero, el 20 de 
Febrero, el 5 de Abril y el 22 de Ma-
yo. Y entonces veremos si, repitien-
do nuestras preguntas de ayer, tene-
mos epe decir: 
¿Donde está Lloyd George? 
G. del R. 
D O S V I G I L A N T E S . . . 
(Viene de la primera) 
cesoria número 35 de la casa Zanja 
al juzgado que ella sabía que el vi-
gilante no cumplía con su deber " 
recibir el peso. 
L A Z A R Z U E L l 
Tiene siempre mercancías ^ 
mera y baratas. Un gran surtido 
colchonetas, fraizadas, sobrecamas, 
sábanas, fundas y almohadas. Bsps 
cialidad en miraguano. 
Neptuno y Campanario ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y iVjljjiciese en el DIAKIÜ 
J \ MARINA. 
6t-ll 4d-l7 
A G E N T E S Y D E L E G A D O S 
"LA MUTUA," COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
SOBRE U VIDA Y ACCIDENTES, solicita buenos y acti-
vos Agentes para el Seguro sobre Accidentes del Tra-
bajo, así como Delegados residentes en todos los pue-
blos del interior. Se desea sean personas bien presenta-
das y que tengan garantías personales. 
E G I D O N o . 1 , a l t o s , d e 9 a l l 
y d e 1 a 3 y m e d i a . 
C7749 alt 
D e s d e E s p a ñ a 
as. 
ito. 
f T f l S H I O A L B O S 
parte de lo5 alemanes del 
U mayor fucron internados en Es-
:amerón lecieron en Alcalá de 
y D. Euquiel Endenz, re-jana 
-leñares. K^'LfoeT¡il" fuese a Al-
áí't0r^ busca de impresiones. Allí 
cala, >A Ae aue la ciudad era mas 
^ n H u e españo la : -^ letreros 
í los comercios se escriben con ca-
^ ¿ r e s ^ ú c o s ; hay grandes cerve-
l como en Munich y Le.pzig; se 
06 "n salchichas de Francfort... ; — 
alemanes a cada paso* 
aToK Si» 
• Un pe», 
el ajenj, 
^ calle d, 
0rrió tam. 
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urSnoce por'sus pies-medio me-
y por "sus cabezas cuadradas— 
'«ríón de madera." 
^Fl tono del artículo del señor Ende 
va subiendo a cada párrafo; pero 
f, de ser cierto lo que dice, porque 
de?e ha salido a replicarfe. En Ma-
J d hay escritores que ni siquiera se 
r : . ^ cuando se ataca a cosas de 
i o de Alemania] Debe, pues, 
cierto lo que dice el señor En-
que los alemanes de Alcalá 
"L'en. beben y duermen... 
afai" que Jesucristo muño entre 
¿os teutones; que al final de sus aga-
ŝ los teutones hacen —¡Guach. . . I 
Mas nosotros lamentamos que el se 
¿or Enderiz se exprese así, porque ha 
Hamos en su artículo una estrella cu 
bierta de nubes. El señor Endériz se 
alojó en un hotel donde se hospedan 
veinticinco alemahes. Después de la 
comida, alzóse uno, levantó su copa. 
franela < 
Je ser 
—¡Por el Kaiser...! 
Y el señor Endériz levantó la suya 
brindo también: 
—¡Por Francia!... 
"Después, unos saludos corteses, un 
pretón de manos, y los alemanes se 
[ueron...' 
Esto se publicó por la mañana. Por 
a noche, refirieron los periódicos lo 
que hicieron les ingleses cuando supie-
ron la muerte del aviador alemán ca-
pitán Boelcke. Lo que hicieron, lo 
comunicó un parte de Ñauen: envia-
ron un aviador a las líneas alema-
nas, para que dejara caer en ellas 
una corona, con un pliego que de-
cía: 
"En memoria del capitán Boelcke, 
nuestro heroico y caballeroso adver-
sario. Del Real Cuerpo de Aviadores 
eses. Esperamos que encuentren 
«sta corona, lamentando sin embargo 
W llegue tan tarde, pero el mal tiem-
masn Mfr | P0 nos impidió enviarla antes. Nos 
asociamos al dolor de los familiares 
y amigos del capitán, pues todos re-
conocemos su valentía. 
Sírvanse saludar al capitán Evane 
J al teniente Long, de la escuadrilla 
'lorane." 
El alto mando alemán envió la co-
rona y el escrito a los padres de Boel-panlonl y 
n a déte-
















guerra es desolación; la guerra 
acíual, desolación y crimen. Todas las 
jarras jurídicas que sujetaban antaño 
a aplicación de la fuerza, fueron cor-
2aas hogaño. La guerra actual es tem-
P̂ ad de cólera que pasa sobre to-
i" las cosas de los hombres. Los 
'̂ hlos se convierten en escombros, 
05 agros en cementerios, los ejérci-
05 en cenizas. En los tronos más al-
05 de la tierra, se ha asentado a la 
^ de los reyes la majestad del ca-
V todos los valores éticos que 
Untaba la humanidad aureolados de 
lz' se han roto y desparramado en 
05 campos de batalla, omo hileras de 
rNos suspensivos. 
La guerra actual atropello dere-
os. destrozó sentimientos y entene-
tle r j?n.ĉ Ptos cuya raíz arrancaba 
a dlvinidad de nuestro espíritu: 
ênergías y los ideales que iban de 
ictli k • n u t ' e s , l o s i n c l i n ó l a g u e r r a 
taJ , a la Podredumbre de unas arcas dond, 
Octubre 10 de 1916, 
Sr . don Salvador Vadía, 
Aguiar l i e . 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro: 
Está en nuestro poder l a carta de Ud. Junto con los 
varios p e r i ó d i c o s conteniendo nuestros anuncios.-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra completa sa t i s fac - . , 
c i ó n acerca del modo como Vd. e s t á manejando esta cam-
paña; l a s i t u a c i ó n de los anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacc ión en espec ia l , no 
da lugar a c r í t i c a . 
Deseamos también darle las gracias por e l modo co-
rrecto y s i s t e m á t i c o con que su of ic ina nos ha estado 
enviando los p e r i ó d i c o s que contienen anuncios con l a 
tabla respectiva que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna a l afirmar que e l 
suyo ha sido e l mejor serv ic io de anuncios^que hemos 
tenido fuera de los Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque por $163^20~en'pago de l a 
adjunta factura. 
Con nuestros mejores deseos, nos suscribimos 
muy atentos y seguros servidores, 
WEINGARTEN BROS, Inc . 
P R O P A G A N D A S 
Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d . 
A g u i a r 1 1 6 . D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . T e í . A - 5 2 1 2 . 
lio Á i ~ . croan los sapos, i 
Z } * «glo XIX que había visto 1 
ÍYYta ^ ,a ciencia; 
Uí l •?-ue ha VÍ3to la civilización. Y a bancarrota en esta banca-
os 
ffota t̂ J — i  est  D c 
• • ^ ¿ ^ hunde: las naciones, 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
i ^ l c a r d o M o r é 
Nll, ' r ^ B R O INDUSTRIAL 
108 NeKMiados de Marcas y 
Baratni latentes 
t**^* y Dlann.l02 8l.eulent*s trabajo»: L̂ t̂ te8Pladne08ln<le ĵentos. Solicitud fe DibuJoB í?^6": Registro ' de 
marcas. 
Iní̂ " J Clichés 
tís'^"ttes nlnV!»!' Recursos de alza-
Ü18*» extranií>?arcas y P̂ -entes en 
^ o r E ü c i p t o 
ĵ 1- MEJOR DE SUS SIMILARES 
^«osa. cuaüdade. «oa con» 
^ todo el Mundo, 
Anuncios en perlO-«epa y revistas. DI-
bu Jos y grahados 
/̂"lemos. ECONO-MIA positiva a los anunciantes. 
CUBA, 66. 
Teléfono A-4987. 
esfuerzos, los ímpetus, las riquezas; la 
sangre, la carne, el alma... En esta 
bancarrota se matan los soldados, se 
ofenden los neutrales, se injurian los 
artistas, se acusan los sabios, se deni-
gran los políticos. . . -Como si todo, 
el hierro, la palabra, el cincel, el pen-
samiento, la pluma. . . fuera punta 
de puñal. Como si en realidad, el 
hombre fuera -un lobo para el hom-
bre. 
Pero aún hay florecillas en las tum-
bas. Sobre la garrulería de los perió-
dicos, que parecen no tener otra mi-
sión que la de avivar rencores; so-
bre la mala fe de los políticos, que 
parecen no tener otra misión que la 
de aprovechar resignaciones; sobre el 
1 odio de los lobos, todávía se levanta 
¡ algunas veces la dignidad de los hom-
bres y el amor de los hermanos. A 
veces, calla el cañón, que con su re-
sonar obsesionante impide que se es-
cuche al corazón. Y el corazón ha-
bla a voces, con verdad y con ter-
nura... y el hombre que ha dejado 
de ser lobo abandona la madriguera. 
Sobre el campo y bajo el cielo, to-
do le habla de amor y caridad; de 
su hogar, de sus padres, de su es-
posa, de sus hijos...; del ho'̂ '-
los padres, de la esposa, de los hi-
jos del adversario. . . 
Los adversarios no se vieron nun-
ca; no hay entre ellos aversión que 
¡ los encone ni interés que los separe. 
m i m i i 1 
Cocina como sabes hacerlo; échale pimienta, lo 
que necesite para comer sabroso. 
Aqui, todos tomamos 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
que nos aseguran espléndida digestión. 
Fabricada por Brisloi Myers Co. Brookryn. N. T. De venia en Droguerías y Farmacias. 
Si se encuentran frente a frente, es 
porque los pusieron frente a frente 
la maldad de los demás o la fatali-
dad de su destino. Y no son lobos: 
son hombres; y no deben doblarse 
bajo el odio, sino bajo la misericor-
dia. . , Al cabo, cuando el uno ma-
ta al otro, que es valiente, que es 
hidalgo, que es patriota como él, se 
lo roba a unos amores infinitos, y el 
matador conoce lo que valen, porque 
también él los tiene. . . 
Y entonces, es cuando escribe: 
"En memoria del capitán Boelcke, 
nuestro heroico adversario..." 
Nobleza, emoción, belleza... Es-
to ya es humanidad. 
Constantino CABAL 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
V ^ o r r é c c i o n a l e s 
(FUNCION CORRIDA) 
La mujer s© quedó viuda 
por muerte de su marido, 
como todas lag casadas, 
mayormente. Bajo el frío 
de su desgracia, pensando 
en traer luto seguido 
más de un año, con la contra 
de l0s seis meses de alivio; 
reunió toda su ropa 
exterior: blusas, vestidos 
y somibreros, y la puso 
en venta con el auxilio 
de una corredora hábil 
y discreta en el oficio. 
La ropa era buena, buena, 
de paño, de seda, de hilo, 
de elevado precio, casi 
sin uso, con todo el brillo 
de una juventud dorada 
y elegante. Por sabido 
se callai que puso precios 
muy bajos, tal vez meziquinos, 
a aquel os trapos, pagados 
por su difunto marido 
diez veces más; pero en buena 
lógica, telas y estilos 
en año y medio estarían 
fuera de moda, con visos 
de vejez y cualquier cosa 
vale más que nafda. 
Digo 
que la corredora fuese 
con la ropa y como quiso 
la vendió, dada su clase, 
«n varios viajes que hizo 
por casas donde repican 
gordo, pueg no hay remilgos 
cuando de gangas se trata, 
entre pobres ni entre ricos, 
Bueno, pues, una señora «4 
compró un hermoso vestido 
marrón con aplicaciones 
de no se qué, en veinticinco 
pesos con sombrero y todo, 
y al subir unos centímetros 
iá falda, se halló de buenas 
a primeras con un lío 
muy bien dispuesto, en la lorza, 
y al rededor bien cosido. 
Cortó con unas tijeras 
ei pezpunte y vio metidos 
dentro de un papel billetes 
de Banco, su montoncito 
de a diez pesoSj que sumaban 
ochenta- Con ei sigilo 
consiguiente fuése a casa 
de la viuda y lo ocurrido 
le contó, pero la otra 
toda asombrada le dijo 
que el vestido no era suyo, 
que ni el trapo más antiguo 
dió nunca a vender a nadie 
por encontrarlo ridículo; 
que a ella también llegaroa 
a proponerle vestidos 
estando de luto, y como 
se venden de muertos tísicos 
con frecuencia, los rechaza 
riempre, aunque sean magníficos 
y muy baratos. De modo 
que al darle su nombre ha sido 
engañada, 
Lai señora 
que Iba a devolver el pico 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R & m o s , C o r o n a s , C r e -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ; A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f lores 
PMa catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
I « i e f o b o Load 1-7 y 703& 
se excusó naturalmentet 
satisfecha. 
Pero amigos 
de Dios, volvió la prendera 
pretendiendo hacer registros 
en la ropa, ya vendida, 
mas la señora co11 digno 
ademán la echó de casa 
por embustera. 
¿Qué hizo 
entonces la corredora 
de galas lo viuda? Qui»o 
aterrar a la señora 
llevando el caso al precinto 
y la Corte; pero entiendo 
que será secreto el juicio 
por tratarse de una» dama 
respetable,, y el mal bicho 
de la prendera es posible 
que salga con los oídos 
calientes y con las manos 
apretando su bolsillo. 
El G u b P i l e ñ é s 
e a l a T r o p i c a l . 
Bendición del estandarte. 
Van los gallardos piloñeses, qû  
preside la simpatía de don Juan Ca-r-
baliloi ©1 domingo próximo a los jar-
dines de la divina Tropical. Y van 
de fiesta grande, de fiesta solemne, 
de fiesta gloriosa porque en ella ben-
dicen el estandarte que manos de 
te, cautivador En su primera pá-
oanto de sus amigos, de sus herma-
nos, acaso de sus novios; de los ga-
llardos piloñeses que han emigrado 
detl dulce rincón cuando eran niños. 
El programa es atrayente, vibran-
te, cautivador. En su primera pá-
gina, la Directiva habla con un amor 
que ha levantado en todos los cora-
zones un gran eintusiasmo. 
-^Oid: 
"Piloñeses: 
la fiesta que hoy se celebra la 
más trascendental en su aspecto de 
cuantas ha verificado este Club, por-
que en ella Se bendice el estandarte 
de nuestra amada Sociedad que re-
presenta el santuario de la patria 
pequeña en el corazón de la patriu 
gramd©. 
No es necesario que nos esforcemos 
en demostrar nuestro regocijo por el 
acto que hoy se lleva a efecto, pues 
mucho tiempo hacia que suspiramos 
por tener lo que ya tenemws: Ja ense-
ña gloriosa que nos habla al corazón 
y nos dice que debemos ser fuertes y 
unidos para llevar a feliz término la 
Obra de cultura, de beneficencia y 
expa/nsiÓTii que prosigue nuestra So-
ciedad. 
Alcemos nuestras copag y brinde-
mos en brindisi de paz y de unión, por 
la siempre amorosa madre España, 
por ila prosperidad de Cuba y por *I 
estandarte glorioso que desde este 
día ocupará un lugar en cada corazón 
como lo ocupan en todos los pechos 
piloñeses los recuerdos siempre gra-
tos de la amada tierra donde naci-
mos" 
ORDEN DE~LA FIESTA 
A las 9 a. m. Saldrá del Centro As-
turiano la comitiva con el estandar-
te, recorriendo las principales ca/Ues 
de la edudad. 
A las lO3̂  a. m. Misa cantada a to-
da orquesta. 
En dicha misa tomarán parte laa 
mejores voces, dirigidas por «1 señor 
Anselmo García Barrosa y en cuyo 
acto se bendecirá ei estandarte de 1̂  
Sociedad por el Rdo. P. Agapito Gó-
mez. 
Siendo madrina de la enseña so-
cial la disfcimigulda dama Clotilde Cres-
po de Carbaílo, esposa del señor Pre-
sidente, 
El sermón abusivo al acto estará 
a cargo del R. P. E . Pérez, (piloñés) 
de la Compañía de Jesús. 
A las 12 m. Será servido el al-
muerzo por el señor Vicente de la 
Rosa. La orquesta del Profesor Do-
mingo Corbacho ejecutará durante 
ei almuerzo escogidas piezas de su 
repertorio. 
EL BANQUETE 
He aquí el menú: 
Aperitivo: Vermouth Toríno. Entre-
més variado. Arroz con Pollo. Ensa-
lada. Filete de Pargo. Pisto. Peras y 
Uvas. Vino Rioja. Sidra El Gaitero. 
Laguer. Café y Tabacos. 
EL BAILE 
Luego que la sidra divina de "El 
Gaitero" ir.unde de a/legría e© inicia-
rá un gran baile; baî e florido, baile 
galante; baile encantador, porque a; 
este bal'le llevan los gallardos pilona-
ses unas qutndentas mujeres, todas 
juncales y lindas como claveles. La 
fiesta estará de acuerdo con su so-
lemnidad. I 
¡Voy "pa" Piloñal i 
D. F. 
H E N T H O L A T U M 
NO TIENE RIVAL PARA 
Dolor de Garganta, Q--madu-
ras. Almorranas, Inflamaciones, 
Manos agrietadas. Pies cansados. 
Catarros, Ojos enfermos. Oídos 
enfermos. Dolor de cabeza. Pica-
das de insectos. Erupciones, Neu-
ralgias, Viruelas y demás afeccio-
nes peculiares de los países tro-
picales. 
INDISPENSABLE EN EL HOGAR 
Quien lo usa una vez lo usa 
siempr- y lo recomienda en los 
más elevados términos. 
Muestra gratis a quien la solw 
cite. De venta en todas las botn 
cas y droguerías. 
Depositarlos: Johnson, Sarrá, Taqae-t 
chel. Barrera. Majó Colomer. 
P R O P I E T A R I O S : . "The Mentholainm Company," Buffalo, N. Y.—E. U. A . 
Pinar del Rio y Sapea 
YA TIENEN COMUNICAC&N T& 
LEFONICA DIRECTA CON LA i 
HABANA. | 
La nueva dilección de la Cuban Te* 
lephone Company, con el propósito do 
mejorar el servicio al publico, viene 
ocupándose de varios medios para, loi 
grarlo, entre ellos el establedmlen^ 
to de lineas directas desde la Hab«M 
na a Pinar del Río y Sagua. 
.Ambas poblaciones por ed creden^ 
te desarrollo de sus negocios, la prt* 
mera ,el de lábaro y explotación dej 
minas, y la segunda por las operación 
n.es de azúcares, necesitaban c o d u h 
nicación rápida y directa con esta <au 
pital, por cuyo adelanto feflicltamoa 
a sus habitantes y a la Empresa pof 
la atención que viene prestan )̂ % 
mejorar eu servicio. , 
Pronto se establecerá también <av» 
municación directa con variag cludfc* 
des. . i| 
De poderosa eficaelm 
Para combatir con éxito las almorí»-ñas, lo mejor que se conoce son los «b«« positorlos flamel. Estos dan siempre «I efecto más satisfactorio, con la partlctíla-' ridad, de que son de fácil aplicación, al extremo que el mismo enfermo se puede curar. 
Con los supositorios flamel, añn «a, los casos más graves, huelga la operadtâ  Tenia: farmacias bien surtidas de la República. Depósitos: droguerías de Sarrá, J«*n-< son, Taquechel, doctor Gonzálea j Ma¿6 Colomer. 
r 7 * 
para volver, a - f ^ m a r j i q u c agarros! son 
can buenos, «como sus tabacos, cuya U r 
í T t t e s u T B y c r s a l P r a é b a l o j j t t o o i T * 
'HABANA 
4 , 1 , o s T a , m o o s r C £ g ¿ » p « o 
DICIEMBRE 
H A B A N E R A S 
M i é r c o l e s d e S a Q t o s y A r t i g a s 
f í n o c h e e p e l C i r c o 
Un gran público. 
El mismo, en númei'o, de los mier-
con-
su 
coles de moda del Circo Santos y Ar 
tigas. 
Y el mismo, a su vez, por el 
tingante distinguido que servía a 
realce y gala. 
En su apogeo la función, a mi lle-
gada, escuché en esos momentos al 
.simpático clown que arengaba a la 
concurrencia para una fiesta teatral 
que está próxima. 
—"Hay que ir a Martí el lunes." 
Esto, o cosa parecida, fué lo que 
dijo Santos dirigiéndose a la sala. 
Y es que esa noche celébrase el 
beneficio de los afortunados autores 
de Confetti en el popular teatro. 
¿Qué reclame mejor? 
Había ya tenido el gusto de salu-
dar en el vestíbulo a dos de dichos 
autores, a mis amigos Vitoria y Uh-
thoff, y busqué al tercero, a Quinito 
Valverde, que ayer precisamente lle-
gó de Nueva York, para darle la bien-
venida. 
No estaba en Payret. 
A gran concurrencia, gran reseña, 
tendré que decir ahora. 
¿Cómo empezarla? 
Por el nutrido y brillante concurso 
de damas jóvenes que resplandecían 
anoche en el espectáculo más favo-
recido en estos momentos de la ca-
pital. 
Nombres y más nombres. 
Adolfina Solís de Gelats, María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera, Cris- ¡ 
tina Montoro de Bustamanle, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre, Edelmira Ventosa de Pereda, En-
gracia Heydrich de Freyre, Conchita 
de la Torre de Morales, Margarita 
Ruiz de Herrera, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Nena Kohly de Godoy, Olim-
pia Linares de Gómez, Sofía Regue-
ra de Bergaza, Sarah Gutiérrez Leé 
de Landa y María Isabel Navarrete 
de Anglada. 
Julie Tabemilla de González y Ofe-
lia Rodríguez de Herrera. 
Carmen Arostegui de Longa, Espe-
ranza Lasa de Montalvo y Nena Are-
nas de Lastra. 
Consuelo Montoro de Taboadela, 
Josefina Barraqué de Sabatés, Nena 
Gómez de Anaya, Mercedes Fumaga-
lli de Fernández Busquet, Asunción 
Marco de Cordero y Alicia Nadal de 
Menocal. 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde León de Armand destacándose 
las dos, muy bellas y muy interesan-
tes, en un palco principal. 
Margarita Lastra de Quevedo, Car-
lota Valencia de Santos, Margarita 
Crespo de González del Real y Cari-
dad T. de Otamendi. 
Y una señora más, joven y bella, 
Iraida Salazar de Lombard. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de Obras 
Públicas, y la del Cónsul de España, 
Aurora Blasco de Márquez. 
Julia Tómente de Montalvo, María 
Antonia Calvo de Morales y Silvina 
Veranes de Meneses. 
Ernestina Varona de Mora, Juani-
ta Ruiz de González y Graziella Ca-
brera de Ortiz. 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigni, 
Blanca Santos de Justiniani, Elisa Ba-
rreras de Menocal ,Anita Ramírez de 
Berenguer, María Luisa Giralt de Mar-
tínez Diaz, Conchita Huidobro de Val-
divia, María Teresa Marill de Nadal 
y Esperanza Cantero de Ovies. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro y 
Eloísa Pórtela de Barraqué. 
Guadalupe Villamil de Baños, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Pepi-
11a Duany de Fuentes, Angeles Mesa 
de Hernández, Emilia Valdés de Diaz 
Garaigorta, Mercedes de Cárdenas 
Viuda de Valdés Chacón y Mercedes 
Cortés de Duque. 
Tres señoras más. 
Lucrecia Amenabar de Faes, Isa-
bel Ariza de Villaverde y Herminia 
Navarrete. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Y como siempre, tan interesante. 
Teté Robelín de Torruella. 
Una legión de señoritas. 
Julita Montalvo, Elisita de la To-
rre, Ofelia Zuaznavar, Adelaida Dolz, 
Graziella Ecay, María Teresa Falla, 
Amelia Céspedes y Fernanda Fueyo. 
En un palco, Elisa Colmenares, No-
8IOUE E N P A G I N A C I N C O 
S O R P R E N D E N T E L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
F R A N C E S E S P A R A C A L L E 
Y " S O I R E E " 
N i ñ o s F l a c o s 
Todos los niños deben ser robus-
Ios, sanos y estar siempre alegres. 
Cuando el niño en la época del cre-
cimiento está flaco, es que su organis-
mo necesita ayuda y es entonces 
cuando está indicado el empleo de 
C a l c i l a c t o l 
(DEL DOCTOR LINES) 
Que contiene fosfatos de cal y hie-
rro, vigorizantes del organismo, que 
vencen la anemia, el raquitismo y ha-
cen robustos a los niños que lo to-
man. 
Se vende en todas las boticas y son 
sus depositarios Sarrá, Johnson, Ta-
quechel. Barrera y Majó Colomer. Va-
le un peso. 
H o m e n a j e a u n . . . 
(Viene de la primera.) 
vertida en un edificio moderno con 
todos los adelantos de la higieno y 
que requiere la pedagogía, cuyas 
obras han costado unes veinte mil 
petaos. 
Su reapertura, realizada con todo 
esplendor, se celebró el presente año, 
y nombrado Director del mismo el 
doctor Luciano Martínez, por fallecí^ 
miento del señor Valdés Rodríguez, 
conclibió el plaueible proyecto de qué 
los ailumnos de] colegio a su cargo se 
oi'icargaran de cuidar el s^ulcro de 
Hoyo y Junco en el Cementerio de 
Colón y colocar flores en el aniversa-
rio de «u fallecimiento en el de él y 
en el del doctor Valdés Rodríguez, 
que ste encargó de organizar y diriiglr 
dichas escuelas. 
Al efecto, se constituyó un Comité 
de niños y otro de niñas, encargados 
del piadoso objeto y que recolectaraia 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
Han comenzado a llegar y están a la venta, en 
1 A f L O R O I B A N r , G a l i a n » y S a n J o s é 
Galletlcas inglesas, Ostiones frescos, de 
Sagua, Peras cómici, Melocotones, Uvas, etc., 
y otras muchas ^chucherías." 
por suscripción voluntarla entre ello» 
mensualmente y por cantidad n© ma-
yor de diez centavo», lo necesario al 
expresado objeto. 
Dicbosi Comités estaban compues-
tos por diez niños, cinco de cada se-
í o , y de cada grado de enseñanza, ha-
biendo cumplido su cometido con 
gran celo. Dichos niños dieron guar-
dia de honor en el panteón y fueron 
los encargados de todos los trabajos 
•realizados para llegar aü éxito del 
acto solemne celebrado ayer. 
La suscripción produjo lo necesario 
para proceder a la limpieza del s*-
pulcro y adquirir floreg para el ho-
menaje rendido a la mamoria de 
aquel ilustre hombre. 
Los niños del Colegio acompañador; 
de sus profesores se dirigieron al 
Cementerio, donde el capellán del 
mismo, doctor Felipe Caballero, coiu 
su auxiliar Presbítero Antonio Ro 
dríguez. rezaron sobre la tumba del 
ilustre fallecido un responso por el 
que no quisieron recibir retribución 
alguna, asociándose así a aquella 
plausible idea educadora, y después 
los niños derramaron flores sobre el 
sepulcro, prenunciando el Director 
del Colegio sentidas frases explican-
do lo que aqueii acto significaba. El 
doctor Martínez dijo, según recorda-
mos : 
"Estimados alumnos: Venimos a 
honrar la memoria del fundador del 
Colegio. Un español ilustre que aquí 
hizo «u fortuna y la legó para bien 
do los niños pobres. Debido a él, us-
tedes están allí educándose y este 
homenaje es merecido al que tanto 
hizo en bien de la enseñanza de las 
clases pobres. Desde el Cielo él se 
sentirá hoy complacido al ver que su 
rombre y su memoria es venerada 
íilos a quienes quiso prote-
En plena tempora-
da invernal, cuando 
la venta de estos 
magníficos VESTI-
DOS FRANCESES 




ofrecer a nuestras 
estimadas favore-
cedoras una 
A Delightful Evening Gowti 
McCall Pattern No. 704, ene of tha many new designs for December For Gu'jupc McCall Pattera No. 6541 
E X C E P C I O N A L O C A S I O N 
para adquirir estos hermosísimos 
V E S T I D O S f R A N C U S , P A R A 
C A U E Y " S O I R f E " 
con una considerable, notabilísima rebaja en los precios a que se venían vendiendo 
¿Demostración? 
Hela aquí: los vestidos que te vendían a $30, los ofrecemos ahora a $19.50; los que se vendían a 
$40, ahora a $24.50; los de $50, ahora a $29.50; los de $60, ahora a $35; los de $70, ahora a $45; 
los de $80, a $50; los de $90, a $60; los de $100, a $70; los de $125, a $85; los de $150, a $95. 
Aspiramos a que todas nuestras dientes puedan holgada y cómodamente lucir, en la estación más 
propicia a la elegancia y al lujo, un bellísimo, rico, selecto y elegante VESTIDO que realce dignimeníe 
sus múUiples y deslumbrantes encantos naturales. 
ESTA LIQUIDACION ES POR BREVES DIAS SOLAMENTE. 
Si drcea acogerse a sus enormes beneficios, visite hoy mismo el 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
dadoras d« U i 
I^spués de lo* delega^0 ^ , 
Pnó ol debats J u j a SoSS. herían poneree\0nb^Bm>^ 
"^ar la actitud de ^ í i l í que estaba dividid 5* , Cuando no3 
i pra bastante avan?>7eh 
juraban que é s t í . J «sto, J*» 2 
Celebraremos y W > 
C A R P I N T E A 
m gremio de carr>iM+ Cjí 
aumonto dte sueldo £ ^Vi 
L a b o r atene] 
( V I E N E D e I a 
«ta 
c. 7748 
el doctor Baralf 




peor llagra que ^h^^enci 
tí* lacena,, 8ocSl£ 1 ? 
sa de una impond^bl de cuyos efecto8 ^ 
ni sus esfuerzos de 
ejemplarida^ de su b o í ^ 
EL REMEDIO 
Y 5] remedio, doctor señalarlo concreta 
mente esta noche? 
Y ahora, como 
podtíJ »i 
y 
to El único remedio 
individuo como para lo 
la educación. Pero no 
ción fragmentaria, no 





En el correr del tiempo, Diciembre marca con s d paso, bello 
período de tradicionales y suntuosas fiestas. 
En él, comienza una época. en que, cada día la crónica social 
registra una gran soirée y en ella, justo homenaje a la proverbial 
belleza y elegancia de la mujer cubana. 
¿Está usted, lectora, preparada para asistir como acostumbra 
hacerlo? 
El refinado espíritu francés le brinda, reflejado en delicados 
VESTIDOS, amplia exposición que satisfaga su gusto y elegancia. 
NUESTROS VESTIDOS CONFECCIONADOS ™ 
PARA CALLE Y RECEPCION, DE TAFETAN, DE CHARMEÜSE, 
DE GABARDINA, DE CREPE GEORGETTE, DE TUL, Y NUESTROS 
FAMOSOS TRAJES SASTRE, LE PERMITEN LA MEJOR ELEC-
CC10N. 
i 
G a r c í a , y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
ger. Que su nombre quede siempre 
grabado en vuestro corazón como 61 
lo merecía." 
El señor Rosainz dedico también 
un recuerdo al ilustre Hoyo y Junco, 
al que llamó, con justicia, gran be-
nefactor de la humanidad. 
Después se dirigieron los alumnos 
al sepulcro del doctor Manuel Valdos 
Pwodríguez, que iwé desdo su funda-
ción hasta su faiieciimento Director 
de aquel plantel de enseñanza gra-
tuita, y tamíbién depositaron flores 
sobre gu tumba. . 
El distinguido profesor señor Ro-
frainz .director de la escuela munici-
pal número 3, quiso asociarse al ho-
menaje tributado al ilustre Hoyo y 
Junco y corcurrió con una comisión 
de niños de su colegio compueeta por 
Rosa Rouco, Angela Giral, Máximo 
Lubián, .José Fernández y José Co-
ll?.zo. 
Actos como el de ayer son dignos 
de que se les tributen aplausos, no 
eolo porque siempre se debe honrar 
a los homhres que como Hoyo y Jun-
co donaron su fortuna para obras de 
pducación gratuita a los .niños po-
bres, sino porque así se enseña a 'a 
juventud a guardar gratitud para 
aquellos que desprovistos de todo 
egofemoj al desaparecer de este mun-
do dejan tras de sí obras de bien 
que enaltecen su memoria y demues-
tren sus sentimientos de afecto al 
paíg en que nacieron y vivieron ^ ei 
espíritu de verdadera caridad cristia-
na que inspiraban smb sentimientos. 
Y reciban también nuestra felici-
tación el doctor Martínez por su no-
ble iniciativa y la Sociedad Económi-
ca por el celo con que ha cumplido 
siempre la voluntad d» aquel ilustro 
asturiano benefactor do la enseñanza, 
V d© loa demás que pusieron a su cui-
dado la nieritora obra de cumplir sus 
nobles» propósitos. 
. j ^^r,1111 8 de taba(lueros' Hfu^a de éstas hay una colectividad 
bociedad de Torcedores". Ella no pa-lbien dirigida, y los obreros que a ella 
sará inadvértida. Las verdaderas so-¡ pertenecen tienen un cerebro para 
ciedades amparan al trabafador, lo 1 pensar y un corazón para sentir 
educan y disciplinan. Hay iutereses sagrados de parte de 
El obrero para cumplir su misión | obrero, y también existen estos 3in 
tiene que ser asociado, conocer sus 
deberes y derechos y proceder con cor-
dura y sensatez, no a tontas y a locas. 
Para ser respetado, huelgan comi-
siones y carteles en las fábricas, si 
igual y a veces en miavor escala da 
parte del capital, por la trabazón so-
cial en que ambos tienen cjue desen-
volverse. 
Bien lo tienen demostrado los inl-
E n l a B o l s a d e l , 
(Viene de la primera.) 
Sí. como resultaba eoi en presenta 
caso, eran los socios una minoría, és-
tos eran los que tenían que haberse 
reunido, dirigiéndose a ella en solici-
tud de auxilio, y no otra comisión aje-
na a dicha colectividad, y si el caso 
era ñor paro forzoso, p^nsto eetab-
también el socorro ya fuesen mayoría 
o minoría, pues en este como en todos 
los casos legales la Sociedad <íe Tor-
cedores, cumple sus estatutos al pi? 
de la letra 
En tal virtud los miembros de la 
Sociedad, procederán a cumplir las 
formalidades reglamentarlas y parci-
birán el socorro a que tienen derecho. 
Ixw demás, tendrári que mendigar un 
auxilio de sus compañeros y confor-
marse con lo que buenamente alcan-
cen. » 
Es esta la primera lecdóín que lan-
DB J^BONIQUE Y PARIS 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -









monlosa y complete, 
gresiva. jp-adual y réligiosf 
duzca ose predominio 
que ya he hablado y Bi71ltlIl'l 
hombre no es hombre, ^ 
ro sentido de la palabra- Wf: 
titucionos poco lograrán hS/ 
cambiamos ios corazones v il 
ritus. y 1011 
EL CULTIVO PRBC0N1Z 
—Para ello, ¿qué precepto, 
ta indicará usted en su coSLL 
-habiendo que ]<, que al w 
obliíja a ser moral, a portars? 
es el respeto a su propia, natul( 
que no ea la animal sino ¡ 
tual, cultivar debemos ecte n̂ i.: 
tldo sobrenatural y todo lo demá! 
—Vendrá por sufi pasos ci 
dos. 
i —Yo iba a decirle que nog i0 
Haremos hecho, como si noi 
dado por añadidura. 
—Para la moralización ¿, 
cursos señalará usted como 
liantes entre los eficaces y 
vos ? 
—El amor—ley suprema—el 
vicio—única grandeza—y un» 
cepción verdadera del mundo y 
contenido, valor y significatio de 
vida 
—Excelente método. 
—Cuya fórmula podría enund 
aí-I: "Despertar el amor a lo a 
ble; suscitar el deseo de lo 
he ahí el método para moralizar, 
DISCREPANCIA FATAL 
—¿Qué estima nos distanda, 
de la práctica de esa fórmula y 
todo 
—Si el hombre no reconocí 
hay algo en él superior a su mera 
dlvldualidad, no puede haber 
lidad ni hay ord̂ n social 
tanto el hombre fie ocupe . 
mente en su bienestar maiterlal, 
co se diferenciará de la bestia 
hombre no ha de olvidar nun» 
lo ©s no por lo que tiene de co 
con el bruto, sino precisamente 
aquello en que del bruto se 
da. 
LA BASE DE LA VIDA MORAL 
—Así, la condición funda 
que usted explicará esta noche 
rá referida a la vida moral. 
—No; el verdadero fundamente, 
base y condición de la vida mK* 
la libertad. Sólo el hombre Ubre 
moral y sólo el moral es Mr*-
—Cuya libertad no «a «mo «'' 
pllmlento de la ley moral ¿veWafl 
—Desde luego, ya qu« en 
sentido puede decirse que d M 
encuentra la ley moral en su 9* 
—Que «a la reguladora de bm 
beres. 
—Bien entendido, sí; porqu« i 
hombre «ólo tiene deberes p»» 
sigo mismo. 
—¿Solamente? 
—Ya agregué, bien entendido, 
riendo decir que los <ieber* 
-^Jna última pregunta. <* 
¿quiere usted etotetlzar » 
para el mal . 
—Con gran placer; voy » 
párselo. m- ^ 
Y el bondadoso Maestro, 
fuerzo memorístlco alguno 
sus atlnadOfl conceptos e 
muía. ^ i , . 
- E l específico, ej r e m ^ , 
para el mal es una duJce ^ 
que consta de estos tTnf.LJ'fa^'\ 
¿s: Harmonio, ftite'fg«nCl*/. ̂  
—Tan bello como claro o 
prindpi 
der, es ese tríptico 
^esTrn^s ciar0 ^ / j S V f daderos, sentimientos ben _ 
ción benéfica; he ahí el 
ratum. 
Y lo ee. O. 
T o m a de wscs i im. 
l . m . no« P* (En atento B. ^ VVfefcail* ^í» el señor Francisco K. ̂ "¿¿o d« ^ 
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otra* Para comer bien en las PASCUAS, se necesita un JAMON, Lechoncito, TURRONES Y ̂ 1. 
Cositas, y para servir todos eses manjares unt VAJILLA de las que vende la Locería "LA R t ! T y 
o a ^ ? 5 . ^ * ' ^ " 1 0 8 ' así como PLATOS. FUENTES, COPAS. VASOS TAZAS. O U B l E R T ^ 
OAZUELAS. En Menaje pare la COCINA nuestro surtido es INMENSO. 
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pyríEttBRE 14 DE 191^ DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A C I N C O 
; ni la f. 
H a b a n e r a s 
VIENE DE L A l'AOINA CI ATHO 
na 
D tiz Y Mcrccditas Duque, muy 
• » las tres. 
^fc05'! Montero. Evangelina de la 
Teresa Radelat. Conch.ta Val-
Vega- . .jja Justiniani, Tulita Bosque. 
d i v i a ' R e b e c a y Solivia Gutié-
l ¿ Margot Baños. Josefina y 
rrez Le.' r0ffigiii. Amparito Llanusa, 
KnFuentes. Chiquitíca de la Torre 
I Sedaño y su hermana Llena. 
y l encantadoras. 
cr íustiniani. Carmen Pilar Mora-
, El Ana Rosa Fernández Valle. 
Lolita Varona, Delia Martínez Díaz, 
Vicenta García Carmen Artigas. Leo-
Idina Solís, Heliana Varona. Asun-
P0' O'Reî y* Conchita Fernández de 
rTtro Obdulia Bustillo. Estelita Mar-
tín^ y Conchita y Margot Diaz Garai-
^Florence Steinhart, Camelia Rubí y 
Terina Diaz Piedra. 
Lolita y Mercedes Montalvo. 
Nena Ducassi y su bella prima. Isa-
belita Beruff, que de nuevo empieza a 
aparecer en fiestas y espectáculos des-
pués de un prolongado retraimiento del 
que marca sensible huella el luto de 
sus trajes. 
La gentil Victoria Liao. 
Rosa Hernández Mesa, María de 
los Angeles Heydrich, Loló Solís, Ce-
lia Martínez, Vicentica Barraqué, Eli-
sa y María del Carmen Vinent, Ofelia 
Fernández de Castro, Josefina Verda-
guer, Julie la Guardia, Elisita Meno-
cal. . . 
Y cerrando bellamente la relación 
María Teresa Fueyo, Marta Tabemi-
11a y Consuclito Ferrer. 
Lindísimas las tres. 
Los ramos que se distribuyeron en-
tre señoras y entre muchachas hacían 
honor a El Clavel por su delicadeza y 
su elegancia. 
Estaban combinados con las flores 
más bellas del jardín de los Armand. 
Nada más chic. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
de objetos de arte para regalos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gallé" y Lámparas. 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
A B A N I C O " I T 9 
Es el abanico de última moda, el abanico que da la suerte, que atrae al novio 
y dará dinero para la boda. 
La Paloma del Amor, representa o*te abanico y esa ave de paz y de cariño, 
lleva en el pecho una misivâ  Ella contiene una de las 17 primeras letra» 3el 
alfabeto; la pofiecdora del abanico, cuya carta tenga un» A, una B o ana €, 
obtendrá una fracción de billete, para el sorteo de Navidad. 
SE VEXDE EN TODAS LAS SEDERIAS Y TIENDAS CHINAS DE LA RE-
PUBLICA. 
L A C U B A N A , S . N i c o l á s , 8 1 . - T e ! . A - 5 0 8 3 
i 
i 
R o 5 
á ü í l W O T a 4 2 7 2 
A o u i a r Ufe 
MI dueño que.a despecho de la guerra ^ 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de artículos de 
fantasía, propios para hacer regalos 
de buen tono. - - - - - -
Lindos corales engarzados, en aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, &. 
Objetos de cristal f i n í s i m o y de cristal y 
plata, elegantes y muy variados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa, &. 
V E N E C I A 
Obispo 96. T e L A - 3 2 0 1 . 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Si tiene invitados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperar el Año Nuevo, no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi; 
cómprenlos en VENECIA que ofrece profusión de ti-
pos, a cual más bello, más elegante y sobre todo a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S . 
obt̂ aier previamente para poder do-la que dichos patronos se dediquen, 
olearse a este género do opeiraciiones, ¡ 3a.: La de que en los estatutos de 
lo será por medio d la Secretaría df ! la Asocinción se establezca la res-
AgricuHura, Comercio j Trabajo, y ponsabilklad solidaria de los asocia 
L a s i n d e m n i z a c i o n e s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
oaH^ qV'e no r^und^ en & incapaci. 
nar ?brero o empleado para ga-
¿rft û Jornal completo durante v.n 
i *?•110 m€nf"' de dos semanas, da-
lev dlsPuesto en el artículo 34 de la 
ín y', lí08161'̂ !-, como se ve, al octave, 
r WUgadón del patrono de atendí 
tJ¡r. Poniera cura del lesionado, a la 
««encía médica y farmacéutica y a 
¡J? ^a~to« de funeral y entierro que 
tm» €x^'an de treinta d o s o s , siem-
tiRfa^ oblí^ac,6n del patrono el sa-
hava1-1t!S!tos ^t05» cualquiera que 
, . a aun la duración de la incapaci-
¿ j y u ' ] ^bajo del obrero, siendo 
con̂ i i r ^ la exigencia de aqueMi 
a!teSS*ltdad la6 dos Mina&ao, 
niane1?'0I/Ce al r&troTl0' I>*ro <We "Ni 
exten̂ r alí?una podrá considerarse 
doras a las C^P^-ías Asegura-
y f a ^ ^ t o a la asis< encía médica 
el j S l futlca ae tendr& presente «a 
1 te h ' ^ L ^ 6 ,R del acclden-
toncerfi , USO de! derecho que 1« 
tt « artículo 29 de la Ley, quie-
r e lo j ^^dico y Fnrmace-útico 
«tiMcíón . iasi6tir ̂ ^ t r a s dure su 
tfón. BiJ^^e le ^fnderá en su pet'. 
que Ios facultativos qu^ 
W o h r r l r , l \ mlsina localidai "oircro lesionado. 
t Articulo 6o.—Las indemnizacionas 
a que tengan derecho los obreros, y 
cue deban ser pagadas por los patro-
nos o por las Compañías Asegurado-
ras, deberán efectuarse en Ja misma 
forma, lugar, moneda y plazo en que 
lo eran los saiiarios, a meaos, como 
ts natural, qiie otra cosa se convenga 
entre los interesados. 
Artículo 7 o.—La justficación • que 
.-¡e refier»; el artículo 33 de la Ley, o 
sea la de haber asegurado a sus obre-
ros en alguna Compañía de las legal-
mente constituidas y que dicha Com-
pañía garantiza a los asegurados los 
T'ecursos aue «u aquel artículo 
consignan, deberán hacerla los pa-
liónos o sus representantes y h'e* 
dr empresa? o industria?, ^nt-í el 
Juez Municipal de la localidad donde 
::e realizan los trabajos y ante «1 Juez 
de Primera Instancia a que corres-
ponda -el referido Juzgaflo Munk-*. 
pal. 
Los capitanes, armadores o conslg. 
r-atarios de las naves a quienes co-
rresponda el carácter de patrono con 
rmglo a esta Ley, lo harán ante el 
Juez Municipal a quien corresronda 
el puerto en que la nave esté ma-
triculada, y al Juez de Primera Ins-
tancia que sea superior legal de este 
Juez Municipafl. 
Artículo 8o.—La aprobación por el 
Gobierno de los estatutoi, do las Com. 
pañías de Seguros, que éstas deberán 
esta misma Secretaría o& la que queda 
••'ucargadu de la inspección y vigilan-
cia con arreglo a las facultades que 
le da la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, y muy especialmente, el De_ 
creto Presidenciail número 1123 ríe 
1909. 
Artículo 9o.—Las Compañías o Aso-
ciaciones de Seguos ya sxistentes, que 
quieran dedicarse a la dase de segu-
res explicados en la Ley de Acciden-
tes del Trabajo, deberán constituir 
una fianza de $100,000) CIEN MIL 
PESOS MONEDA OFICIAL, .ya en 
ífectivo, ya en Bonos Hipotecarios 
del Estado, sujeta a garantizair el in-
ir.ediato cumplimiento de sus obliga-
ciones como aseguradores. Esta fianza 
í>erá completamente dísrlnta de lao 
oue con anterioridad tengan constituí, 
das o constituyan de acuerdo con 
otras lejes del Estado Cubano, y sa 
depositará en la Secretaría de Hacien. 
fla, mediante expedienta que se tra-
mitará en la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, y estará a 
disposición de la referida Secretaría 
de Agricultura, la que caria vez que 
r.n Ju^z le comunique oficialmente ha-
ber condenacn a r.na Compañía Ase. 
guradora al pago de alguna cantidad 
exigirá a dicha Compañía hag-a efec-
tivo el pago ordenado por el Juez den. 
tro de un plazo de cuarenta y ocho 
horas contadas después de recibir 
la notificación y de no veri-Picarlo, 
oficiará a la Secretaría de Hacienda 
para que si la fianza es en efectivo, 
¡o remita en el acto la cantidad so-
licitada por el Juez, y si la fianza 
fue«!e en títulos- para que proceda a 
verdor los que sean necesarios para 
obtener la co.ntidad solicitada por el 
¿uez. 
Artículo 100.—Una vez obtenida 
por la Secretaría de Agricultura la 
cantidad reclamada por el Jn^r. pro-
cederá a remitirla sin demora al refe-
rido funcionario Judicial, y formará 
expediente en eí día y actuará 'o 
conveniente para obtener que la Com-
pañía Aseguradora compleite su fian, 
za dándole un término prudencial pa-
ra ello, y si no lo realizare dentro 
del mismo, decTarará cancelados to-
dos los contratos celebrados con esa 
Compañía, haciéndolo así saber por ea 
conducto reglamentario a todos los 
Jueces de Primera Instancia do la 
República paoa que a su vez ']o ha-
gan saber a los patronos que con 
i'rrogjo a los ecistros de cada Juzga-
d aparezcan haber contratado con la 
Compañía cancelada, exprasánddles 
que desde ese momento serán los pa-
tronos únicoe y directamente respon. 
sablee de los accidentes del trabajo, 
1 asta que hubieren contratod con 
otra Comparía Aseguradora que m . 
tuviero «n condiciones legales. • 
Articulo lio.—Las mismas obliga, 
cienes y formalidades establecidas en 
los artículos anteriores, con referen-
cia a las Compañías de Seguros exis-
Kntes en la actualidad en Cuba, se 
entenderán aplicabJes a las Compa-
rías que nuevamente so constituyan 
T-ara seguros de los accidentes del 
trabajo, v lo mismo a las compañías 
nacionales que las extranjeras. 
Artículo 12o.—Las Asociaciones 
Mutuas oue se constituyan con el fin 
de repartir entre sus asociados el equi. 
valen te de los riesgos sufridos ñor 
una parte de ellos, sin participación 
directa ni indirecta en los beneficios, 
deberán estar sujetas a las siguientes 
condiciones: 
la.: Estar constituidas por más de 
cinco patronos cuyo carácter de talej 
deberán acreditar ante la Secretaría 
de Agricultura, Comerc'o y Trabafo 
con el último recibo do la con tribu, 
ción Industrial, aunque se refieran a 
trabajos distintos. 
2a.' La de tener asegurados, como 
mfnfmun doscientos obreros, de los 
enrolcados en los trabaio? e industrias 
dos, la que no se extinguirá en ningún 
ceso hasta babor liquidado las obli-
gaciones saumidas, ya sea directa-
mente, ya mediante la aceptación d'3 
dicha resnonsabilidad por una Compa. 
fr'a de Seguros contra los accidentes 
del trabajo legalmente constituidas. 
4a.: La de que presten una fianza 
de DIEZ MIL PESOS en la forma es, 
tablecida en el artícuílo 9o. 
Artículo 13o.—Los Jueces de Pii. 
mera Instancia que con arreglo al ar-
tículo 28 de la Ley dicten una condena 
d1? indemnización y que deberán hacer 
'fectiva inmediatamiente, en cuanto a 
lo cantidad que allí se mencione, aun. 
cue la sentencia sea apelada, segut. 
rán para su cobro los trámites de la 
'na de apremio para e1 cumplimlen. 
to de la sentencia en el juicio efecuti-
vo. cuando la obligación de indemni. 
zar corresponda ai patrono y cuand • 
corresponda a una Comnañía Á&gvu 
'•adora, una vez dictada la sentencia y 
vin esnerar a que sea firme, dirigí, 
rán oficio al Secretario de Afrricul-
tura. Comercio y Trabajo pidiéndole 
ia remisión de h. cantidad a oue mon-
tare la qxie ha de ser objeto de entre-
ga. 
Artículo 14o.—A lo« efoctos d"! 
cumplimiento de esta Ley, y en virtud 
de las facultades que en el artículo 
40 de la misma se dan al Ejecuitvo 
para fijar las condiciones a que de. 
bon sujetarse las Compañías de Segu-
ros, se establece: 
(A):—Que las Compafíías Asegn-
radonus do Accidentes del Trabajo, 
ten. pronto como celebren un con-1 
trato de esta clase, participarán d© 
una manera fehaciente, tanto al Juez 
Municnpal del punto en que Be rea-
lice la obra o explotación, como al 
Juez de Primera Instancia de quien 
dependa ese Juzgado Municipal, el 
nombre y domicilio de una persona, 
residente en esa localidad, con quien 
•habrán de entenderse las notificacio-
nes, tanto de un Juzgado como del 
otro, que hayan de hacerse a la Com-
pañía Aseguradora, lo que no impe-
dirá que cuando la Compañía lo ten-
ga por conveniente y así proceda, ae 
persone en el procedimiento en la 
forma que nuestras Leyes establecen. 
Cuando las Compañías no hubieren 
cumplido estos preceptos, loa Jueces 
les harán las notificaciones, citacio-
nes y requerimientos en tablillas, en 
los estrados de los Juzgados y Tri-
bunales. 
(B) :—Las Compañías Asegurado-
ras que se dedicasen a seguros de 
otras clases además de los de acci-
dentes del trabajo, llevarán con toda 
separación de sus otros giros, las 
orperacionea que se refieren al se-
guro de Accidentes del Trabajo, 
(C) :—iDiohas Compañías de Segu-
ros, por el mero heoho de celebrar 
sus contratos en Cuba se entenderán 
sometidas expresamente a sus Tri-
bunales y Juzgados, y se les tendrán 
por expresamente aceptada toda 
nuestra legislación y reglamentación 
con referencia a los accidentes del 
trabajo. 
(D) :—Aslnrismo permitirán a loa 
inspecteces y delegados de la Se-
cretaria de Agricultura, Comercio y 
Trabajo el examen de sus escrituras 
y estatutos y del empleo que se ha-
ya dado al capital social y fondo de 
reserva, condiciones de las pólizas, 
tarifas de premios, cálculos de re-
servas y rentas vitalicias, forma en 
qne se han de efectuar los contratos 
y sus renovaciones, tórminos, cum-
plimientos, etc, y aceptarán las in-
dicaedones y modüficaciones que le« 
proponga la referida Secretarla de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
siempre que sean de acuerdo con al-
gunas de nuestras Leyes o Regla--
mentos 
(E) :—La Secretaria de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo cuando esti-
me que por las Compañías Asegura-
doras no se llenen requisitos de ca-
pital importancia, de cuya falta de 
cumplimiento pueda en su día de-
pender el que no se cumplan las 
obligaciones contraidas, requerirá, 
dándole un término prudencial, a la 
Compañía para que subsane los de-
fectos encontrados, entendiéndose 
con el representante de la misma en 
la Capital, y si dentro del pla-zo se-
ñalado la Compañía Aseguradora no 
subsanase os defectos encontrados, la 
Secretaría de Aigrlcultura, Comercio 
y Trabajo procederá a -cancelar su 
derecho a asegurar, comunicándolo 
así a todos los Jueces de Primera 
Instancia a loe efectos del artículo 
10o. de este Reglamento. 
(!F):—Cuando los defectos encon-
contrados fueren de tal naturaleza 
que se viera el propósito claro e in-
discutible de burlar los compromi-
sos contraidos, la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo proce-
derá inmediatafente a cancelar el 
derecho de aseguración, comunicán-
dolo a los Jueces de Primera Ins-
tancia 
(G) :—Contra las decisiones en es-
ta materia de la Secretarla de Agri-
cultura, Cofercio y Trabajo proce-
derán los recursos de alzada y con-
tencáosos que las leyes establezcan, 
pero cuando a Secretaria de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo lo estime 
conveniente mediante decreto fun-
dado, hará oufipllr mi dispcplción, 
no obétante loa recursos contra ella 
establecidos. 
(H) :—'Las Compañías Asegurado-
ras refitirán en el fes de enero de 
cada año a la Secretaria de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo un informe 
estadístico de sus operaciones con re-
ferencia a la Ley de Accidentes del 
Trabajo. 
(I) :—La Secretaria de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo no concede-
rá la ajutorización correspondiente a 
las Cofpañtas Aseguradoras extranje-
ras mientras éstas no le hagan sa-
ber en forma fehaciente, que están 
inscriptas en el Registro Mercantil 
de la Capital y que tienen constitui-
do en la misma un gerente o repre-
sentante con todas las facultades ne-
cesarias para el cuflpllmiento de la 
Ley de Accidentes del Trabajo y de 
este Reglamento, y con doficilio de-
terminado. 
(J):—Cuando la Secretaría de 
Agricultura, Cornerolo y Trabajo ten-
ga noticias de que est e gerente o re-
presentante ha cesado por cualquier 
motivo en su» funciones, ha-á un lla-
mamiento que notlflcairá en la ofici-
na que la Compañía mantenga abler. 
D i v e r s o s E s t i l o s y P i e l e s 
s . D c n c j A n 
B A Z A R i r i G L C S 
ta en la Habana, y de no existir és-
ta lo publicará en la Gaceta dándole 
un plazo prudencial y breve paira que 
constituya nu nuevo representante, 
y ei así no lo hiciere dentro del pla-
zo señalado, le cancelará sus contra-
tos de aseguración en la forma indi-
cada. 
(K):—Como ampliación a la garan-
tía a que se refiore el artículo 9o.-|-
Las Compañías do Seguros están obli-
gadas a invertir el quince por ciento 
de sus utilidades en la adquisición d̂  
bienes raices en el territorio de la 
República. 
Artículo 15o.—Los Jefes o patronos 
de industrias o explotaciones que con 
arreglo al artículo 50 de la Ley, quie-
ran asumir directamente las obliga-
ciones de indemnizar obteniendo pre-
via autorización del Presidente de la 
República, lo harán por medio de ex-
pediente aate la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, en el 
que justificarán estar dentro de las 
condiciones exigidas por e referido 
artícuo 50. 
A este efecto presentarán en el re-
ferió expeiente,, para que de ella se 
tome nota, W titulación correspon-
diente a los bienes que ofrezcan en 
garantía y para dejar en dicho expe-
diente una certificación del Registra-
dor de la Propiedad, de tener inscrip-
tos a su nombro los referidos bienes 
y de no pesar sobro éstos gravámen 
alguno, y asimismo un testimonio es-
crito en el Registro de la Propiedad 
de la escritura en que constituyan la 
garantía hipotecaria, de acuerdo con 
lo dispuesto en el referido articulo 50 
de la Ley, cuya escritura podrá haber 
sido aceptada por cualquier individuo 
(PASA A LA ULTIMA.) 
T E A T R O S 
E l n u e v o c ó n s u l . . 
(VIENE DE LA PRIME RAÍ 
América. 
Otro tanto se propone en lo refe-
rente al comercio de ios sombreros de 
paja llamados "Panamá", los cuales 
ae elaboran hoy en varios Departa-
mentos colombianos en grandes can-
tidades, no swperada esta producción 
—ni en calidad ni en precio—por los 
famosos "montecristos". 
Una de las primeras gestiones que 
ha de realizar el señor Espinosa ten-
derá a que los comerciantes de som-
breros y el Gobiernio de Cuba conoz-
can cuantos particulares respectan a 
este asunto, hoy no suficientemente 
divulgado, como exigen los intereáes 
del comercio entre ¡as dos Repúbli-
cas 
Por otra parte, Colombia está Ha-
llainada a ser por sus condiciones do 
suelo y clima—una de las naciones 
productoras de tabaco y azúcar en 
gran escala como prometen sus fera-
ces valles, admirablemente situados 
para el cultivo de ambas preciosas 
plantas, 
A este respecto, conocedor el se-
ñor Espinosa Guzmán de lo delicado 
que es todo cultivo que se trate de 
implantar o preneralizar, se propone 
facilitar al Gobierno de su nació» ex-
pertos cubanos que realicen al'lí las 
enseñanzas que requieren estas indus-
trias agrícolas. Y deseando predicar 
con el ejemplo, tiene el deseo, da 
colocar a su hijo Eduardo, joven d? 
18 años educado en los Estados Uni-
dos, Suiza e Inglaterra en uno de 
nuestros ingenios para que realice 
prácticamente aprendizaje de todo 
lo relacionado con la industria azu-
carera. 
E l señor Espinosa trac la misión 
especial qwe le confiere la Junta Cen-
tral de Higiene de Bogotá de estu-
diar aquí el sistema sanitario de Cu-
ba, que como on torlâ ' partes goza do 
excelente reputación. 
A este efecto espera obtener de la 
Secdetaría de Sanidad de esta Repú-
blica las facilidades que le permitan 
trasmitir a su v&íe. un informe tan 
detallado y completo como esperan y 
deea-n laa autoridades médicas de 
Colombia. 
Tiene también el señor Espinosa la 
misión de estmliar aquí y hacer co-
nocer en Colombia todos los adelan-
tos que en su cultura ha realizado Cu-
ba y especiallmente su sistema de edu-
cación y las instituciones docentes, 
civiles, militares, navales, etc. 
Y en cuanto sea compatible, con la 
compleja íabor que su cargo le im-
pone dará a conocer en Cuba, por 
medio de la prensa, la riqueza mine-
ra de Colombia, donde abundan ri-
cos j-acimientos de oro y plata< como 
asimismo la intensa actividad indus-
trial que allí se prepara 
De toda** veras celebramos que el 
Gobierno de Colombia haya designa-
do para Cónsul Genierai de su país en 
Cuba a una personalidad cuyos ante-
riores éxitos en su carrera permite 
esperar provechosos e inmediatos re-
sultados en pro «e les intereses co-
merciailegi e inductrialee de Cuba. 
Y reconocidos a su caballerosa de-
ferencia, con nuestro público recono-
cimiento le saludamos y damos la 
bienvenida. i 
XG?aT¿So de Antonio Pubillone». 
PAJnmTcirco de SantoB y Artigas. 
MARTI ^ , 
Sigue alcanzando ^idosos triunfos en 
el teatro de las cien pnortas la gran 
comSflía de zarzuelas y revistas españo-
h'l/'iho0 alcanzado por ^ «ni.Presa se 
debe a la variación diarla del cartel. 
Véase el de esta noche1. 
Primera tanda. Sangre Foz*-avlt-, S.-eunda tanda. El Príncipe Carnaval. Tercera u n d a / E ^ y do las mujere.. 
0 H^v^seVectuará en este teatro la acos-
tumbrada función de moda. P«n,élíd«se e,n 
escena la aplaudida comedia de los ner-
manos Quintero El Patio. ' 
"̂Primera tanda. La Reina de la selva 
y El mundo en general. 
Segunda tanda. Celos que matan. 
Tercera tanda. Labios silencIosoB o La 
mujer que no acusa. 
Cuarta tanda. Celos que matan. 
PRADO 
En primera tonda. Todo por el amor. 
En segunda. Maréela. Mafiana, día de mo-
da. 
FORNOS , 
En primera v tercera tandas. Una boda 
durante la revolución, y en segunda tanda. 
El hijo del destino. 
AFOLO (Jesúa del Monte.) 
Para hoy se anuncia la cinta Sin madre. 
También se proyectará Lo Irreparable. 
i! VI STO 
Excelente programa, estrenos diarios. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS,—Bl cine predilecto d« 
las familias. Todos los días estrenos. 
S w e a t e r s , 
P i e l e s , 
B o a s . . . . 
S u r t i d o c o m p l e t o y d e 
g r a n v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
C7750 lt.-14 
¿Queréis tomar bisen chocolate y 
«dquirír objetos ¿z gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
PIGNORE SUS JOYAS E N 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Noy. 
R e u n i ó n de D i r e c t o r í a . 
E l Directorio Liberal ee ha reunido 
en sesión secreta. Parece que sus 
miembros han tenido interés en man-
tener ignoradas las ctuestiones que allí 
e trataron. Sin embargo, un reipórter 
activo ha logrado saber que allí se 
acordó, a propuesta del General Gó-
mez, que, para la salud de la Patria, 
tanto los liberales como los conser-
vadores, habrán do adquirir sus ju. 
guates en ett Bazar d© Galiano y Zan. 
ja. 
También al! íel dueño de esta casa, 
Vicente Canto, vende billetes que casi 
siempre salen premiados y compra 
cargaremes a buen precio. 
C7703 lt.-14 
E l nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y S . IGNACIO 
Teléfono A-8843 
5 . ^ A F ^ C L 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s 
Jarroofis , bancos, e s l á t o a s , p é r g o l a s , cenadores , etc. , etc . 
Fondición de Cemento de Mario Rofland 
F r a n c o j B e j u m e d a . T e l . A - 3 r 2 3 , H a b a n a 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
P r e s e n t a c i ó n d e c r e -
d e n c i a l e s d e l E m b a -
j a d o r d e l a A r g e n t i n a 
Madrid, 3. 
Como anunciamos oportunamente, 
se celebró en el regio alcázar la au-
di -ncia pública y solemne para la pre-
sentación de las cartas credenciales 
que acreditan al doctor Marco de 
Avellaneda como embajador extraor-
dinario, primer representante que con 
tal carácter envía a España la Repú-
blica) Arg8ntina. 
La ceremonia se verifico con arre-
ele al ceremonial s-eguido en casos ta-
les La comitiva del diplomático ar-
ireutino se organizó en su residencia, 
y atravesando el centro de la pobla-
ción llegó a Palacio a mediodía, hoia 
señalada por S. M. para la audiencia. 
Abría marcha en el cortejo un co-
cae de París, de L'ala, y a ésto seguian 
la carroza llamada de Amaranto ocu- | 
nada por el consejero de la Embaja-
de y el agregado militar. Los caballos 
llevaban guarniciones de gala y pe-
nachos azules. A esta carroza seguía 
la de Cifi'as, que iba de respecto y 
cuyos tiros iban empenachados de 
blanco y azul. 
Luego marchaban los batidores de 
la Escolta Real y precedida por un 
correo la carroza de Tableros dora-
dos que ocupaban el embajador de 'a 
República Argentina y el primer in-
troductor de embajadores, don Emi-
lio Heredia. 
Junto al coche cabalgaban el jefe 
de la Escolta y el cabaillerizo d6t S. M. 
señor Dorado, y tras ©1 carruaje una 
sección del referido Real Cuerpo. 
Los penachos de los caballos que 




—No me sirven estos lentes. 
No se ajustarán a las necesidades de tu vista. Debes 
acudir a un establecimiento de óptica donde, profesiona-
les expertos, examinen tu vista científicamente y te pro-
vean de los cristales que necesites. 
6 é 
E l T e l e s c o p i o " 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
Nuestro último catalogo de óptica puede serle útil. SelJcfíelo, se lo remitiremos gratis 
a l t 6d.-13 
m 
La comitiva entró por la puerta 
central de la plaza de la Armería. 
Desde ella hasta la del regio ale.';zar 
( formaban lar fuerzas de la guardia 
El Rey, viotiendo el uniforme de 
cazadores de María Cristina, con las 
insignias de capitán general y la ban-
da de la gran cruz roja del Mérito 
¡ exterior, en filas abiertas, con han- 1 Militar se hallaba en el trono, 
dera y música, tributando al nuevo j Detrás se encontraban los jefes de 
| embajador honores, presentando ar- Palacio marqués de la Torrecilla, 
1 mas a loe acordes de la Marcha Real, j marqués de V-iana y general Aznar; 
La carroza que conducía al señor j ei grande de Espeñai de guardia con-
« t a - rhT^^ _ „ „ ^ 'Avellaneda se detuvo al pie de ^ 1 de de Torrearlas y el mayordomo de 
Y A P R E C I O S B A R A T O S , gran escalera de Palacio. Formaban \ semana de servicio, 
Mimbres de t o d a s d * -
ses. M u e b l e » Moder-
aist&s. p&ra cuarto , 
comedor, sa la y ofici-
na» Cubiertos de P l a -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i s » 
nos 
¿ < T O M A S F I L S " . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsi l lo. J o y a s fi-
nas. 
( P O R 3 E R N A Z A 
en ella los reales guardias alabarde-
ros en traje de gala. Colocada en la 
meseta ailta, la banda de música ínter 
pretó la Marcha Real fusilera. 
Seis gentileshombres de casa y bo-
ca recibieron ai embajador y prece-
diéndole en dos filas llegaron hasta 
la meseta, donde aguardaban para in . 
cerporarse a la comitiva del señor 
Avellaneda seis mayordomos de se-
mana de S. M Agregáronse en el lu-
gar que íes corresponde según etique-
ta, y el cortejo se dirigió así a la an, 
tecámara) del salón del Trono. 
La Reina Victoria, con la Princesa 
Alejandro de Teck, que llegó esta ma-
ñana a Madrid y S. A- la Infanta Isa. 
bel presenciaron el desfile d€ la co-
mitiva desde la parte alta, en el lu-
gar denominado el Camón y el Prín-
cipe de Asturias y el Infante don Jai. 
me, desde una de las ventanas de Pâ  
lacio que abren sobre la plaza de la 
Armería. 
Adelantóse desde la antecámara el 
primer introductor de embajadores a 
anunciar a S. M. la presencia del re-
presentante de la Argentina, y con lai 
venia del Rey entró en «i Salón del 
Trono la comitiva. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M o t t 
UN BUEN CUARTO 
DE BAÑO 
Invita al aseo necesario 
para la salud. 
PIDA CATÁLOGO Y DETALLES 
PONS Y C O . S . en C . 
Egido, 4 y 6. Habana 
Apartado 169. Teléfonos A-4295 1*3131 
alt m - T 
A la derecha, estaban el Gobierno 
en plano y I03 grandes de España, 
duques de Montellano, Baena, Frías y 
Vis*aíi>ermosa; marqueses de Portago, 
Miravalles, Gastromonte, Corvera, 
Bondad Real y San Vicente y conde 
de Camipoalange. 
En otro grupo se hallalban ios ge-
nerales, jefes y oficiales de la Casa I 
militar de Su Majestad; ayudantes-
de campo y órdenes de su Cuarto mi- j 
litar, oficiales mayores de Alabar-
deros y oficiailidad de la Escolta Real, 
en la cual se hallaba S. A- el Infan-
te don Femando, quien ostentaba so-
bre el uniforme la banda áel gran co. 
llar de Carlos I I I . 
Con la venia del Rey, y previas 
las tres reverencias de ritual, el doc-
tor Marco Avellaneda leyó el si-
guiente discurso : 
Señor: Voy a tener la honra de po-
ner en vuestras manos una carta del 
señor presidente de mi nación, en que 
me acredita) primer empajaxior extraor 
dinario y plnipotenciatrlo ante el Go-
bierno de Vuestra Majestad, y os pi-
do deis completa fe y crédito a mis 
palabras y muy •especialmente cuando 
os exprese los sentimientos y caluro-
sos votos del pueblo y Gobierno ar-
gentinos para España y su Rey, 
Permitidme, señor, que me aparte 
de las rígidas prácticas protocolarias. 
El hecho que solemnizamos es nuevo, 
excepcional, y se resiste a ser tradu-
cido en las formas habituales de la eti 
queta diplomática. 
A mi Gobierno, a mi pueblo, no se 
le ocultai la espontaneidad del insigne 
honor que hoy retribuimos, y entiendo 
cumplir un mandato director de la vo-
luntad nacional presentándoos, señor, 
el ajp-adecimiento d10 l03 argentinos 
para que llegue por altísimo y segu-
ro conducto a toda la nación española, 
con lai que estáis tan sinceramente 
identificado, por la armoniosa culmi-
nación en Vuestra Majestad de virtu-
des e ideaies en los que arde la llama 
del mismo amor y la pasión de una 
misma gloria. 
Generosísima iniciativa que estima-
mos en su nobilísimg significado y 
que unifica llft acción histórica de Es-
paña, que después de abrirse las ve-
nas para crear un pueblo de hijos de 
su sarngre,, era, sin duda, la llamada 
a darle, con soberanía indiscutida el 
"espaldarazo" concediéndole el más 
prestigioso rango y tratamiento en 
las relaciones internacionales y cor-
tesías diplomáticas. Niu«va jerarquía 
que no reconoce un derecho ni se 
concede ante una fuerte vanidad, que 
tampoco aumenta la talla juvenil de 
mi nación; pero que exterioriza un 
gran cariño, la feliz intimidad de la 
familia hispano-argentina, y es pode_ 
roso estímulo para un pueblo que ape. 
ñas tiene cien años de vida propia. 
pero la gratitud argentinai no está 
sólo movida por el hecho reciente; 
viene de más lejos. Nace de la pri-
mera Embajada que España envió a 
la Argentina y que conflásteis, señor, 
a una augusta dama, a S- A. R. la In-
fanta doña Isahel de Borbón, que reu-
nió títulos y singulares prestigios que 
jamás serán igualados por ningún 
embajador en tierra argentina. Per-
mitidme que asocie su nombre, tan 
ouerido, tan respetado en mi país, a 
ias emociones y recuerdos de este su-
ceso histórico, que enaltece y obliga 
más a consolidar la compenetración 
espiritual y económica de ambas na-
ciones. 
Cooperar a esa doble unión, que s©-
Ila Iazos sagrados y abre dilatados 
horizontes, es el designio de mi Go-
bierno, al que he de servir con hon-1 
rado y constante empeño, sostenido y 
guiado por mí amor a España y por 
mi fe en esta España, que, madre de 
naciones, fcorprende por su savia exu-
bcramte y riquezas vltaJes, como si la 
radiante juventud de su Soberano ía 
vivificase, envolyiándola en luces 
triunfales de aurora. 
A l Tratado de arbitraje que acaba 
de suscribirse en Buenos Aires y qu« 
aparta para el futuro todo rozamien-
to, deben seguirse inteligencias aran, 
celarlas, convenios comerciales, que, 
ajustándose ai curso desemejante de 
las estaciones en nuestros dos países, 
hacen complementario^ a nuestroa 
respectivos mercados, sOllcttSn la ofer 
ta y demanda de mombres y cosas por 
el mismo derrotero que marcaron So- . 
lis, Mendoza, y Caray, que hoy sígu* j 
e&a emigración viajera que va a ro-
bustecer el retoño hispano en el Pla-
ta, sin desprenderse de suR tradicio-
nes, manteniendo encendido en el co-
razón el culto a España, la adhesión 
al Soberano y el orgullo de su raza. 
Para estrechar los vínculos de con-
sanguinidad persistentes en los ho-
gares españoles y airgentínos, para 
activar el progresivo desarrollo co-
mercial entre los dos países, el Go-
bierno argentino desea orientar la po-
lítica de nuestras relaciones, que, sin 
dejar de ser siempre afectuosas, es-
pirituales, aseguren mayores ventajas 
mutuas, multipliquen los beneficios 
recíprocos, a base de un mejor conoci. 
miento, de una información más pre-
cisa; porque el intercambio lo mueve 
únicamente el interés, lo sostienen 
ganancias crecientes y necesita ali-
mentarse de actividades y energías 
perseverantes. Y es dentro de esas 
líneas que he de continuar desenvol-
viendo mi gestión diplomática y pa-
ra la que sé no ha de faltarme el cor-
dial seguro apoyo ¿el ilustrado Go-
bierno de Vuestra Majestad. 
¡Señor! A l presentaros el saludol 
del Gobierno y pueblo argentinos, foiv 
mulo sentidos votos por que Se reali-
cen vuestros nobleg anhelos y trans-
cendentales propósitos, porque sé tam 
bién que desear su realización es de-
sear el engrandeimiento de España y 
la paz del mundo. 
L E A N L O S P A N A D E R O S , 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N 4 V 
J I L A L U Z 
m 
Q L U T E 
R I N D E N 
C O M T I E r i E f i 
M P O R 
Su Majestad después de oír atenta-
mente la lecturai, respondió ai discur 
so del embajador en los siguientes 
términos: 
Señor embajador: Grande es mi sá. 
tisfacción al recibir de vuestras ma-
nos la carta del señor presidente*de 
la República Argentina, acreditán-
doos como su primer embajador ex-
traordinario y plenipotenciario en 
España. 
A l elevar el rango de nuestra re-
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
ES SAWGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
e n todos los c a s o s d e : 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nenromstno 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida al folleto gr»ti» 4 ra repreMBtaate «• CuIioj 
Sr. H . Le Bien veno. Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
presentación diplomática en vuestro 
país, fué nuestro propósito satisfacer 
un deseo en nosotros nacido hace 
tiempo y acrecentado después al com-
pás de vuestro creciente progreso y 
de vuestro florecimiento admirable, 
que nadie como nosotros puede en 
Europa estimar y encarecer. 
Ya en época no remota, aquel viaje 
de una persona de mi real familia, 
a la que acabáis de tributar elogios 
que con toda el alma os agradezco, 
pudo demostraros entonces cuán gran 
de era nuestro afecto, y prueba podrá 
pareceros ahora de que no ha sido es. 
pontánefl', sino lentamente preparada, 
la concesión del honor que-con exceso 
encarecéis. Hemos querido señalar 
con ella a qué alto grado llega la es-
timación de España por la nación ar-
gentina, considerándola como uno de 
los países americanos que más hon-
do han sabido conservar el recuerdo 
de los que en época memorable abrie-
ron su vida a la curiosidad de la His-
toria y supieron luego darle fuerza y 
vigor. 
No significa la nueva jerarquía de 
nuestra representación diplomática ni 
reparación de olvidos, que nunca 
existieron, ni intentos de aumentar 
prestigios, de sobra afirmados por el 
propio esfuerzo; sólo la iniciación del 
propósito firme que animaj a nuestro 
Gobierno de abrir una éfpoca de ma-
yor actividad en el intercambio de 
nuestras ideas, de nuestros afectos y 
de nuestros productos, a través de los 
mares que se atrevieron a suscar an-
tes que nadie los que fueron de noso-
tros y vosotros padres, a los ojos de 
una Europa que no pudo soñar hasta 
entonces que hubiera en el mundo ta_ 
les tierras ni en. los hombre^ tal va-
lor. 
Desea España estrechar con voso-
tros toda suerte de lazos; lo mismo 
aquellos que pueden fundir los espíri-
tus que los que son aptos a despertar 
intereses nu-.teriales. A todo iremos 
con ayuda de Dios, convencidos do que 
los arrebatos Hrlcos no bastan a unir 
BÓlidameste a log pueblos modernos si 
no van acompañados de empresas que 
enriquezcan. 
A l Tratado de arbitraje reciente-
mente concluido seguirán cuantos con 
venios e inteligencias considere mi Go 
bierno necesarios para aumentar 
nuestros mutuos conocimiento y apre. 
ció. Así, dando más intensidad a núes-
tra vida internacional, se compenetra-
rán más fácilmente pueblos que uti-
lizan la misma lengua como instru-
mento espiritual de una raza que slem 
pre logró ser grande en la Historia y 
a la que el esfuerzo de eus hijos man-
tendrá igualmente fuerte y t h » . 
en el porvenir, 
En cuanto a vos. . señor embajador 
seguro estoy de que «n nombr/ 
vuestro país sabréis cooperar S d i 
obra de amor y de progreso. Os reo? 
nozco ya bastante para asegurarlo 
para dar corapleta fe y crédito a vueZ 
tras palabras, cuando en nombre i 1 
noble pueblo argentino y de su S 
bierno niableas de España v dy. ™ 
Rey. <w su 
Cuatndo el Soberano terminó de lee! 
la respuesta dada al discurso del se! 
ñor Avellaneda, descendió del trono» 
durante algún tiemp oconversó sil 
blemente con el representante de 1» 
República Argentina. 
El señor Avellaneda salió luego dsl 
salón del Trono, pasando a ofreCe( 
sus respetos a las Reinas. Con la So. 
berana se encontraban, además de lo« 
jefes de su Casa, el condo y la conde, 
sa de Torrearlas, dama de guardii, 
Con ia Reina doña María Cristina, Ij 
duquesa de la Unión de Cuba y el 
duque de Frías. 
Seguidamente, el embajador salií 
de Palacio y en idénteia forma que« 
la llegada y en las mismas conaicl(H 
nes, con los mismos honores con lô  
cuales fuera recibido, salió del alcázai 
para dirigirse a su residencia, desda 
donde se encaminó a la Presidencia 
del Consejo para realizar la obliga-
da visita do cortesía al Jefe del Go-
bierno y al ministro de Estado, que 
allí aguardaba también al embajador, 
n s s e r i " i i i r 
En "La Moderna Poesía", Obispa 
135, han recibido excelentes postaléa 
do Navidad y de Año Nuevo. Vienen, 
e¿te año con maravillosos dibujos J¡ 
caprichos de fantasía y de todag cla-
ses, Unag con flores, y viñetas, otras 
con tipos de mujeres hermosísimos, 
niños preciosos, palomas, ángele®, git 
titos, perritcs, mariposas, etc. 
Vayan a ver la exposición de tarj« 
tas de "La Moderna Poesía" y de se-t 
guro quedarán encantados. 
De paso podrán también llevai» 
"El Año en da Mano" para 1917 y 1<» 
almanaques de Bailly Bailliére y e' 
Hispano Americano. Todos con gra* 
hados interesantes, datos curiosos. 
Mande su anuncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. ; 
l i m i U . f R A N C E S A V E O E I A L 
LA M E J O R T H A S SENCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s P a r m a k c i a s y D r o g t i é r í w 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A U ^ u r a f y O b r a p í a 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 4 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
B E L A A N T O R C H A 
TRADUCCION DE 
JOSE PEREZ MAURAS 
D« Tanta en " L a Modera» Foeslm," Obispo número 1S5. 
se encontraban papel, plumas, lápices, nn 
pequeño telescopio, un compás, una brú-
jula y varios instrumentos de astronomía. 
Sin duda algruna aquella babitaclfln, situa-
da en lo mas alto de la torrecilla, recibía 
que me había colocado mi linaje, y Je 
la que voluntariamente me he desterra-
do después de mi ruina, para no dar a 
las gentes de mi raza el triste espectácu-
lo de la miseria; un medio, en fin, de 
alcanzar una posición tan alta, que nin-
guna sospecha pueda alcanzarme, ni he-
rirme ninguna acusación. 
—¿Y de qué medios te valdrás? 
—De un medio muy sencillo: casándo-
me con una hija de gran familia que me 
lleve un millón do dote en el acto, y otros 
dos millones más tarde. 
Ferina se ech6 a reír a carcajadas. 
—¡Con poca cosa te contentas!... Te creía más ambicioso» mj q.uer}do barOa. 
—;Oh, no! 
— i Pero has encontrado esa hija de 
gran familia, ese millón de dote? 
—Creo que sí — respondió Kerjean con 
la mayor naturalidad. 
Ferina continuó riendo irónicamente. 
—Mi querida amiga—dijo Kerjean,—me 
parece que manifiestas Incredulidad en 
lo que acabo de tener el honor de de-
cirte. 
—Mi querido L,uc, hace un Instante que 
tenías mucha razón en afirmarme que 
me revelabas un nuevo aspecto de tu vi-
da, y sobre todo una faz ignorada por 
completo de tu carácter. Pero esta no-
che descubro en tí un hombre que me era 
desconocido, y este hombre, estoy con-
vencida de ello, me parece qu no goza 
de un sentido razonable, puesto que se 
alimenta de locas ilusiones y de esplén-
didas esperanzas. Espero que no te ofen-
derás por mi franqueza. 
—¡Ofenderme jo! — repuso el barón.— 
IQuita allá!... Hermosa mía, cada uno 
por nuestra parte sufrimos la ley comfln. 
Esperaba tu burlona Incredulidad, porque 
no hay ejemplo de que un hombre de 
srenlo haya sido reconocido en el acto. 
Estq no obsta para que no sean reali-
dades mis pretendidas ilusiones. El casa-
miento que ambiciono, y que debe ser 
el primer escalón de mi destino, no lo 
creo difícil, y creo poder probártelo. 
— I Pruébalo! 
—Ayer tuve una aventura. 
—¿Galante? 
—No; pero, al menos, he Jugado el pa-
pel de un hombre galante. 
—;Y habrá una mujer?... 
—Hay do». 
—Cuenta... Mucho deseo escuchar-
te. 
—El di de ayer fué espléndido. Ha-
cia las dos de la tarde tomé la direc-
ción del Jardín de las Tullerías, donde 
una multitud más numerosa que escogi-
da invadía todas las calles. Tenía una ci-ta en la taberna de Beurd. a 
—¿Cita de amor? 
—No; cita de Juego con tres hidalgos 
de provincia, que me reclamaban la re-
vancha de una magnífica partida que les 
gané el día anterior. 
—¡Tres pichones que ibas a desplumar! 
—interrumpió Ferina. 
Sin preocuparse por esta Interrupción 
el barón de Kerjean continuó: 
—Pocos pasos antes de llegar a la ta-
berna, vf que dos mujeres se dirigían ha-
cia mí. 
—¿Las heroínas le tu aventura? 
—Sí. La una era vieja, con fisonomía 
de dueña. La otra era una Joven. 
—¿Bonita? 
—Xo puedes formarte idea de su her-
mosura. Figúrate la palidez dorada de 
un rostro criollo, de grandes y deslum-
bradores ojos, el pie de una ninfa, -el 
talle de una hada; figúrate.,. 
—1 Demonio, querlro Luc, con qué calor 
haces en retrato! 
—¿Tienes celos? — preguntó Kerjean. 
Por toda respuesta. Ferina hizo un mo-
vimiento de hombros. 
—Entonces, ¿por qué me interrumpes? 
Continúo. La Joven, aparte de su her-
mosura, tenía un aire noble. 
—Sin embargo, yo creo que dos mu-
jeres solas, en medio de la muchedum-
bre del Jardín de las Tullerías, no po-
dían ser más que unas aventureras en 
busca de fortuna. 
—No me has dejado tiempo para aña-
dir que dos arrogantes lacayos Iban de-
trás de ellas. En el momento en que és-
tas Iban a cruzarse conmigo, seis oficia-
les de guardias suizos salieron brusca y 
ruidosamente de la taberna de Renard, eñ 
donde acababan de sacrificar a Baco un 
poco más de lo regular, a Juzgar por el 
desorden de sus uniformes y por los mo-
vimientos que hacían al andar. Uno de 
ellos miró a la encantadora niña, corrió 
hacia ella e Intentó abrazarla. A los gri-
tos de la Joven, los tres lacayos desen-
vainaron sus espadas y se lanzraon sobre 
el gresor. Los demás oficiales acudieron en 
socorro de su camarada. La multitud, al 
ver relucir las espadas, se dispersó con 
una increíble rapidez en todas direccio-
nes. Bien pronto me encontré completa-
mente solo. En menos de un minuto, los 
lacayos rodaron por tierra, maltratados y 
pisoteados. Los vencedores, cuya fácil vic-
toria cuadruplicaba su embriaguez, se 
disponían a arrastrar a la Joven hacia 
la taberna de Renard, a pesar de sus sú-
plicas y de los ruegos desesperados de 
la dueña. Entonces Intervine yo. Tiré a 
mi vez de la espada y dije a los oficia-
les con perfecta calma: "Señores, o mu-
cho me engaño, y no creo equivocarme, o 
sois de aquellos que sólo tienen valor 
contra las mujeres y contra los lacayos; 
¿verdad?" No bien hube pronunciado es-
tas palabras, cuando' me at-acaron los 
seis oficiales a la vez, 
—¡Seis contra uno! — murmuró Fe-
rina:—¿Sabes, mi querido barón, que la 
situación era peligrosa? 
—Durante un Instante así lo creí—re-
puso el barón;—y cuando me ví cercado 
por un círculo de hierro, comprendí que 
acababa de lanzarme en una difícil aven-
tura. Pero, gracias a las numerosas liba-
clones, mis adversarlos no tenían firme-
za en el puño ni el golpe de vista se-
guro, y mi buena estrella vino en mi 
auxilio. Dejé muerto a uno d los oficia-
les y otros dos cayeron gravemente he-
ridos. Dsearmé al cuarto, rompiendo su 
espada; en cuanto a los dos últimos, batié-
ronse en retirada, abandonando sobre el 
terreno a sus compañeros heridos, y des-
aparecieron. 
—¡Sublime! — exclamó Ferina con un 
entusiasmo burlón.—-He aquí una épica y 
caballeresca batalla. Me parecía escuchar 
el relato de las maravillosas hazañas del 
"Caballero de 1 Ardiente Espada," rindien-
do a sus pies a los doce gigantes que le 
robaron la hermosa Rosalinda de los ca-
bellos de oro. Prosigue, que espero con 
impaciencia la continuación. 
—La continuación es fácil de adivinar, 
aunque no añadiera una palabra más. Me 
aproximé a la Joven, y le dije: "No te-
máis nada, señorita; pero -vueetros laca-
yos están imposibilitados de continuar es-
coltándoos. ¿Queréis aceptar el brazo de 
un hidalgo que os conducirá hasta el f i -
nal de vuestro camino?" 
—¿Oferta que fué aceptada?—Interrum-
pió Ferina. 
•—Naturalmente. La Joven, temblorosa y 
muda de emoción, se apoyó en mi brazo, 
mientras que la dueña me agobiaba con 
protestas de reconocimiento. Después de lo 
ocurrido, la linda muchacha no quiso con-
tinuar su paseo, y nos dirigimos al ho-
tel de su familia. Fui presentado a los 
padres de la niña, acogido con muestras 
de sincera gratitud que merecía legíti-
mamente, e invitado Infinidad de veces 
a considerar su casa como la mía. Aho-
ra bien, aqneilas gentes son grandes se-
ñores, ostentan uno de los nombres más 
distinguidos de la antigua nobleza fran-
cesa. Al abandonar aquella casa, adqui-
rí con discreción algunos informes acerca 
de su fortuna, que consiste en la agra-
dable suma de tres millones, y que su 
hija única recibirá el día de su boda 
la tercera parte. 
—¿De modo que esa hija tínica es la 
que t̂e propones por esposa? 
—¿T crees posible ese matrimonio? 
—¿Y por qué no? He salvado la vi-
da, y con seguridad el honor, de aque-
lla mujer cuya mano pretendo; llevo un 
nombre Ilustre, y tengo la completa con-
vicción de que, si me ayudas; se me aco-
gerá al momento. 
Ferina movió la cabeza con aire de du-da. 
—¡Yo ayudarte!... ¿Y cómo? 
—Prestándome mil luises. 
—¡Demonio!... ¿MU luises? 
—Es bien poca cosa. 
—No estás en tu Juicio, mi querido Lnc 
iY qu éharías con ese dinero? 
—Me servirían para sostener dignamen-
te mi nombre y para vivir durante al-
guna ssemanas como debe vivir un hom-
bre de mi rango. Además, no es gratuito 
el servicio que solicito de tí; deposita en 
mis manos un puñado de oro, y el día 
de mi boda, además de los luises que de-
ben darme la libertad, tendrás doscien-
tos mil más. ¿Qué te parece mi ofer-
ta? 
—¡Excelente! 
—¿De modo que tú aceptas? — exclamó 
el barón alegremente. 
—No—respondió Ferina con viveza. 
—¿For qué causa? 
—Porque este enlace no se llevará a 
efecto. Porque un gran señor, tres ve-
ces millonario, no entregará su hija y su 
fortuna al barón de Kerjean, noble sin 
duda, pero de dudosa reputación y abru-
mado de deudas. Ya te lo he dicho y te 
lo vuelvo a repetir: para soñar con tal 
unión es necesario estar loco. 
—¡Ferina mía!—murmuró Kerjean con 
voz suplicante.—¡ No me desesperes; ten-
go fe en mi estrella; facilítame los me-
dios de probar fortuna! Si crees que son 
demasiado mil luises, dame quinientos. 
¡Tamos, querida Ferina, dámelos! Piensa 
que, si logro mis deseos, en cambio de 
una Insignificante cantidad Ingresarán en 
tus cajas trescientas mil libras. 
—Sí, pero no los conseguirás. 
—Como que la puesta es bastante acep-
table, vale la pena de arriesgar la par-
tida. 
—Sí, una partida perdida de antema-
no. 
—¿Nada te convence? ¿Me niegas lo 
que te pido? 
—No hay más remedio. 
—A lo menos déjame la esperanza de 
conmoverte. 
—SI te es suficiente un rayo de espe-
ranza, yo te lo daré: busca un medio de 
probarme que tienes, no una certeza, sino 
una probabilidad de alcanza rio que quie-
res, y haré lo que me pides. 
—¿Y cómo te lo puedo probar? 
—Arréglate como puedas. Busca, í 
zás encuentres. Entretanto, nada 1* ta 
pide valerte de todas las gracias 
persona y de los recursos de tu 1 treJ 
nación para seducir al gran feu" fom-
veces millonario con el que Quier\rmo B» 
partir su fortuna. A propósito, ¿co"1 
llama el padre de esa Joven'f 
—El duque de Símense. rtnoiüi 
—¿El duque de SImeuse? — w 
Ferina estremeciéndose. At. ]»§ 
—Sí, el último vástago de una a" 
más antiguas familias de Francia. ,„ 
—¿Su palacio está situado en J» ^ 
de Clovls, esquina de la calle de i"> ¡t 
sos de San Víctor, sobre la monta" 
Santa Genoveva? recunt̂  
—¿Conoces ese palacio? — P™* 
Kerjean algo asombrado. , -nnlí*" 
La dueña de la "Casa Roja ^J.^nio 
tó. Levantóse de su asiento y. a„*i0 Ai 
de la cintura de su traje un manoj on 
llaves, abrió la puerta de hierro " ](lt 
profundo armario oculto en uno „ 
llezos de la pared. Sacó de aq"el 
díte un voluminoso libro en ioll̂ ',Hí, co» 
dernado en piel roja y P"arn^ mes» I 
broches de acero; colocólo sobre i» ,„» 
le hojeó con temblorosa mano nos „„» 
últimas páginas. Cada una ''fT3'on ^ 1 
fecha, y el texto estaba escrito ^ ^t» A 
tra .diminuta. Después de bojear " ql,« 
algunos minutos. Ferina encontró 
buscaba v releyó con profuuna ^ j * . 
una página. En seguida levanto 
za y, mirando al barón, le P^ ' <* 11»* 
—¿La hija del duque de Símense 
ma .Tuana? 
—Sí. 
—¿Qué edad tiene? 
—Veinte años. i-nttC"*' 
En aquel Instante el reloj ffl«> iCU 
te las nueve. „ v0t MS 
—¡Sí!-murmuró Ferina 5?° ¿¡er <>% 
pero que, sin embargo, P""1*^^. «• 
por Kerjean.—; Sí. ace veinte n^3- , V 
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14 DE 1916 PIARIQ DE LA MAKINA 
L I Q U I D A C I O N POR B A L A N C E 
I n o d o r o d e l o z a a s i e n t o 
e s p e c i a l c o n t a n q u e 
b a j a n t e y c o d o . . . 
T o a l l e r o n i q u e l a d o . . . 
T o a l l e r o d e l o z a 
$ 8 . 5 0 
0 . 2 5 
0 . 5 0 
J O S E A L I O 
S- e n C . 
A m a r g u r a y V i l l e g a s 
T E L E F O N Q A-3542 
H A B A N A 
0 . 2 0 
1 . 7 5 
J a b o n e r a s n i q u e l a d a s . 
R e p i s a s c r i s t a l . . . . 
A s i e n t o s p u l i d o s p a r a 
i n o d o r o s 0 . 8 0 
A z u l e j o s b l a n c o s 8 ' ml l r - 5 7 . 0 0 
O f r e c e m o s t a m b i é n u n e x t e n s o s u r t i d o d e l a v a b o s , b a n a d e r a s , b i d é s , a c c e s o r i o s p a r a 
c u a r t o d e b a ñ o , t u b e r í a s d e h i e r r o y d e b a r r o . 
;tejand§ a la P a t r o n a 
de M é j i c o . 
S a n t í s i m a v i r g e n d e 
G U A D A L U P E . 
iglesia de Nuestra Señora de 
^ -AoA ce han celebrado los si-
,en\¿ cultos en honor a la Patro-
¿ m í f n o v e n a r i o , con Misa cau-
frezo del novenario. 
' arte musical ha sido mterpre-
f P0r el coro parroquial que dlri-
ei maestro s©ñor Luis González 
"Asnera de la fiesta se interpre-
^ S S e n e la Salve y Letanías 
.E!!f ocho v media de la mañana 
í]iS.0C?ZjA .1 R Padre Pablo jyer, oficio el . le 
^ mdado de log Padres Méndez 
en la Misa de Ministros, 
maestro Pastor, dirigió ^ orques-
l e s que ejecutaron la Misa de 
lelo; Plegaria del maestro Ma-
Duetto de Faure y Marcha 
^j-stin-mleron los cantantes Ma-
J BeUrán, González, Pérez y 
^R. P. Angel Sánchez, pronun-
'un hermoso discurso, 
lesarroiló el siguiente tema: 
^ Historia dd pueblo mejicano, 
la historia de la Virgen de Gua-
upe, proposición que demostró 
ia y elocuentemente- E l templo, 
hallaba, artísticamente adornado 
f̂us^mente iluminado. % 
1 Párroco R. P. Folchs, y Cama-
han sido felicitados por los fie-
C0LEGIO D E L A SAGRADA 
F A M I L I A . 
n el Colegio, que en Luyanó dl-
n las Hijas del Calvario, Institu-
fundado por la virtuosa señorita 
estina Larrainzar, ha conmemo-
0 la fiesta de la Patrona de Me-
con Misa cantada, celebrada por 
nseñor ílanuel Menéndez, Párro-
de Jejús del Monte, 
omulgaron en la Misa las Pro. 
oras y alumnas, haciéndolo por 
primera, las siguientes: 
larvarlta Oliva; Esperanza Ga.r-
Mercedes García; Herminia Bo-
Lucía Serralta; Isabel García; 
a García; Evangeüna Pérez; 
íidad y Mercedes Claramón; Ana 
1 y Victoria Castro, 
referido Párroco, dirigió una 
mosa plática sobre la Santa Co-
mión. 
i alumnas se obsequió con el 
las tres de la tarde, se rezó el 
uto Rosario, cantándose de uno a 
misterio plegarias a la Santlsl-
Vlrgen de Guadalupe ofreciéndo-
al propio tiempo olorosas rosas, 
«nduído el Rosario, se adminis-
tró las aguas del Bautismo a una ni-
ña de cinco zños alurrmas del Colegio, 
apadrinándola la distinguida dama 
doa Juila Faez de Pía. 
Se pusieron a la nueva cristiana 
los nombres de María Guadalupe A l -
bertina. 
Expuesto el Santísimo Sacramento 
y rezada la estación, se llevó proce-
sionalmcnte por los jardines del Co-
legio (Quinta Campo Alegre.) Be-
llísima resultó la procesión del San-
tísimo Sacramento. 
U N 5 0 1 0 B E 5 0 
T R A 5 M I T E E L 
C A T A R R O . 
U M S O L Q 
F R A S C O D E 
E M U L S I C i n 
C R E O S O T A D A 
R A B E L 
I D C U R A . 
a p l q c a 5 i e n r R Q 
T 0 5 . 
Q R O ^ C ^ S y FARMACIAS. 
L a pai-te musical ha sido desempe-
ada por las Hijas del Calvaa-io y sus 
alumnas. 
Monseñor Menéndez, explicó la 
Historia de la Santísima Virgen de 
Guadalupe. Asistieron a estos cultos 
distinguidas familias mejicamas y cu-
banas, quenes felicitaron a las Re-
ligiosas por el homenaje rendido a 
la Patrona de Méjico, y por el estado 
higiénico y pedagógico del plantel. 
' * i , m * •* -r * ^ Jr*r*¿r"r*~ 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
e n G u a n t á n a m o 
Gutntánamo. Diciembre 13 de 1916 
E n la madrugada de hoy, b « s desa-
rrolló un violento Incendio en una ca-
sa situada en la calle de los Maceos 
V Prado. 
Debido al fuerte viento que reina-
ba, el fuego se propagó a las casas 
colindantes, quedando convertidas en 
cenizas tres viviendas más . 
Todas están aseguradas, ignorán-
dose a cunto asciende la cantidad. 
Por correo enviaré detalles. 
E l Corresponsatl. 
Se suspenden l a s med idas 
T O M A D A S C O N T R A L A P O -
L I O M I E L I T I S . 
E l doctor López del Valle, Direc-
tor de Sanidad interino ha paisado 
una comunicación al Jefe del Servi-
cio de Cuarentenas, participándole 
que habiéndose terminado la epide-
mia de poliomielitis en los Estados 
Unidos y habiendo transcurrido bas-
tante tiempo desde el último cago, 
han desaparecido las causas que mo-
tivaron la implantación en la Ha-
bana de cl6rtas medidas de profilaxis 
contra dicha enfermedad y que por 
lo tanto, se ha resuelto la suspensión 
de esas medidas, dejando sin efecto 
hasta nueva orden las circulares nú-
meros 253 y 254 de dicha Dirección 
relativas al particular. 
Queda en vigor, no obstante, la cir-
cular númro 246 que Be refiere a la 
declaración obligatoria de los casos 
de la enfermedad1 citada y medidas 
que deen adoptarse si se presentare 
algún caso sospechoso de la misma. 
D E G O B E R N A C I O N 
E S C O J E D O R B S E N H U E L G A 
Los obreros de una escogida de ta-
bacos de Consolación del Sur, ge 
declararon en huelga pacífica. 
L E S I O N G R A V E 
^ E n la calle de Panchito Gómez, en 
Yaguajay, sostuvieron reyerta Enri -
cnie Serra García y Prudencio Pica, 
do, secretarlo del Juzgado el prime-
ro quien resultó levemente lesionado. 
L a causa del disgusto, fué motiva, 
da por haber sido condenado Sena, 
en juicio por faltas. 
PARO FORZOSO 
E l gobernador provincial de Cama-
güey, señor Sánchez Batista en te-
legrama dirigido ayer a la Secretaría 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M i B o m b ó n 
m 
/ . 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
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( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES. MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlHOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A n u - n c i o 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
I * 3. Consulado, 1 2 8 . 
d« Gobernación dice lo que sigue: 
" E l señer Alcalde Municipal de 
Nuevitas en telegrama recibido dice 
lo siguiente:—Significa en este de-
partamnto por escrito el Presidente 
del Gremio de Obreros y Mareantes 
de la localidad, verse precisados a 
declararse en paro forzoso como con-
secuencia de los perjuicios sufridos 
en sus lntereses pór atropello de la 
Compañía Cuba-' Se ha nombrado una 
Comisión por dicho Gremio para- que 
reciba derechos de la Compañía ci-
tada." 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E l trabajador de la mina de Asien-. \ r í • a„ , „ xJoT,nj5-r,/̂ .T oo en todas cantidades, al tipo más balo de to Viejo, Anastasio Hernández, se p]aza( con toda p r o ^ t ^ y reserva. Ofl-
cayó en un pozo, de ciento diez pies 
de profundidad, quedando muerto en 
ej acto. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R B S 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 





| V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo lomando y se curará. 
S A N A H O G O , es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
C I R C U L O S A l í N S E 
F i e s t a g r a n d e 
Voy dícivos: 
Sube como la espuma de la mará, 
villosa sidra de " E l Gaitero" el entu-
siasmo para esta fiesta que los sa-
icnses ct-'^bran el próximo doming'o 
en los jardines. 
Se trata de un gran ainayu^Btn, 
de un grB.n baile, de una fiesta as-
turiana con todas las de la ley. 
Voy declvos: E n la aniab'o co-'Hpa-
fiía del popular Presidente de] Círcu-
lo, don Bernardo Pérez, el amu de 
los cuartos en la Caja de Ahorros de 
los socios de L a Gran Panera, hemoá 
girado una visita a las castañas que 
eetán buenas gracias y pegamos dos 
feorbiatos de la sidra, que está que 
escentella. Buen color, buen olor; mu-
cho secante y un paniza l . . ¡qué pa-
niral, chachos! 
Habrá cataratas de sidra; habrá 
castañas del puchero, en corbata >• 
asadas. Castaños, fios! Calientes! Ca-
lientes! 
Habrá flores para el mujerío, que 
i'.egún nuestras informaciones, será 
un mujerío gentil, arrogante y juncal 
Y habrá muchas porque eso del ma. 
puestu las trae medio alloriadas. Y 
casi intrigadas por la gracia y el en-
tusiasmo de los bravos salensea quo 
el domingo próximo, triunfarán c«-
Jebrando su fiesta galana. 
Castañes, fios. Calientes Qlue que. 
man! 
D. F . 
DINERO EN HIPO ÍECA 
ciña de MIGUEL F. MARQUKZ, Cuba nú-
meio 32; de 3 a 6. 
20189 81 d. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
L a A s a m b l e a 
d e m a e s t r o s . 
E L PAGO D E L A U M E N T O D E L O S 
S U E L D O S . I N C L U S I O N E N E L P R E 
S U P U E S T O D E L PROXIMO AÑO. | 
1 L A L E Y D E L R E T I R O E S C O L A R . | 
MODIFICACION D E L A L E Y D E | 
; E S C U E L A S NORMALES". L E G A -
ÍLIZACION D E L A " A S A M B L E A " 
V I S I T A A L H O N O R A B L E SR. P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y 
A L A P RENSA. ENTUSIASMO, SO. 
L I D A R I D A D Y D E C I S I O N . 
L a junta efectuada en el local del 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia cedido como siempre 
por sus directivos, lo fué ante una 
numerosa concurrencia y presidid» 
por el señor Oscar Ugarte, a quien sa 
le ratificó el afecto y alta considera-
ción del Magisterio, actuando de Se-
cretario Alvaro Alfonso. También 
ocupaban puestos en la mesa las se, 
ñoras Olivar Ruedas y María Josefa 
Zalídvar y el señor Alejandro Saave-
dra. 
E l señor Oscar Ugarte informo ds. 
talladamente a jais compañeros el es. 
tado actual de las gestiones que ve-
nían, desde hace dos meses, realizán-
dose para obtener el pago del aumen-
to de sueldo. Manifestando que era 
necesaria una acción entusiasta y por 
eeverante. 
E l doctor Manuel Ibáñez Viciedo 
habló largamente sobro la necesidad 
de realizar esa actuación para lograr 
que se incluyan en los anteproyectos 
de presupuesto los egresos relaciona-
dos oon la Ley de Equiparación, para 
que figuren en los del próximo año. 
También dijo que era indispensable 
otra gestión además de la del Retiro 
Escolar que ya había comenzado la 
Asamblea Magna: la encaminada a 
obtener la modiflcaición de la Ley da 
las Escuelas Normales en su parte re 
ferente a los Maestros en ejercicio, 
para asegurar la situación de éstos. 
Entonces el señor Ufarte hizo 1̂  
observación de que estiba conforme 
con la nueva gestión sobre las Nor-
males que podía el dector Ibáñez; pe-
ro que la Asamblea Magna de Maes-
tros constituida en su oportunidad pa-
ra laborar solamente por el triunfe 
de la Ley de Equiparación de suel-
dos ya venía acogiendo gustosamente 
justas peticiones sobre nuevas labo-
res, lo cual le quitaba su carácter de 
ccasional y exigía para seriedad y so. 
üdez de sus actos, se registrare en e] 
Gobierno Provincial y acogiéndose s 
los beneficios y deberes de la Ley de 
Asociaciones. 
Abundando en este parecer, después 
de un breve debate acordó la Asanru 
blea nombrar una comisión para re-
dactar el Reglamento presidido por el 
doctor Ibáñez, como ponente, presen-
tando el proyecto el próximo sábado. 
L a señorita Lila Fernández propo-
ne y así se acuerda, que todos los asis-
ientes acudan a Palacio a solicitar del 
Honorable señor Préndente de la 
República, conceda audiencia el pró-
ximo sábado 16 para recibir la visita 
de la Asamblea de Maestros. 
Los señores Alvaro Alfonso, Rami-
ro Martínez y Adolfo Santa Cruz pro-
ponen se visite a la dirección de los 
periódicos de esta capital, signifándo-
les la gratitud del Magisterio a la 
prensa por sus gestiones en pro del 
mismo. 
Todo esto se acordó por unanimi-
dad. 
Antes de disolverse, la Asamblea en 
pleno, visitó a los periódicos después 
de acudir a Palacio pidiendo la audlen 
d a a que antes hacemos referencia. 
Dicha junta ha sido, en resumen,, 
una demostración evidente de la so-
lidaridad y entusiasmo de los maes-
tros, clase meritísima a la que este 
periódico prestará todo su concurso en 
las aspiraciones que ahora la mué-
en. 
R e p i t a l a l l a m a d a 
O c u r r e , algunas 
veces, que, al llamarse 
a un número, la co-
nexión no se establece 
de momento; sin em-
bargo, el teléfono está 
bueno. En estos casos, 
espere medio minuto 
y repita la llamada; ra-
ra vez deja de obtener-
se de este modo el nú-
mero deseado. 
C U B A N T E L E P B O N E 
C O M P A N Y 
C7595 6t.-13 
Estasén, Tratados de las sociedade» 
mercantiles. 
Benito, Derecho Mercantil. 
Alvarez del Manzano, Códigos d« 
Comercio españoles y extranjeros. 
Lizzt, Tratado do Derecho Penal. 
Dolz, Los abintestatoa y el juicio 
ejecutivo. 
Dato, Repertorio de jurisprudeocl» 
civil española, 
Estasén, Repertorio de jurispruden-
cia mercantil española. 
Diez de Ulzurrum, Tratado d« las 
sucesiones hereditarias. 
Maresma, Ley del Servicio Civil. 
Laurent, Suplemento a los princi-
pios de Derecho Civil Francés-
2',)706 
[ j C o l e g i o 
d e A b o g a d o s 
Esta Institución, por sus reciente'3 
iniciativas, ha entrado en una era de 
intenna actividad. L a organización 
del Primer Congreso Jurídico Civil, 
€3 una empresa de grandes alientos 
acometida con enérgico entusiasmo v 
cue habrá de verse coronada por el 
más brillante .xito. 
Entre otros acuerdos tomados úl-
timamente por la Junta Directiva del 
Colegio de Abogados de la Habana, 
se encuentra el de fomentar a todo 
trance la Biblioteca d1©] mismo. Dan-
do cumplimieto a esta resolución, en 
estos días se han adquirido las sí . 
gu lentes ebras: 
Cogliolo, Estudios acerca de la evo-
lución del Derecho Privado. 
D'Aguanno, L a reforma integral do 
la legislación civil. 
D'Aguanno, Génesis y evolución del 
Derecho Civil. 
Gabba, Cuestiones prácticas de De. 
rocho Civil moderno. 
Ihering, Teoría de la posesión. 
Ihering, L a voluntad en la pose-
sión. 
Giorgi, Teoría de las obligaciones 
en el Derecho moderno. 
Rlcoi, Derecho Civil teórico y prác-
tico. 
Villalobos, Tratados de partlcionea 
de herencias. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirajan» del Roffpltftl d« TBmm»-
C«neÍM y ¿«I Hospital M6m«r* Ta*. 
C I B U G I A 2BK O K N K B A X » 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
xmrxooiONEs d e i . eos 
SALVAReíAX. 
CONSULTAS i DB 10 » lt A . K . T 
i > k s ^ e j p . VL xar c u b a , aro-68, ALTOS. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCTTUSTA 
J«f« ¿9 la Clínica del docta* J . 
Santos Fernández. 
OenHsta del "Centro Qnltoro. 
De 10 a S. Prado, 100. 
L o s C e n t a v o s 
i .. 
i w 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . 
IL hombre que aberra 
siempre algo que lo afarics 
contra la necesidad salea, 
tras que e] que no ahorra ttas* 
uiompre ante sí la amenaza t » ig 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL Iffl 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D B A H O R R O S 
desde U N P E S O en ad»l»»ia t 
paga el T R E S POR C I E N T O 0 B 
intdréa. 
AS L I B R E T A S - D E A B O * 
RROS S E L I Q U I D A N Q A 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T O M ' 
PO S U DINERO. 
t o t o g r a f í a s i n é d i t a s 
Correaponsalea 
CAMISAS BUENAS 
4 precios razonables en "El Púa-
je," Zulneta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
ñ J T U E I A 
r j-.es. 
n todos los conce jos a s t u r i a n o » « 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E H n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O LOS?. 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
[ s u s c r í b a s e v d , h o y 
1 J 
P A G I N A OCHO 
DIARIO DE LA K A K B k 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 981. — Vapor í " n c * 
FLANDRES. capitán Bolsson. proceden» 
.de St. Nazalre y escalas, consignado a ü. 
DE ST. NAZAIRE 
No trae cargo. „ „ 
DE SANTANDES 
Wlckea y Co: 8 fardos alpa^aíM. 
Car baja! y CabalUn: 5 Id Id 
F. BoIdAn: 1 saco garbanzos. 1 taja tm-
butldos. 1 id frutas, 1 pipa vino. 
J. Otero y Cía: 40 sacos castañas, 88 
Id nueces. „ „ 
DE GIJON 
Quesada Alonso y Cía: 7 saco» mmcm, 
64 Id, 164 cajas castaños. 
R Suárez y Cía: 100 sacos alubias, 21 Id 
' nueces, 161 cajas castañas. „ 
E R Margarle: 23 sacos alubias, 12 
Id nueces, 81 cajas castañas. 
Pita Hnos: 100 tajas castañas, 25 sacofl 
habuchuelas. , 
Sucursal de P. M. Costas: 220 cajas caa-
^AJvarez Paraj6n y aa: 1 caja pescado, 
P3 sacos alubias, 159 id nueces, 554 cajas 
castañas. 
F. Fernández: 2 cajas sidra, 1 Id caa-
tajaSVáíquez: 1 caja manzanas, quesos y 
castañas. 
Landeras Calle y Cia: 200 cajas caá-
Costa Barbelto y Cia: 100 tajas casta-
ñas. . _ 
Izquierdo y Cia: 100 cajas id. 
M. Miñán: 300 cajas nueces y manzana», 
2 cajas castañas, 1 bbs. sidra. 
Moreda Hnos: 7 sacos nueces, 20 i 
habichuelas, 20 cajas castañas. 
A. Barros: 100 id id. 
Fernández Trapaga r ^ a : ^ id id. 
Bustllo San Miguel y Cía: 100 id Id. 
Menéndez y García: 177 sacos frijolea, 
^ i J í é n d e z y García: 177 sacos frijoles 
100 id nueces, 46 cestos, 629 tajas casta. 
^González y Suárea: 272 cajas Id, 238 
sacos alubias. . 
DE LA CORUJA 
Landeras Calle y Cía: 22 cajas Jamones 
746 cajas castaBas, 27 id fresas. 
Alonso Menéndez y Cia: 8 cajas lacones 
7 id Jamones, 50 sacos habichuelas. 
H. Astorqui y Cía: 60 sacos casta-
C8E. B. Margarlt: 84 sacos nueces, 76 
cajas tebollas. _ „ . _ 
Sucursal de P. M Costas: 100 sacos ha-
bichuelas. . n^., _ J 
J . Rodrigniea: 126 cajas, 1 barrica Ti 
no 1 caja anuncios, . 
V s t a Barbelto y Cía: 130 saco» cebo-
llas. . . 
F Tifias: 8 pipas rlno. 
£ Airaré: (tíacmcljada): 9 barricas 
"^B^magosa y Clmi 820 cestos castañas, 200 
eestos cebollas. 
Pita Hnos: 200 cestos castaña», W» W 
cebollas. 
Menéndea y García: 70 cajas pescada, 30 
Id sardinas, 495 cestos castañas. 
Izquierdo y Cía: 460 cestos, 177 cajas 
«astañas, 870 cestos cebollas. 
Suárez y LOpez: 550 tajas cebollas, 600 
ctptoe castañas. 18 sacos nueces. 
Barcal ó Camps y Cia: 50 cajas conser-
Tas. 
F. Tey V. : 860 Id Id. 
A. Ortst 60 idl d. ^ ^ w , 
V. BamOn y Oa: 10 sacos haMchnelas, 
108 cajas cebollas. 
B. L^pea: 20 cajas castañas, M Id ce-
bollas, 9 Id nueces. 
DE VIGO 
Pita Hnos: 240 cajas tas tañas, 800 ca-
ías pescado. , . „ 
A. Gal oso: 100 barriles nras, 20 id, 25 
celas castañas, 80 sacos nneces, 2 fardos 
afflixiw 
J. Mosquera: 1 caja tejidos. 
Zebaleta y Cia: 1,074 cajas pescado, 
SO cajas vino, 1 Id Jamdn, 200 sacos habi-
k chuelas. . . . 
J. Péres: 600 cajas castañas, 100 sacos 
heblehnelas. _ . 
J. M. Bérrlz e hijos: 200 tajas sardi-
^Boma^osa y Oía: 1.850 Id Id. 
Umderas Calle y Cía: 248 tabales id, 
8 cajas Jamones. 
B. Hernández: 600 cajas agnas mlne-
NOTAS. DE VIGO 
atbaleta y Qa: 1 caja JamOn, 200 sa-
cos hablchnelas, no vienen. 
J. Pérez: 100 sacos habichuelas, no Tie-
n*Landeras Calle y Oa: 8 cajas Jamones, 
no vienen. , ,, 
J. M Bérrlz e hijos: 90 cajas sardinas. 
€nRomagosa y Cía: 221 cojas sardinas, en 
Avda. 
A / ^ U A Í C I O 
A q u i a i r . l i é 
B r a v o , Á u t o r e s . d e " C o n f e t t i n 
E l l u n e s 1 8 e s v u e s t r o d í a : G r a n b e n e f i c i o e n M a r t í , t r a b a -
j a r á n a r t i s t a s d e A l h a m b r a , d e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
e i n t e r p r e t a r á n l a M a r c h a d e C á d i z , c o n o c i d o s p e r i o d i s t a s ; 
y e n " C O N F E T T I " r e f o r m a d o , Y o c a n t a r é n u e v o s C o u p l e t s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q o a r e , L o n d r e s . 
MANIFIESTO 985.—Vapor americano
SAN MATEO, capitán O'Nellly, proceden-
te de Boston, consignado a United Frult 
y Co. 
VIVERES 
J González Covlán: 100 cajas bacalno. 
Swlft y Co: 125 id id. 
Dominion Tradlng y Co: 50 Id ipestado. 
A. Armand: 100 id id, (5 cajas menos), 
600 sacos papas. 
E. R. Margarlt: 10 cajas, 67 tabales pes-
cado. 
Pita Hnos: 225 cajas bacalao. (26 cajas 
menos.) 
B. B.: 250 sacos papas. 
M. H . : 750 cajas bacalao, (9 cajas menos.) 
C. M.: 200 sacos de papas. 
C.: 500 idi d. 
C. R.: 100 id id. 
A. Puente: 600 Id id. 
C. G.: 200 id id. 
Barraqué Maclá y Cia: 50 cajas pescado, 
25 id, 60 tabales pescado. 
Fernández Trapaga y Cia: 200 cajas ba-
calao. 
P. Inclán y ICa: 70 tabales pescado. 
R. Suárez y Cía: 195 cajas bacalao. 
Marquette y Rocaberti: 150 id id. 
3: 1,493 sacos de papas. 
48 : 507 Id id. 
J.: 826 Id id. 
Frank P.owman: 2,500 id Id. 
T. N. 200 bbs. id. 
Moscoso e Hidalgo: 200 Id id. 
A. M.: 321 id id. 
P. O.: 456 id id, (3 menos.) 
A. E. León: 400 id id. 
PAPEL 
Avisador Comercial: 150 fardos papel. 
DIARIO DE LA MARINA: 57 rollos 
Idem. 
Heraldo de Cuba: 75 id id . 
Cuba: 38 idi d. 
La Lucha: 9 id Id. 
La Discusión: 60 id Id. , 
El Triunfo: 31 Id id. 
J. Suárez G.: 100 rollos id, 5 cajas so-
bre-cartas. 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PtOAN,-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó i 
e l D r . M a r t í n , 
famoM especialista de Loadre». 
Trata de la más cruel enferme-
m dad que sufren los hombres, 
P les easefia a prerenrse de d í a . 
% curarse y a irnnanisarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRA08 , 
STN T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
A P A R T A D O 1 6 3 2 . - H A B A N A . 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Gutiérrez y Cia: 15 id Id. 
Prieto Hnos: 3 id id. 
El Comercio: 75 rollos papel. 
Barandiaran y Cia: 597 fardos id, 
Id tinta, 350 atados cartuchos de papel 
4,180 : 326 id Id. 
Solana Hermanos: 82 Id id. 
Ll y Cia: 296 id id. 
Suárez Carasa y Cía: 127 id id. 
C C: 263 id id. 
Cuervas y Montaña: 631 id Id. 
Rambla Bouza y Cía: 19 fardos tinta, 
1 taja papel. 
MISCELANEAS 
A. Olivo: 5 cajas losas, 2 id juguetes. 
W. Croft: 10 bbs. grasa. 
Tropical y Tlvoll: 149 cajas malta. 
Molina Bros: 2 autos, 12 fardos im 
presos. 
B. Lanzagorta y Cia: 2 Ajaa llaves. ( 
bultos herrajes. 
Casteleiro Vlzoso y Cia: 39 id id. 
Havana Adverting Co: 1 caja avisos. 
Anselmo López. 1 caja libros. 
C. Hl C. B.: 1 caja medias. 
H. E. Swn: 8 fardos, 1 caja tinta. 
Central Violeta; 30 bultos maquinaria. 
Kotulado: 1 automóvil. 
J. Rodríguez y Cia: 25 cajas mantas 
(no vienen.) 
D. Noguel: 4 cajas, 8 huacales aves. 
A. lucera: 13 pacas cueros. 
Briol y Cia: 9 id id. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jám, 4 cajas id, 2 id efectos de telulold 
0 bbs. pasta. 
J. Z. Horter: 13 pacas enserados. 
Armour y Co: 7 Id cueros. 
R Tura: 1 huacal maquinaria, 1 caja 
hermas, 1 id clavetes, 1 bbs. conteurs. 
C. B. Zetina: 2 cajas algodón, ¿20 id 
clavos y chwotes. 
CALZADO 
Amavlzcar y Cia: 3 cajas talzado. 
J. Catchot: 10 id id. 
Cueto y Cia: 18 id Id. 
Martínez Suárez y Cía: 9 id Id. 
V. Abadln y Cia: ü id Id. 
Foruández Valdés y Cía: ¿ id Id. 
Ussia y Vinent: 11 id Id. 
Menéndez y Cía: 19 id Id. 
A. Pérez: 1 id id. 
j . F. Díaz: 2 id id. 
B. Parga: 3 id id. 
K u í a V a r c ^ a í o ^ d e ^ P o r t o Rioan 
EVPeriga)y Oa : 72 cajas. 74 huacales Id 
Seele/Pí y Co: 4 huacales, 2 cajas id, 
23 cajas atados cartuchos. 
MANIFIESTO 986.—Ferry-boat amerl-
c a ^ J R PAKROTT. capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a B. L. 
^Huarte y Suárez: 500 satos maíz. 
2 F de Cárdenas: 17 pianos y acceso-
rios, 1 bulto impresos. 
Cuban American Lumber: 5,104 piezas 
maRerj. D. Orn: 3,308 piezas piezas as-
beROSG Lañé: 12,000 tejas. 
Greggs y Company: 88 bultos carros y 
accesorios. . 
F. C. Unidos : 160 Id id. 
M ANIFIESTO 987.—Vapor noruego TI -
MV-f caoitán Pederson, procedente de 
P o r i \ ^ b o y . consignado a Dufau Comer-
Cl2a773Sr^s abono a granel y en sacos. 
16 Sitos planchas. 15 Id acero. 3 piezas 
maquinaria! 2 romanas para pesar abono. 
MANIFIESTO 988.-Vapor americano 
M1AMI. capitán Sharpley, procedente de 
k o v West consignado a R- ^ . f ™ , r-
KArmour y Co: 200 atados (L000 cajas) 
HfefclcftM 60 c;.ja8 puerco salado, g Id 
chorizos^ i cajas' efectos de ^"Uorlos 
Dearborn Chemical Co: 140 barriles acei 
te 1 caja perfumería, 1 id almanaques. 
Cuba Industrial: 6 Id Id. 
F^rSández Grau y Hnos: 3 pacas taba-
co en rama. 
Y. Alcalde: 2 id id. 
MANIFIESTO 989.—Vapor americano 
CALAMARES, capitán Jonsen, proceden-
te de New York; tonslgnado a United 
Ftuit y Co: VIVERES 
J. Bafecas y Cia: 75 cajas whlskey, 1 Id 
anuncios. 
F. Palacios: 5 bbs. aceite. 
F P.: 20 tercerolas óleo. 
Villar G. Sánchez: 250 sacos de hari-
na. 
M. Paetzold y Co: 236 cajas manteca. 
Carbonell Dalmau y Cia: 84 cajas ba-
Ca American Grocery: 100 cajas habichue-
las, 25 id pasas, 10 Id grosellas, 20 Id 
tímelas, 2 Id higos, 1 id café. 
J. Crespo: 225 sacos chícharos. 
Pont Restoy y Cia: 50 cajas jugo de 
tiTas. 
B. Fernández Menéndez: 50 atados velas. 
Llzardo Llamedo: 100 cajas bacalao. 
Menéndei y García: 100 cajas bacalao. 
Llanu» v Rulz: 100 id id. 
Q. Hlng C.: 110 id id. 
Alvrcz Estevánez y Cía: 200 id Id. 
R. Torregrosa: 28 id galletas. 
J. M. Angel: 6 id Id. 
Nestle Anglo Swiss Cond Milk Co: 1,900 
cajas leche. 
Barraqué Maclá y Cia: 127 sacos de gar-
banzos. 
Mufilz y Cia: 50 cajas bacalao. 
Angel Barros: 50 cajas pescado. 
Llera y Pérez: 100 id id. 
A. Armand: 100 id bacalao. 
F. Pita: 50 id pescado. 
Bomagosa y Cia: 100 id id. 
FERRETERIA 
Quiñones y Martínez: 544 cuñetes cla-
vos, 84 bultos ferreter.a 
B. Lanzagorta y Cia: 46 id id. 
Marina y Cia: 55 id Id. 
J. S. Gómez y Cia: 14 id Id. 
E. García Capote: 36 id id. 
Machín Wall y Co: 68 Id id, 300 ro-
llos papel. 
(iónioz Benguria y Cía: 1 caja ma-
quinaria. 
J. A. Vázquez: 19 bultos accesorios pa-
ra tubos. 
A. M. Puente y Cia: 365 cuñetes cla-
vos. 
A. Gómez y Cía: 62 bultos pintura. 
J. A. y Co: 34 id id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca: 25 tajas 
aceite. 
Moretón y Arruza: 20 bbs Id. 
TEJIDOS 
Menéndez Rodríguez y Cia: 8 cajas pa-
raguas. 
F. Blanco: 3 id id. 2 id medias. 
Pernas y Menéndez: 1 id id. 
C. Grande: 1 Id id. 
A. Alvarez: 7 id id. 
Rodríguez y Cia: 2 id id. 
F. Gómez y Cia: 1 id Id. 
Arroyo y Rodríguez: 1 Id id. 
Conrado Pérez: 1 caja muestras de l i -
bro. 
R. R. Campa: 2 cajas accesorios para 
chaquetas. 
Martínez Castro y Cia: 36 atados llan-
tas. 
J. C. Pita: 3 cajas bolsas de papel. 
Rodríguez y Clavo: 2 cajas corbatas. 
Y. C. B.: 1 caja sobrecamas. 
S y Zoller: 14 cajas camisas, gorras y 
calzado. 
R. Pérez HnoS: 1 caja tejidos. 
A. Gánela: 2 id Id. . 
M P. Pella y Cía: 21 id id. 
Fernández y Cia: 12 id id. 
J. Valle: 1 id id. 
Valdés Inclán y Cia: 2 id id. 
(Jutlérrez Cano y Cía: 15 id Id. 
V. Campa y Cia: 10 id id. 
Rodríguez González y Ola:-i-4(1 Id. 
Inclán Angones y Cia: 16 id id. 
T. Ranero: 5 id id. 
Alvarez Valdés y Cia: 21 id id. 
Toyos Tamargo y Cía: 1 id id. 
Hiuerta G. Cifuentes y Cia: 1 21d id. 
Iluarta Cifuentes y Cía: 7 id id. 
B. Ortiz' 16 id id. 
Soliflo y Suárez: 1 Id id. 
Soliño y Suárez 1 id id. 
J. G. Rodríguez y Cia: 8 id Id. 
A. O. Pereda: 17 Id id. 
Sobrinos de Nazabal: 3 id id. 
Prieto García y Cia: 2 id id. 
Solis Entrlalgo y Cia: 4 id id. 
Sánchez Huos: 12 id id. 
R. Gañ ía y Cia: 8 id id. 
Gómez Piélago y Cia: 6 Id id. 
García Tuñón y Cia: 3 id id. 
V. Maya: 3 id Id. 
Behar y Sobrino: 5 id Id. 
A. Ferrcr: 2 id id. 
F. Barros: 3 id Id. 
F. B.: 1 id ropa. 
MISCELANEAS 
Brouwer y Co: 3 automóviles. 
Central Steward: 12 vigas, 1 caja ma-
quinaria. 
R. L. Brihuega: 49 cajas tapas. 
A. Pérez F.: 2 cajas sombreros. 
J. R. Rey: 15 cajas rodillos, 1 Id te-
jidos. 
M. Larín: 1 piano. 
E. . Tomé: 2 cajas cajitas. 
J. L. Villamll: 1 caja máquinks y ac-
cesorios. 
F. R. Mlllan: 31 huacales botellas. 
Bouza Potts y Co: 25 cajas llantas. 
F. Herrera: 33 huacales botellas. 
O Alslna: 13 id id. 
Central Santa Lugarda: 3 fardos lona. 
M. Martínez: 2 cajas efectos plateados. 
Jt Glralt e hijos: 1 vocallón, 4 pianos, 
3 cajos llbro.s 
J. Pascual Baldwlní 25 cajas máquinas 
de escribir. 
La Alemana: 3 cojas cordones, 5 bultos 
accesorios eléctricos. 
A. H. Stauber: 1 caja duchas. 
M. Díaz y Cia: 3 cajfls calzado, 1 id 
anuntios. 
Hershey Corp.: 8 bultos mangos y ca-
bles. 
Steinberg Bros: 10 cajas, cajas de papel 
G. Cañizo Gómez: 1 caja lata. 
R. A.: 2 Id ipapel. 
P. Hnos: 1 id etiquetas. 
S. P.: 1 id papel. 
Suárez Carasa y Cia: 20 id id. 
Cónsul de Columbia: 1 id sellos. 
Barreras y Cia: 62~bultos drogas. 
Antiga y Cia: 27 bultos accesorios eléc-
tricos y dentales. 
B. Mosquera: 15 bultos mesas y acceso-
rios piónos. 
C. Romay y Cia: 11 huacales camas 
Cuba Lubricanting y Co: 72 cajas acei-
te. 
P. Fernández y Cía: 9 cajas efectos de 
escritorios. 
iv.irborn Chemical y Co: 185 bultos 
aceite. 
L. B. Ross: 1 automóvil, 10 bultos acce-
sorios id. 
Hija de J, Gener: 24 cajas papel. 
F. Bu ¡gas: 8 cajas drogas. 
S. Benejám: 3 cajas calzado. 
L. F. de Cárdenas: 2 pianos. 
F. C. Blanco: 8 cajas relojes. 
F. G. Bobins y Co: 1 caja llantas. 
Cuba Importatlon y Co: 3 bul toe acceso-
rios para autos. 
J. Fortrin: 4 cajas vendajes, 16 bultos 
piedras, máquinas y accesorios. 
F. Palacio y Cia: 20 bultos talabartería. 
S. Otero: 4 tajas juguetes. 
R. J. D. Orn y Co: 23 bultos pintura. 
Otacularruchi y Co: 68 bultos vidrio. 
Revira y Cabarga: 1 caja hilaza. 
Snow: 1 caja joyas. 
Cuba E. Supply y Co: 24 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Vilaplana y Cía: 7 bultos accesorios eléc-
tricos. 
C. B.: 2 cajas figuras. 
M. bascal: 1 caja medias. 
11 Abascal: 1 caja medias. 
Banto de Fomento: 1 caja efectos de 
escritorios. 
Sarabla y Diego: 1 caja rútules. 
J. Sellos: 22 cajas moldea 
Quevedo y Cabarga: 1 caja cuellos, 1 
Id muestras. 
A. E. D Cía: 8 cajas maní, cal rodo y 
medias. 
Central Manatí: 8 bultos maquinaria. 
Compañía Lltográfica: 3 cajas polvos. 
Central Ciego de Avila: 1 caja maqui-
naria. 
G. Pratts: 1 plano. 
Central Australia: 100 tubos, 4 cajas 
maquinarla. 
Central Tacajo: 5 id Id. 
Echemendía y Hnguet: 6 cajas gabi-
netes. 1 
W. R. Lee: 1 caja accesorios de maqui-
naria. 
National Paper y Type Co: 60 bultos 
papel. 
Havana Post: 575 atados id. 
M. Gruber: 34 bbs. vidrio. 
L. G. Soler: 2 tajas pintura. 
M. J. Freeman: 6 cajas muestras y anun-
cios. 
A. García: 2 cajas calzado. 
M. Humara: 15 cajas gramófonos. 
Hijos de H. Alexander; 6 bultos ma-
quinarla. 
L. Morera: 811 atados accesorios para 
baúles. 
R. K. Cárter y Co: 10 bultos accesorios 
eléctricos y maquinaria. 
I»age y Oppenhelmer: 36 bultos máqui-
nas y accesorios. 
M. C. y Co: 1 caja cuentas. 
Central Adelaida: 8 huacales válvulas. 
D. A. Roque y Cia: 8 bbs. ateite. 
J. A.: 1 bbs. harina. 
S. H . : 15 bbs. aceite. . 
S. D.: 4 cajas quincalla. 
Barandiaran y Cía: 692 atados papel. 
W. M. Daniel: 2 bultos impresos . 
Lidner y Hartman: 300 bbs. aceite, 3 
cajas latas, 25 id papel, 54 bultos Jabón 
y desinfestante. 
West India Olí Reflnlng y Co: 175 bbs. 
aceite, 800 id petróleo, 750 cajas, láminas, 
2 bultos accesorios, 1,290 cajas velas. 
Dr. Ernesto Sarrá: 656 bultos drogas 
y accesorios de farmacia. 
DE EUROPA 
P. C. Blanco: 1 caja accesorios de Jo-
fería. 
Crub y Balaya: 125 tajas chocolate. 
Fernández y Sobrino: 1 caja tejidos. 
Leslie Pantln: 1 caja provisiones. 
P. Tlchlsta: 5 cajas botones. 
J. M. Bérrlz e hijos: 1 caja diario de 
bolsillo. 
Prieto García y Cia: 2 caja tejidos. 
V. Maya Unos: 1 id id. 
A. Ordóñez: 1 caja estuches, 1 Id ac-
cesorios prendas. 
Majó y Colomer: 4 cajas drogas. 
F. Taquechel: 39 id Id. 
C. S. Buy Hnos: 1 caja perfumería. 
Ceballos Hnos: 1 id Id. 
Miró Bovira y Cia: 62 cajas illetas. 
Henry Clay Bock y Co: 17 tajas anun-
cios. 
J. Tussan: 1 caja relojes. 
E. Sarrá: 106 bultos drogas. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PINOS 
Rldder y Flnnegan: 49 bultos maquina-
ria y accesorios. 
MANIFIESTO 090.—Vapor americano 
HAVANA, capitán Campion, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
VIVERES 
Cerones y Estapé: 30 cajas higos. 
Vidal Rodríguez y Cia: 100 cajas cirue-
las, 2 bbs. ostras, 5 atado quesos, 75 bul-
tos frutas. 
W. B. Fair: 30 cajaa añil. 
Fernández García y Cia: 100 cajas jabón 
The Borden y Co: 2,650 cajas leche, 12 
Id anontios. 
L. B. de Luna: 3 bbs ostras, 3 cajas 
panqué . 
F. P.: 100 cajas Jabón. 
L. F. de Cárdenas: 1 caja cogñac. 19 id 
champagne, 54 bultos vino, 13 cajas eti-
quetas. 
Bomagosa y Cia: 50 cajas quesos, 6 ata-
dos buches. 
Zobaleta y Cia: 25 cajas quesos. 
Suárez y López: 100 cajas quesos. 
T Ibarra: 28 cajas quesos, 2,160 id gi-nebra. 
Landeras Calle y Cia: 100 cejas quesos, 
100 id cerveza. 
A. Pernandea: 30 cajas ginebra, 2 ca-
jas, 4 bbs. vlon. 
Santamaría Saenz y Cía: 110 cajas man-
tequilla. 
Alonso Menéndez y Cía: 200 tajas ve-
las, 100 cajas cerveza, 20 fardos clavoc. 
D. J.: 20 huacales cacao. 
Lozano y La Torre: 53 cajas quesos, 
180 bultos frutas, 1 bbs. ostras, 1 hua-
cal cestos. 
Sucursal de P. M. Costras: 25 cajas man 
toquilla. 
The Plaza Hotel: 20 cajas wlskey, 8 bul 
toe máquinas. 
E. P. C.: 1 tina queso. 
BustUlo San Miguel y d a : 10 cajas al 
piste, 30 id encurtidos. 5 cajas te, 10 bbs 
palitos, 16 cajas provisiones. 
A. A. de Terry: 10 tajas vino. 
Armour y Co: 250 sacos frijoles. 
Menéndez y García: 80 sacos frijoles. 
Parceló Camps y Cia: 50 cajas carne 
de puerco, 60 tabales pescado. 
M. Rulz Barreto y Cía: 25 medios bbs, 
vino. 
Treepalacios y Noriega: 50 id Id. 
Suárez: 1,000 sacos de garbanzos. 
Barraqué Maclá y Cía: 500 Id id, 10 
atados quesos. 
Laslngo: 50 sacos garbanzos. 
Galbán y Cia: 25 cuñetes manteca, 1 bbs. 
500 sacos de harina, 
S. L . : 21 atados quesos. 
B. M. C.: 5 atados quesos. 
Alvarez Estevánez y d a : 600 rajas 
arenques, 20 atados .palitos. 
Lsla Gutiérrez y Cia: 100 cajas cerveza 
J. Doplco: 21 cajas te. 
J. Recalt: 3 id Id, 1 id papel. 
S. S. Freidloin: 25 cajas dátiles, 199 
bultos provisiones. 
A. Revoredo: 278 bultos frutas. 
J. Noriega: 6 huacales cestos, 6 bbs. 
zanahorias, 1 huacal apio, 1 bbs. coli-
flor, 336 bultos frutas. 
G, Cotsonis: 50 id id, 2 huacales ces-
tos. 
L. E. Gwln: 295 bultos frutas. 
Bartolo Buiz: 50 bbs. papas. 
R.: 50 id id. 
Cruz y Salaya: 30 atados monda-dien-
tes. 
American Grotery: 1 caja Juguetea. 59 
atados árboles de navidad, 47 bultos pro-
visiones. 
K. S.: 10 cajas buches de bacalao. 
A. Armand: 3 bbs. coliflor, 1 huacal 
apio, 7 atados quesos, 91 bultos frutas. 
Llera y Pérez: 25 sacos chícraros. 100 
bbs. papas. 
Grevatte Jros: 6 cajas dulces, 10 id go-
ma, 20 bultos estaño y anuncios, 9 ca-
jas dulces. 
Lavín y Gómez: 100 sacos frijoles. 
Rulz y Hernández: 50 cajas peras. 
J. M. Rulz y Cia: 3 bbs. vino. 
Flelshmann y Co: 70 cajas levadura. 
J. R. Alfonso: 1 atado queso, 281 bul-
tos frutas. 
R. Palacios: 5 cajas carne de puerco. 
F. López: 8 cajas dulces. 
J. Jiménez: 1 huacal apio, 1 bbs. co-
liflor, 45 bultos frutas. 
A. R.: 329 id id. 
Dominion Tradlng y Co: 8 cajas dulcen 
1 id efectos de cuero. 
14.; 16 cajas manzanas. 
S. P. Q.: 100 sacos garbanzos. 
A. P. R.: 100 cajas menudos de puerco. 
Pita Hnos: 135 cajas frutas. 
R. Torregrosa: 6 tajas dulces, 10 cas-
cos, 200 cajas quesos. 
Nestle Anglo Swlss Cond Mllk Co: 34 
cajas chocolate, 3,600 Id leche. 
Miirqurtte y Rocaberti: 20 cajas cham-
pagne, 100 id ciruelas. 
González y Suárez i 100 cajas Jabón, 
110 Id cerveza, 100 id frutas, 200 bbs. 
papas. 
Miró Rovira y Cia: 10 cajas manteca. 
Herederos de A. Canales: 260 cajas 
quesos. 
Pont Restoy y Cía: 60 id id. 25 id aguas 
minerales, 20 otados mondadientes, 2 terce-
rolas Jamones, 475 cajas frutas, 24 id 
higos. 2 Id id y dátiles, 10 tajas bacalao. 
Laurrieta y Viñas: 3 cascos, 2 cajas, 1 
atado quesos, 5 bbs. jamones, 2 id os-
tros, 25 cajas higos. 11 atados monda-
dientes. 
J. Gallarreta y Cia: 4 cascos, 4 cajas 
quesos, 0 bbs. jamones, 1 caja tocino, 1 
Id lenguas, 2 bbs. ostras, 1 id coliflor, 3 
id carne, 1 huacal apio, 82 bultos frutas, 
3 tajas gelatina, 4 id arenques, 1 id sal-
sa, 1 id leche, 2 id aves. 
MISCELANEAS 
.Lindner y Hartman: 50 bbs. aceite. 
Gómez del Río y Cia: 12 bultos ácidos. 
A. Díaz: 1 wagón. 
C. R. S. A.: 24 atados muelles. 
G. Pedroorias y Cia: 26 bultos lozn 
y ferretería. 
Compaflía Dental: 14 cajas accesorios 
dentales. 
J. L. R.: 1 caja cuchillos. 
Sel gas y Cia : 19 pacas tabaoe. 
Alvarez y Bourbakls: 1 caja accesorios 
de balanzas. 
L. G. del Real: 3 bultos accesorios pa-ra autos. 
J. Valles: 10 atados cartón. 
M. Humara: 5 huacales loza. 
Huarte y Arango: 3 tajas efectos óp-
tica. 
M. B. S.: 3 bultos aceite y goma. 
Crosellas y CU: 8 bultos planchas y 
^ « ^ B u l l e : 193 bbs. grasa. . 
p! Carbón: 1 caja efectos de celulold, 
j . ' Barro: 1 id Id. 
Fi Lang: 1 Id Id. 
Redondo y Gell: 2 Id id. _ 
L M. centurión: 25 cajas aguarrás, 3 
C T K ^ m a n : 11 bultos accesorios eléc 
trieos. . 
6,000 : 6 cajas empaquetadura-
Central Mercedita: 50 bbs. aceite, l ca 
V X ^ T aa: 15 bultos mueblea 
Bahamonde y Cia: «3 bultos trUtiÜfrta 
Cuban Telephone f Co: 6 cajas alambre. 
86 bultos materiales. 
O, B. Cintas: 10 bbs. aceite. 
A. Pjnks: ? caja bolas de cáñamo 
Id papel. 
IB.: 1 caja motores. 
A. Castro y Cia: 17 bultos camas, 
cajas sillas. 
H • 1 caja motores. 
A.' Castro y Cia: 17 bultos camas, 




caja efectos de tocador, 
grasa. 
P. P. Abreus 
dos. 
A. Peralta: 1 
C. H . : 10 bbs. „ 
G. Foster: 1 caja nonajes. 
3,600: 3 fardos bastones. 
857: 3 cajas pasadores. 
C. B.: 2 tajas cristalería. 
609: 1 caja cuchillería. \ 
496: 1 caja lápices. 
H. O.: 4 Id llaves* 
O. B.: 1 caja anuncios. 
E. B.: 1 huacal maquinaria. 
q . García: 1 caja cadenas. 
A. C.: 42 cajas jabón. 
Sidney y Botchilds: 6 atados tabaco. 
I . 789 : 4 cajas accesorios para automó-
viles. 
C. M. N . : 5 tajas aparejo. 
Port of Havana Docks y Co: 4 huacales 
ruedas. , . 
Antiga y Cia: 8 cajas soda. 
c S a l Hormiguero: 3 bultos maqui-
naria. 
L • 1 caja accesorios de máquinas. 
Gómez Hnos: 5 huacales camas. 
Capero Hnos: 50 bbs. aceite. 
L. Oliva: 34 cajas sillas. 
TT S R .X.: 8 cajas empaquetadura. 
P.' Fernández: 2 cajas accesorios para 
autos. 
110: 6 bultos Id. 
A F.: 30 bbs. cristalería. 






1  id Id. 
2 id id. 
1 id id. 






M. y Co: 3 Id Id. 
C. Romero: 1 id Id. 
O. P.: 1 id id. 
G. C : 18 Id id. 
T. Ibarra: 6 id id-
W. W. L . : 8 cajas muebles. 
Cuban Mathinery Supply y Co: 25 bul-
tos aceite y pintura. ^ 
104: 6 bultos acceaorlos par* auios. 
102: 3 id Id . 
H ^ n a ^ u g i y Co: 858 bultos ralles 
y accesorios. 
A- Alvarez: 8 cajas alambrare. 
J de Mesa: 19 cajas efectos de marmol. 
A. A. Terry: 3 cajas vasos. . 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 14 bultos materiales. 
R. Lusso: 6 bultos tubos y accesorios. 
H. A.: T5 rollos jarcia. 
B. W. Miles: 8 bultos accesorios para 
B. Carricaburu y Cía: 6 Id W. 
J. Z. Horter: 79 bultos ruedas y ras-
trillos, 100 tajas bombas. 
M. Alvares: 2 cajas medias, 1 id etn-
turones. , 
A. Alvarez: 1 caja papel. 
44: 15 bultos relojes, mimbre y erec-
tos de hierro. ars_ 
G .Suárez: 1 caja accesorios para som-
brHenry Clay Bock y Co Ltd.: 35 bultos 
efectos para regalos y clavos. 
L. Garda: 1 caja cigarros, 2 id estu-
ches. 
R. A. A. S.: 4 pianos. 
India S.: 275 fardos sacos vacíos. 
F. Sabio y Cia: 6 cajas ateite.* , 
Vidal y Fernández: 10. cajas máquinas 
de coser y accesorios. 
J. Andrés: 12 bultos relojes. 
L, Migue: 4 cajas iá. 
A. López Chávez: 25 cilindros ácidos. 
F. G. Robins y Co: 1 caja frutos, 125 
bultos y accesorios par autos. 
Mendoza y Cia: 2 cajas máquinas. 
Secretarlo de Instrucción Pública: 1 ca-
ja mitrosoopio. 
J M. Jiménez: 26 bultos cristalería. 
G. Cañizo Gómez: 35 bultos filtros y 
lampistería. _ . , 
Molchor A. Dessau: 16 rollos tela. 
Central Jobo: 2 cajas tubos. 
P. M.: 5 cajas vidrio y pintura. 
Central Francisco: 36 bultos maqui-
D81"18- « KO 
Fernández y Mogodan: 9 Idem Idem, ou 
tajas linternas. „„ , 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 80 bultos 
fferreteria, 30 cajas aceite. 
Ponts y Ca.: 30 vigas. 
J. Aguilera y Ca.: 2 barriles pintura, 12 
Idem aceite. 6 bultos ferreterlo. 
Garay y Hno.: 23 Idem Idem, 110 tam-
bores pintura. 
J. Alvarez S. en C.: 130 bultos acceso-
rios para autos , 3 Idem lamparas. 
Gaubeca v Ca.: 308 tubos. 
Peña y Ca.: 5090 Idem ide 30 bultos fe-
rretería. 
TEJIDOS 
L. Martínez: 2 cajas tejidos. 
R. García y Ca.: 16 Idem Idem. 
M. Frankfurter: 4 Idem Idem. 
.1. Pórtelo: 3 Idem Idem. 
C. M.: 1 Idem Idem. 
S. Saiz: 3 Idem Idem 
A. Gardo: 1 idom Idem . 
Fernández y Sobrino: 2 Ídem Ídem. 
J. A. Du Brcuil: 19 Idem Idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 9 Idem Idem. 
A.: 14 Idem Idem. 
r.oo'rigue y Clavo: crja coibatas. 
Alvare FetaAnú&t y Ca.. P cajas patro-
nea 
i l M. Moluf 23 cajas Jupuctes, dulces y 
tejidos 
Compañía Consolidada de ropas: 8 cajas 
tejidos. 
W. B. P. B.: 11 Idem Idem, medias y 
ligas. 
A. Hirech: 8 cajas medias, baúles y ma-
letas y juguetes. 
Arroyo y Rodríguez: 3 tajas tejidos. 
González Sainz y Ca.: 1 Idem Idem. 
J. M. Solls: 1 idem Idem. 
A. G. Pereda: 7 idem idem. 
Alvorez Hnos. y Ca. :10 Idem idem. 
Fernández y Ca.: 16 Idem idem 
reniuuuez y ca.: 10 iaem Idem. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 30 Idem idem, 1 
ídem medias. [ 
d e f W e m ^ l r ^ . ^ 
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5 Idem media* Haüa: 8 , 
Inclán, Anennno 
de c é l u l a s 6 y Co.: , 
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Idem medias. s Lo-: 34 ¡Z 
d Rodríguez G o n z á ^ , ^ ^ 
R í 
medias y botones. 
M. p. Pena y Co 
pieles. ' v'0 
Vega y Co 
neterla 
González uiaverde y rv 1 
Gómez P ¿lago y ¿ o . ^ A I 
A. b 1 ídem ídem 1 ̂ «a •* 
Amado Paz y Co • 17 
calla y perfumería " 7 Q ^ ^ ¡ 
González Garda "yo».» ^ ' 
edias y hotfm^ ' VJ0-: 5 m | 
1 caJa Polvos, 
Izogulrre. Menéndez y (v * 1 
F. Blanco: 2 ídem „ V: l l iuJ 
Martínez Castro y m ¿ " ^ l ' 
meria medias corbatas;15^, 
Suárez Rodríguez y V .n< ' 
4 idem bordados. •• 1 «li, 
Valdés Inclán y Co • •> 
Idem tejlds. 0-- 2 «»Jac 
!>• F. Prieto: 3 idem i * 






M. González: 6 ídem k*^. 
Peón Muñiz y ¿o " i V / ^ * 
Mosteiro y Ca : í ' ¿ 1 ^ 
J. Fernández: 4 ldPm 
« a s 16 idem jugne^1 ldeia'^ 
Soliflo y Sujrez: 3 cajas 
J. Perplñán: 6 IdemWeS3^ 
J. A. Adot: 15 Idem ideL 
. J. G. Rodríguez y Co .^ .a 
"Idem medias. 7 •• 70 
Pernas y Menéndez: 9 caí» „ batas y medias. «JM n 
Solls Entrialgo y Q> • 1 
8 idem tejidos? 1 Hf» 
Sobrinos de Gómez Mena y (y. 
J. I . Alonso: 3 Ídem Idem 
Lamuño y Co.: 1 Idem Idem 
Castaños Gollnde y Co • 2 m - , 
Oteiza y Castrillói: 1 Idem 1 
dores. m 
Prieto, García y Co.: 2 cala» f.* 
huacal cochecitos. ]M • 
Nota: Además viene a borda., 
tiente a los vopores Saratom. , 
Castle, lo siguiente: oarai02M 
Aroluce y Co : 1 caja accesorloí 
C. C. A.: 3 cajas placas 
M. C. C. y A.: 2 Idem Idea. 
232: 1 caja bombas. 
B. Sarrá: 1 caja drogas. 
D. C.: 1 barril vino. 
G. M. : 1 caja accesorios totok 
Bultos agregados a ultima k 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 18 bnitci 
ves. 
Briol y Co.: 8 hitos talabarterli. 
S. May y Co.: 3 cajas juguete». 
J. López R.: 2 Cajas papel. 
García Tuñón y Co.: 3 cajas tejll» 
González García y Co.: loaja cspii 
B. W. Miles: 1 caja eccesorios ] 
J. López R.: 4 idem idem. 
J. González: 1 caja rastrillo» 
Puente Presa y Co.: Icaja conecWi 
M. Johnson: 4 bultos droga» 
A. Madrazo y Co.: 16 fardo» can 
F. U. Unidos: 4 fardos lapice». 
West Indian Olll Befg: 319 bulto 
vos y acero. 
K. Posant y Co.: 14 bulto» oxlp 
maquiniaria. 
J. García R.: 3 tajas media». 
Bultos no embarcado» 
P.: 12 cajas tejidos. 
C. V.: 19 idem llaves. 
Q. M.: 2 Idem herramienta» S 
efectos esmaltados. 
E. 8. X.: 31 idem idem. 
G. Bullo.: 193 barriles grasa. 
Amat La Guardia y Co.: 13 bd^""* 
maquinaria. 
1.389 : 67 cajas papeL 
999 : 3 idem ropa. 
110: 1 Ídem estufas, 
536 : 5 idem tejidos. 
5^4: 3 idem Idem. 
M.: 1 caja tela. 
P. A.: 15 barriles loza. 
G. C.: 13 idem idem . 
L. B.: 2 Idem ídem. 
J. R.: 1 Idem Idem, 
P. G. y Co.: 8 idem Ídem. 
M. y Co.: 3 Ídem ídem. 
C. R.: 1 idem ídem. 
1 idem Ídem. 
17 idem idem. 
6 idem Ídem. 
20 tammbores aceite 
444.: 1 caja rejillas. 
E;: 2 bultos Idem midem. 
J. F. Berndea y Co.: 9 bulto» » 
eléctricos. 
F. M. : 16 cajas maquinarla. 
131: 1 caja abrigultos. 
90' 3 cajas ferretería. 
80: 6 cajas tomillos. 
63: 4 cajas herramientas. 
46: 17 cajas perfumería. 
5: 29: 4 cajas cuchllierla. 
782: 1 caja quemadores. 
S. C.: 4 idem rodillos. , 
R. Cabrera: 3 huacales mTirti» 
Cuba E. Supjly: 32 caja» 
eléctricos. 
120: 14 cajas lámparas. 













Pasa a la nueve 
PHEPABADAjLL't 
con las ESE 
d e l D r . J U B O N m á s finas « « i 
EXQUISIT* PARA EL BARO Y EL PAÜUELO. 
De yema, DROGUERIA JOHNSOU, Obispo, 30, esqnM > ti»1" 
i ^ U H I C H L E G I T I M * 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T r B N L A R E P U B L I C A m s * 
M 1 C H A E L S E H & P B j g 























) I C 1 E M B R E 1 4 D E 1 9 1 6 
P A G I N A N U E V E . 
^ bn 
D r . J . D I A G O D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a r g g T T o T A R i r e 
A B O G A D O 
^ndo, 18; de ía a a. 
Teléfono A ^ 
m U O G A R S ^ 
d inón G o n z á l e z B a m o f 
Rain0 ABOGADOS 
Teléfono A-97SO 






: 23̂  
r A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 








1 l í « n . í l 





•los aot̂  
i ultima hcn 




3 cajas te]U« 






1 fardos ( 
is lapices 
g: 319 MU 
TeLA.2362. Cable : A L Z Ü 
Horas de desfacho: 
¡Ti 30 • 17 
B U F E T E S 
D I 
Manoel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
j20 Broadway, New York 
Gustavo A n g n l o 
Abobado y Notari* 
Char les A n g n l o 
Attoraey and Conmeler at Law 
31 d 
Joaqnín F . d e V e l a s c o ídem, 
ídem. 
•: 70 ««tt \ M ABOGADO Y IÍOTABIO 
9 «Jas ^ 'ftjsdlllo, U . T r i . A-M 
: 1 ««Ja hj^ 
íena y ĉ ' 
Idem, 
m ídem. 
1 Wem idea 
21209 n a. 
Le Santiago R o d r í g u e z IQftra 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
HIOCTTRADOM 
¿ J ! ? ^ wlHabuia. 104. bajoa. Teléfono A «18 . 
saratoga, nBgJg , i i y de 3 a Í5. 
31 d 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTABIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
blipo, número 63, altos. Teléfono 
•2432. D e 9 a l 2 a . i B . y d o S a 
P- .,..:.:A 
Coime de l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
















Cabla y Telézraf»! "Godelato." 
Teléfono A-28SS. 
Antonio J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
esquina o Lamparilla. 
PROCURADORES 
U A E N Z D E C A L A H O R R A 
froenrador de los Tribunales do 
"•oda. Asuntos Judlclalea, adml-
guacían de bienes, compra-renta 
P casas, dinero en hipotecas, co-
ro de cuentas, deoahucioa. Pro-
WM. 26. Teléfono A-5024. Bufe-
»• Tacón, 2; de 2 a 4 TeL A-S24». 
SI d. 
¡ w w en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Dr. J o s é A l v á r e z G u a n a g a 
Especialista en vías digestivas, 
waelrtn radical de las heniorrol-
ru,por medio de inyecciones. Man-
cl.(LnÚmero 132- Teléfono A-9143. 
^ I t a s diarias de 12 a 4. 
DR. O C T A V I O M O N T O R O 
MEDICO CIRUJANO 
fe W f 8 8 de 2 * * P- m. Oallano. 
S b r ^ l t ? 8 8 - C1InICa para 
SO n 
fr* C l a n d i c B a s t e r r e c h e s 
^ ^ P J L 1 ^ 8 ESCUEI .AS D E PARIS Y VDENA 
d u ^ u í . ^ y o í d o . 




^ P E D R O A . B A R 1 L L A S 
^ ^ j f ^ ^^TESTINOs'*"* 
^"«nltas: de ! a 3. 
b*n,»•. I*. Teléfono A-e«*. 
31 d 
^ ^ J O S E A L E M A N 
^ O S C A R J A I M E 
MKDICO CIRUJANO 
Conaaltas: de I a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
29819 31 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Jspeclallsta en curar las diarreas, el 
estrofilmlento. todas las enferme-
lades del estdmago e intestinos v 
a Impotencia. No vlirita. ConaulUa 
\ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . F E L I X P A G E S 
Ctrujano de la AsociaclÓB do 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
m Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
ta 10 • 
D R . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oído». Malecún, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfcrmedadee de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , « 1 9 . T E L . A-3715. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nflmero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista es las enfermedades del 
osté magro. 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO V L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO l a c u r a . 
CONSULTAS: D E 1 » S. 
9alnd, 68. ' Teléfono A-60SO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , E O H E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultadas 
de Barcelona y Habami. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico, 
de Barcelona, especialista en 'en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . C A R L O S EL K 0 H L Y 
Partos 7 mndiclna interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
Sor los F l lacérenos especlflcoa [onte, 62. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-609S. 
2 9 í s r ' "sTdT 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Canción r&pida por alaterna mo-
dernísimo. Consultan: de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de Jes As María, «5. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coratdn, Pul-
mones, Nerrloaas, Piel 7 enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nd-
maro S4. Telefono A-54*8, 
! D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarskn para in-
, yecclones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UnWersldad de la Habana. 
Medicina general y especlalmanto 
en enfermedades socretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6r excepto los do-




fcn11^ ?"!"?.0 ^ * * * * * 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secro-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 61, To-
iófono» A-8482 y F-13o4. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, número 15, altos; 
de 12 a 8. 
D r . J . B . R U 1 Z 
Cirugía, Bayos X- De loo Hospita-
les de Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Espnciallsta en enfermedades 
secretas. ExAmen del rifión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael 80, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Enfermedades secretas y de sefloraa. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nd-
mero IB. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrajano del H os al tal de 
(endas y del Hospital número Una. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 T NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A U A. M. Y 
DE 8 A « P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
t a » 81 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cira pía. Partos y Afecciones d« 
Señoras. Tratamiento especial de 1/»» 
enfermedades de señoras. Conaultaa: 
de 12 a 3. Campanario, 142. TeL 
A-8990. 
29179 31 d. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general, Especlalmen-
jt tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 1*6. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
•asi esauina a Aguacate. Teléfo- \ 
io A-2fi04. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
llcos. etc). en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de A K. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
Sán José, 47. Teléfono A-2071. 
29ÍSbr 31 d. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lux. 11, Habana. Teléfono A-13S6. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
ünfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen. y Ylnter, de París, 
?or análisis del Jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a & Prado, número 76. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
AGOSTA, 29, A L T O S . 
D r , M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aatnrla* 
so y del Dispensarlo Tamayo. Con-
salta: de 1 a 8. Aguila. 98. Telé-
fono A-3618. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos 7 enfermedades de sefio-
•as, enfermedades de niños (me-
llclna, cirugía y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 6. 
las NlcolAs, esriutna a Trooadero. 
Teléfono A-4860. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Espedallstií en enfermedades se-
¡retas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J O S E A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Oarsanta, naris jr oidoau 
Gervasio, SS| de 12 a A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
F Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-122». 
D r . L A C E 
Heniirtólder y «nlermedadot sene-
tas. Tranamlentos rápidos y eflca-
HABA .f A, NT M 1W, AXTOS, 
CONSULTAS. J»E 1 A #. 
D r . R A L V A R E Z A R T I S 
Xnfansodadoo de la Garganta, Karts 
f Otdoa Consultas: de i « jt 
•alado, miasero 114. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914 
Consultas de 2 • A San Rafael 
36, altos. 
r BS06 la l̂ K a a t . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Contrnltast de TH a 8*4 a. 
í » ¿ ta '91 * SJ& ^ ^aInI>*rtlla, ^ 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
Especialista en callos, ufl»ys, exo-
to»ÍB, onicogrifosls y todas Rs afec-
ciones comunes de loa pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-817& 
28252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 90. Teléfono A-285e. Habana. 
ExámeneJ clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
•ermann, |5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-8627. 
29S20 31 d 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4802. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a S. 
teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
29382 31 d 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
I de 1 a & Prado, IOS. 
200(52 31 d 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
» 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
bres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7756. Pat. F-1012. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
ItET-MONTES D E OCA 
E n esta casa. Úni-





.ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
SI.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
pie* por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-8817. 
P r o f . A L O N S O 
QU1ROPEDISTA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, sin 
operación sangrienta ni dolorosa. 
Masaje facial. Obispo, 83, altos. 
Teléfono A-6977. 
29512 7 e 
L A B O R A T O R I O S 
-<-̂ oL A B O R A T O R l O.*^-
C A R D E N A S - C f l S T E U / W O S 
j a „ ^ ^ K ^ ^ MALECON 
'lé]oi\o 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V . V a l d é s 
COMADRONAS 
í'rocedlmlentos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1232. 
28535 29 d 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
20842 30 n 
tmStimmtirtwmtmníiiKmm 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIBUjrANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a S. 
291M 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, número 
23. 
25263 I I O 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Beparaotón do Aparatos 
Eléctricos. 
HaáiitrrrM- 141. Teléfono A-6SS8. 
29182 31 d. 
A R Q U I T E C T O S 
31 d. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módl-
:os. Consultas: de 9 a 11 y de S 
i 8. Neptuno, número 137. 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
ARQUITECTO, I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
29SS4 10 e 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de la R e p ú -
blica. 
M a n i f i e s t o s 
V I E N E DE LA OCHO 
70: 6 cajas ferretería. 
A. K . K . : 1 caja medias. 
253 : 4 Idem espejos. 
79: 1 caja aceite. 
A A • 1 caja efectos esmaltados. 
BaitUlO San Miguel y Co.: 1 caja har 
rlua. , , 
Slju: 1 caja papelería. 
Y. N. G . : 9 bultos tubos. 
R. Supply y Co.: 4 cajas ferretería. 
BULTOS E N DISPUTA 
M. Johnson: 4 cajas drogas. 
E . Sarrá: 1 caja te. 
J . Recalt: 1 Idem Idem. 
A. M. C . : 1 fardo cuero. 
L . F . de Cárdenas: 5 bultos vino. 
Central Fldencia: 2 bultos maquinarla. 
H . C . : 1 pieza tubos. 
C. A.: 1 caja desinfectante. 
ENCARGOS: 
W. H. Smlth: 1 atado esttuas. 
J . M. Jiménez: 1 caja accesorios. 
T. F . Tuml l : 1 atado mangos. 
American Tradlng y Co.: 2 Idem ladri-
llos. 
O. B. Cintas: 1 caja tejidos. 
D. S. Hays: 1 idem accesorios para ara-
dos. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
San Pelayo García y Co.: 6 bultos ca-
denas y accesorios de maulnas. 
PARA LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
J . L . Slmms: 17 bultos provisiones y 
rutas. / 
PARA SAGUA 
P. Montero: 3 cajas juguete. 
Central Macagua: 11 cajas cadenas. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS : 
Amer Hardware y Co.: 5 bultos ferrete-
ría. 119 bultos provisiones y efectos. 
C. W. Fetter: 5 bultos bombas y ac-
cesorios. 
W. D. Brinnler: 1 huacal ruedas. 
R. D. M. Mahon: 44 bultos muebles y 
accesorios. . 
Waldenberg v Co.: 151 bultos provisio-
nesy efectos (Í2 bultos no vienen). 
R. T. Durhan: 15 bultos maquinaria y 
accesorios. 
MANIFIESTO 991— Goleta americana 
BARBARA, capitán Laurry. procedente de 
Brlgdwater, consignada a .T. Costa. 
Gancedo, Toca y Co.: 78.301 piezas ma-
dera. 
MANIFIESTO 992.—Ferry boat america-
no H. M. F L A G L E R , capitán Whlte. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Diego y Abascal: 400 cajas hn^vos. 
F . Bovrman: 700 idem Idem. 
Swlft y Co.: 200 Idem idem. 
Hunrte" v Suárez: 300 sacos afrecho. 
Quiñones v Martínez: 15.000 ladrillos. 
Central .Taprneyal: 7 bultos maquinarla. 
Central Soledad: 138 rallos. 8 id. id. 
Cetral María Victoria: 7 idem Idem, 7 
mil ladrillos, 60 sacos barriles. 
Central Pereverancla: 15 bultos maqui-
narla. «nT-O 
Compañía Rervecera Intornaclonal 92772 
botellas vacias. 
F . C. Unidos: 4R4 railes. 
R. J . D. Orn y Co.: 116 bultos asbestos. 
No marca: 129 bultos maquinarla. 
Central Gómez Mena: 7 piezas Idem. 
West India Sugar y Co.: 4 carros tan-
ques. 
Alto Cedro Sugar Co.: 390 bultos ma-
quinnria. _ „„„ . 
Cuban American Lumher y Co.: 200 pie 
zas madera del viaje anterior. 
Compañía Náutico Mercantil :2 autos, 3 
bultos accesorios idem. 
Central Rosarlo: 1 caja taladros. 
A. de Zaldo: 1 automóvil. 
.1. Rolg: 3 bultos accesorios dentales. 
Slnpcr Machine Co.: 38 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Central Mercedes: 2 Idem Idem. 
C. de la Torre: 3 bultos accesorios pa-
ra autos. 
La Habanera: 1 caja armas. 
B v Co.: 20 huacales garrafones. 
Otaolaurruchl y Ca.: 10 bultos loza. 
Central Conchita: 6 cajas maqulnaria-
Bapcock Wllcox y Co.: 95 cajas Idem. 
Central San Francisco: 1 Idem Idem. 
C. S. C . : 4 idem Idem. 
Central Tuinlrú: 1 caja Idem. 
Central Merceditas: 3 bultos válvulas. 
P. Soriano: 37 bultos Idem. 
Central Fldencia : 7 Idem Idem. 
W. Crof: 3 bultos poleas y cables. 
Cuban Portland Cement y Co.: 21 bul-
tos materiales. 
Kor.t v Klntbury: 11 atados flojos. 
E Marté: 3 bultos efectos sanitarios. 
Romagosn y Ca. : 2 ca jas drogas. 
Fernández Hermanos: 9 bultos muebles 
y cristalería. . , 
" S\m Sinir Long: 12 bultos provisiones y 
efectos chinos. 
A. López: 3 fardos cueros. 
Havana Auto Co.: 1 automóvil; 2 cajas 
accesorios Idem. 
.T. M. Masa y Co.: 61 cuñetes albayalde. 
C. P . : 1 caja papel. 
C. L . Peters: 2 planos. 
V. Muller: 6 cajas efectos de aluml-
"'fí Veranes: 5 cajas papel y lápices. 
A. Gelabert: 2 cajas poma y cemento. 
Lange y Ca.: 1 caja accesorios para 
""cnertla Gome'; Mena : 23 cajas aceite. 
Lombard y Co.: 21 cajas bombas. 
H F . : 12 calas llantas. 
A Herrera: 1.000 cajas aceite. 
Anselmo López: 1 caja cuadros. 
Central Tnraguá: 7 bultos maquinaria. 
M M.: 24 bultos bombas y accesorios. 
NÚeTA Sentía: 12 Idem Idem. 
.T López. - 3 bnltos motores y accesorios. 
S Comas-: 10 cajas tubos y láminas. 
.T* Paralón v Co.: 7 cajas sombreros 
Universal Film Co.: 10 cajas películas 
v nnnnclos. - x , 
' Central Perseverancia: 1 atado maqui-
" rentrnl Socorro: 6 bultos Idem. 
Central F i l a : 1 huacal hilo. 
Central SnMad: B bultos maqulnnrln. 
Pentral Wasblnírton: 1 caja cadenas. 
Central San Tpnaclo: 1 Idem idem. 
Central Stewnrd: 90 bultos aceite. 
Central .Tagueval: 1 atado muelles. 
K López v Ta.: 7 cajas sombreros. 
A. H. de Beche: 6 huacales botellas 1 
cala accesorios para autos. 
Galán García y Co.: 6 otados papel; 1 
cala cartón, 
r . O. E . D.: 74 cajas polvos. 
B. B . : 6 bnltos correaje y cuero. 
R. Cabrera: 3 huacales muebles. 
Puip y Guix: 25 cuñetes grasa; 5 bnl-
tos soda. 
fWt: 3 cajns empaquetadura. 
Alfonso y Año: 2 bultos accesorios para 
pillas. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 2 ca-
las fonógrafos v accesorios. 
L . Morera: 11 bultos accesorios para 
baúles. 




G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l», SANTA CLARA, NUMERO 1», 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas, 
fuentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
'uciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
B a. m. a S p. m. 
31 d 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
• • — 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hr trasladado »u gabinete a Indns-
trít. 109. Teléfono A-887a. 
CI E O S D E ( ^ 
_ L E T R A S 
C A L L I S T A S 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agrnlar, 108, esquina a Amarga-
ra. Hacen paros por el cable, fa-
eilitan cartas de crédito y 
rizan letras a corta y 
larra vista. 
| « r | ] A C E N pagos por cable, giran 
I ! I letras a corta y larga vista 
IBJUJ sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
G, L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E S B O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , A 
Casa orlrlnalmento esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cabio y gira 
letras sobre las principales 
dudados de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18M. Cable 1 OhUds. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases, salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a de 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servidos en la callo 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
» domicilio. Teléfono A-1367. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
tOBRB Nueva York, Noeva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico,' 
Lendreo. París, Burdeos, Lyon Ba-
i7a0„naV?amb,irf?' Roma' Nápoles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre LeMs 
Nantes Saint Qulntf¿, Dlep¿e, To 
louse, Venecia, lWenclai Turin Me-
stna etc., así como sobra todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
BPOSITOS y Ouentaa so-
mentes. Depúeitos de valo-
Tm' l>»déttdo8e cargo da co-
f e r V s T*£.¿*n ^ •"^•ndos e la-
de v a ^ r l t U/m? Jn P^oradonet 
ae valores y frutos. Compra y ven-
ta do valores públicos e IndustrialM 
Cobro de letras, cupones, etc. ni?; 
cuenta ajena. Giros sobre Jas n r i ^ 
pales nlazas y también s ^ b í s " o T Í u e ' 
blos de España, Islas Balearos y C» 
1 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
•>«• * 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
• ACBN pagog por el cable y 
giran letras s corta y larga 
•Ista sobre New York, Lon-
' A. RodríiruM-* 1 cadáver de Amelia Po-
Contral Constancia: 3 cajas dulce y pa 
peT S y Co.: 5 idem idem. 
C¿ntral Unidad; 7 idem idem frutas y 
*c5S de Melena: 107 bultos maquina-
11 Central Trinidad: 2 huacales apio; 36 
cajas frutas. 
M e t S ü a s S g a T c o . : 4 cajas dulces y 
" i S S S Í i C . Reglster Co.: 23 cajas papel 
y accesorios. . , Lu . 
D. : 13 bultos accesorios muebles y cuo-
T ' u b a u Tradlng Co.: 0 bultosJM^nlgrU. 
E . L . : 8 cascos muestras; » bultos ca-
ramelos, correajes y botones. 
Kelmach y Co.: 37 bultos pintura y ac-
cesorios para calderas. 
Llano y Co.: S bultos papel y tinta. 
g e r ^ c a í r i i J 168 bulto, mate-
11253: 7 cajas naipes y espejos; 1 caja fe-
rretería. 
182 • 1 barril betún. 
Viuda de Rulz de Gómiz: 1 coja rayos. 
L . Morales: 1 asfalto. - i. . . . 
Alvarez Cornuda y Co.: 71 cajas máqui-
nas de coser. . 
Hlspauo Cubana: 3 bultos accesorios pa-
ra autos. fc . - . 
G. Petrlccione: 2 Idem Ídem. 
Molina Bros: 23 bultos tubos y acce-
SOC.OSbiego: 31 bultos muebles y Hm-
PaWest India Oil Co.: 15 bultos mate-
r Torrance y Portal: 100 barriles tarblss. 
Standar y Co.: 20 barriles desinféctan-
o s . S. W.: 115 bultos plomo, estaño y sol-
dador. 
B. Torres: 15 bultos polvos, sirope y 
^F.^Buigas: 0 cajas tubos y polvos. 
Central Guipúzcoa: 10 huacales maqui-
narla. 
C" I I Dovest: 1 huacal mesas. 
L . F . de Cárdenas: l caja ruedas. 
Pino Canto: 1 barril loza. 
M. C : 2 cajas papel. ' . 
Cárdenas y Ortega: 87 bultos 
fectontes. _ 
G H. y Ca . : 4 bultos fleltro-
V. M. Julbo: 5 bultos mjquinas ; 
decretaría Instrucción Pública: 2 
aPZ.rajt.0SH.: 3 cajas botones y Juguetes. 
G. G. : 23 bultos cordel. 
J . P l : 6 barriles coronas. 
N.: 1 caja lápices. 
K. J . Valdés: 3 cajas efectos de mar-
mCüuntry Club: 21 bultos loza y balan-
zas. 
P. H. 2cajas cartón. 
285: 1 caja libros. 
Wulthers Avlaijo: 1 caja impresos. 
C . S. T . : 1 huacal accesorios hierro. 
ífTS: 20 atados clavos. 
R. T. T . : 2 cajas ácidos. 
C. Alvapez y Hermanos: 1 caja caien-
daM0STilman v Co.: 11 bultos correaje. 
i ' . ' M. Qulntanilla 19 bultos accesorios 
lavatorios. . , . , 
A. B , : 193 bultos jcldos. 
Vaquer Hermanos y Co.: 12 cajas ac-
sesorlos plateados y cofres. . ^ 
Central Adelaida: 72 cajas pasadores. 
J F . Berndes y Co.: «6 bultos ma-
quinarla y accesorios eléctricos. 
K . Pesant y Co.: 191 idem Idem y ac-
ce^?r Turul l . io0 idem talco; 25 Idem 
^Central España: 203 bultos maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 idem gas. 
Harria Broas: 100 idem muebles y efec-
tos de escritorios. 
Havana Electric: 311 bultos materiales 
y botellas. . 
C. H. Tharll y Co.: 107 bultos acceso 
ríos eléctricos. 
Cuba E . Supply: 25 idem Idem. 
E . Lecours: 20 idem potasa. 
Hija de Gcner: 2 cajas estaño. 
DROGAS: 
l . Vogol: 8 bultos drogas. 
A. C. Bosque: 4 Idem idem. 
T. C . Padrón: 25 idem idem. 
Majó y Colomer: 29 Idem Idem-
E . Sarrá: 24 Idem Idem. 
F . Taquechel: 74 Idem Idem. 
Barrera y Co.: 80 idem idem. 
H . de Bienvenu: 32 Idem idem. 
Larrlon y Penichet: 28 Idem idem. 
R. A. D. : 8 idem Idem. 
Dr. M. Johnson: 6S1 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : . 
C . B. Zetina: 4 bultos talabartería-
Briol y Ca. : 19 idem idem, 
J . Bulnes: 20 Idem Idem. 
F . Palacio y Co.: 11 Idem Idem-
A. Madrazo y Co.: 16 Idem Idem. 
A. lucera: 114 idem Idem. 
M. Varas: 5 idem idem. 
D. Rodríguez: C Idem idem. 
R. B. Gutman: 1 idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Beño 
jam: 20 Idem Wem. 
P. K. G . : 17 idem Idem. 
CALZADO: • , . 
Martínez y Crespo: 5 cajas calzado. 
Amavlzar y Ca.: 6 Idem Idem. 
Menfndez y Ca.: 4 Idem Idem. 
Velga y Co.: 6 Idem Idem. 
Ussla y Vinent: 3 Idem Idem. 
Poblet v Mnudet: 25 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Ca.: 9 Idem Iden 
Alvarez Lóuez y Co.: 3 24 Idem Idem. 
M. Torres: 3 Idem Idem. 
M. Fernández: 3 Idem Idem. 
F . Roca: 4 idem Idem; 6 idem cueros. 
Pons y Ca . : 2 cajos ganchos; 14 Idem 
Cav.a Abadln y Co.: 23 idem idemé 1 
abrochadores. . - . , 
A. Miranda: 3 cajas calzado; 1 Idem 
sacos. , . . 
Selcr P l . : 6 cajas calzado; loo atados 
papel: 258 Idem cartuchos. 
P A P E L E R I A : i - i -
Rambla Bouza y Co.: 4 cajas efectos de 
escriortlos ylOO idem papel. _ , _ 
Solana y Ca.: 158 Idem Idem; 8 bultos 
efectos de escritorios. 
J . López R. : 11 idem Idem; 148 Idem 
para autos. 
Maza y Co.: 2 cajas papel. 
E . Tomé: 21 Idem idem. 
P. Fernández y Ca.: 2 Idem tejidos. 
Fernández Castro: 8 Idem Idem. 
Compañía Lltográfica: 33 idem Idem 
papel. 
Suárea Carasa y Co.: 32 Idem idem; 2 
idem sobres. 
Alvarez Hermano: 10 bultos pasta; 18 
Idem cola. 
Pérez Hermanos: 2 cajas papel. 
H . E . Swan: 1 Idem idem. 
Lloredo y Ca.: 1 caja archivos. 
Barandiarán y Ca. : 732 atados cartuchos. 
Seona y Fernández: 9 cajas sobres. 
National Paper Type Co.: 10 cajas lá-
minas: 15 idem efectos de eacritorlos. 
P I A R I O D B L A MARINA: 20 barriles 
tinta. 
Ln DiscuBlrtn: 11 Idem Idem. 
ENCARGOS: 
Suothren Exprés Co.: 6 bultos efestos 
de expreso. 
Porto Rican Exprés: 33 Idem Idem, 
H. D. Swan: 8 cajas máquinas, 
Van Dyc: 14 bultos extracto. 
P.: 24 bultos papel y accesorios. 
United Cuban Exprés: 45 bultos efectos 
de expreso. 
Vepa y Ca. : R cajas sobres. 
E . Fortún: 10 cajas fórmulas; 4 Idem 
| libros. 
West Union C : 2 Idem Ídem. 
U. S. C . : 2 huacales lustres. 
A D . : 1 enja máquina. 
A. A.: 11 bnltos efectos de gema. 
F . R. T,.: 1 caja aceite. 
F E R R E T E R I A : 
Citpestany Garay: 9 bultos ferrtería. 
,T. R. Gómez y Cn.: 46 Idem idem. 
Gnrín García y Co.: 10 Idem Idem. 
Tnhoada y Rodríguez: 9 idem idem. 
Moretón y Arniza: 10 Idem Idem. 
Fernández y Pelón: l>ldpm Idem. 
,T. Bastcrrechn: 111 Idem Idem. 
110: 78 idem Idem. 
Mleiernelle v Ca.: M Idem Idem. 
F. Martínez: 93 idem Idem, 
J . Fernández: 1 idem Idem. 
R. Snpley Co.: 140 Idem Idem. 
.' Péroz y Herrera: 14 Idem Idem. 
Araluce y Ca.: 112 Idem Idem, 
i Purdy y Henderson: 17 Idem Idem. 
Castelelro y Vlzoso: 108 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 32 Idom Idem, 
i Qnlflones y Martínez: 103 Idem Idem, 
E . Saavedrn: 213 Idem Idem. 
B. Olavarrleta: 0 Idem Idem. 
1 Alonso y Fernández: 7 Idem idem. 
I Sobrinos de Arriba: R0 Idem Idem, 
i B. Lauzagortn: 47 Idem Idem. 
I Aspum Ca. : 25 Idem Idem. 
Pérez y García: 35 Idem Idem, 
i Lnrrate Termanos: 4 Idem Idem. 
1 Mnrtínez y C b . : 20 Idem Idem. 
| Achútegul y Rentería: 1 Idem Id(*m. 
I Viuda de Arriba y Fernández: 47 Idem 
Idem. 
F. Maseda: 1 Idem Idem. 
Gómez Rengarla 22 Idem Idem. 
J . González: 57 Idem Idem : 
Suárez y Menéndez: 14 Idem Idem, 
M, Truehn: 9 Idem Idem. 
•T. O. Vélez: 11 Idem Idem. 
S. de C . : 1 caja nasalorei. 
200: 10 enfíetes remaches. 
«• I.Tr,arte T Co.: 1 caja cepillos. 
B. Pérez: 10 cufietes clavos. 
Marina y Co,: J auto; 145 bultos ferre-
terín. 
¿ C u á l es e l per iódico r u é 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Diciembre 14 de t916 D i a r i o d e l a M a r í n » P R E C I O 2 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A C I I * n[ 
P R O V E E D O R A S . D O N A L F O N S O X I I I g ^ Q fe D S A L F O N S O 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DK i m i - i r > A D PUBLICA DRSPK 189*. . L A MA9 FINA DE MESA J I J U las 24 raetíias botellas, 9 ! 2 1 t t r ^ A 
Herido en el Puerto 
Enrique Pardo Calvert, naturail de 
1 Pinar d©l Rio y vecino de Florida 1̂ , 
¡ se causó esta maía-na heridas graves 
en el dedo amalar de la mano d'fcdecha, 
1 y.sar un eje del remolcador "No-
ra". Pardo fué curado en la Casa 
de Socoro de Casa Blanca por el Dr. 
Cueto. 
O l í í M O S C A B L E 
(TIBIN35 DE LA PRIMERA) 
paz con el propósito d« informar al 
mundo por qué la libertad tí^ne que 
continuar peleando contra ©1 milita, 
rismo. 
ENCARGO D E L EMPERADOR 
Londres, dicá^bre 14. 
En despacho d« Viena a la Agencia 
Reuter, s© dice qne el Emperador ha 
confiado a M. Al^ander SpitmueUer, 
Ministro que fué de Comercio, la for-
mación de un nuevo Gabinete: 
()»R.V DE BANDIDOS 
Cerca de doscientos entre soldadog 
cafraud^taB y paisanos que viajaban 
| en un tren expreso de Parral a Chi-
! huahua, resultaron muertos 0 heridos 
I el lunes pasado, a consecuencia de 
hab^ hecho explosión unas minas 
I colocadas en la carrillera por los 
bandidos. 
DETENCION DE RUBIN MIBR 
Houston, Tejas, dicáemibre 14. 
E l señor Rubín Mler, representante 
del general Félix Díaz, ha sido dete-
nido 7 acusado de introducir contra-
bando por la frontera, cien mil cáp. 
salas de fusil pai'a los feliclstas. E l 
s^ñor Mier niega la acusación. 
LA HUELGA DE FEROVIARIOS 
Manzanillo, Diciemihre 14. 9 a.m. 
Desde hace ciiiico dlais no circulan 
trenos, estamos incomunicados. El 
pueblo desea que el Gobierno procu-
ro soludomar pronto la hduelga que 
perjudica crandemonte los intereses 
de esta ciudad y del término. 
Especial. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A £ S D O N D ^ V D . D E B E OOIS* 
P R A R S U E Q U I P A J E 
E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 116. 
• T H E TOURIST". O'REÍLLY, 87 
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AQUI S E GARANTIZA LO QUE SE VENDE 
Esta «s el leona de nuestra casa y de él no nos apartamos nunca, 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Imfportadora de JOYERIA, RELOJERIA, OPTICA Y 
BRILLANTES de lae principales fábrica» do INGLATERRA, FRAN-
CIA, SUIZA Y ALEMANIA 
Ltquldarión d© grandes existenel ia« en Relojea y piedras preriosao 
a todos precios y con un» gran re baja. Estilos moderatetas y de al-
ta novedad. 
Se compra Oro, Platáno, BrillanteB y toda clase de ptodras precio-
sae, pagaíado les mejores precios en plaza. 
Se hacon prenda^ 7. 6 * conastruy en en la forma y a guato del mar-
chante. 
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles núracero 9, Teléfono A-8956. Habana. 
NOTA—Damos factura de garantía. a « w » c i » m a t a s . 
Anciano lesionado 
Esta mañana fué asistido en la Ca-
sa de Socorros del Cerro por e] doctor 
Roca Casuso, esj anciaro Vicente Pé-
rez, natural de España, de 67 años 
do edad y vecino de Zequeira 93 A, 
quien presentaba una herida contusa 
en la frente y fíntomas de conmo-
ción cerobrall. 
Dichas lesiones se las produjo Pé-
rez al caerse casualmente en su do-
micilio. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
E L GOBIERNO ESPAÑOL RECI-
BIO LA NOTA DE ALEMANIA 
Madrid, 14. 
E l J*fe del Gobierno, geñor conde 
de Romanónos recibió ay^r por la tar 
de la nota enviada por Alemania a 
las naciones neutrales proponiendo 'a 
paz. 
E l s^or conde de Romanoneg in-
mediatamente después de recibir la 
nota conferenció detenidamente coa 
ei Rey. 
EL CONFLICTO OBRERO 
¡ Barcelona, 14. 
E l Gobernador civil, señor Suárez 
Inclán, hablando del conflicto obre, 
i io ha manifestado que confía en que 
i ül par0 no gea muy duradero. 
Añadió que está dispuesto a proce-
der con toda energía para defender 
| la libertad del trabajo. 
| Los obreros organizan una asam-
i blea magna que se verifica1"á el día 
! 18 del corriente. 
j Las autoridades han adoptado gran 
i des precauciones para augurar el or-
i den. 
VIA EXPEDITA 
\ L^ón, 14. 
Han ido dos trenes d© socorro al 
\ U gar donde ocurrió el desprendi-
i miento de tierras. 
! Varias brigadas de obreros traba-
j jaron sin descanso logrando dejar ex-
' pedita la vía-
No han ocurrido desgracias peTso-
i nales. 
S e t e m e p o r l a v i -
d a d e u n a j o v e n 
¡DESAPARECIO ANOCHE DE MA. 
ÑERA MISTERIOSA. LA POLICIA 
ACTUANDO 
j A las once y madia de la noche de 
| ayer se presentó ante el Jefe de Gru-
¡ po de la policía Judicial, señor VaJlen-
tín Otero, la señora Inés García Ló-
Ipez, vecina de Paula número 76, de-
I nunciándole que a las ocho de la no-
! che había salido de su domicilio su 
menor hija Nérida García y García, 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S Y C H A U F F E U R S D E F O l t y 
Acabamos de recibir un NUEVO tipo de 
G O M A S " F I S K " 





3 , U i s a : $ 1 5 . 9 0 . N . S . : $ 1 6 . 9 0 . 
3 ^ „ „ 20.00. „ „ 3 2 2 . 5 0 . 
C á m a r a s R o j a s : $ 4 . 5 0 y 
R e d T o p : $ 2 1.4tO. 
$ 2 4 t . 9 5 . 
$ 5 . 6 0 . 
es; 
N O C O M P R E S I N A N T E S V I S I T A R N O S . 
" T H E F I S K R U B B E R C o " , C h i c o p e e F a l l s , M a s s . 
Sus Distribuidores para la República: 
" G A R A J E H A B A N A " , Z d u e t a y G l o r i a . 
H A B A N A . T E L E F O N O A . 5 7 8 9 . 
do 16 años de ^dad, con el propósito 
de visitar al señor Francisco Gutié-
rrez, vecino de Compostela casi esqui-
na a Merced, para pedirle trabajo, pe-
m como pasasen dos horas sin que la 
muchacha regresara, se constituyó ^n 
el domicilio del señor Gutiérrez, don-
de Ja orlada le Informó que en efecto 
había estado allí, pero en seguida se 
había marchado. 
La Judicial practicó inmediatamen-
te Investigaciones logrando ^aber qu* 
Nérida tiene un novio nombrado De-
metrio Martín y Martín, quien se en-
cuentra recluido en la quinta de salud 
"Covadonga"; para ser operado d^ 
apendici+is, y a quien la joven no vlsl. 
ló. 
Todos esos antecedentes hacen te-
mor a la familia de Nérida que ésta 
haya sido víctima de algún accidente 
desgraciado. 
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mental a consecuencia de haberse 
caído desde una azotea produciéndo-
se una contusión grave en la cabeza. 
OCUPACION JUDICIAL 
Por orden del juzgado fueron ocu-
padas esta mañana las sogas y otros 
objetos que estaban detenidos en la 
Capitamía del Puerto, Jos que habían 
sido raqueados de la goleta america-
na "Rena H. Murhmy" que naufra-
gó y embarrancó en 'las costas de la 
Florida y fué después llevada a re-
molque a Key West 
Dichos objetos serán dejados depo-
sitados em la Aduana por si tienen 
que devengar algunos derechos de 
Aduana, en caiso do quedarse en esta 
capital . 
MAS PAPAS DE LCANADA 
Con un cargamento de papas llegó 
esta mañana el vapor inglés' "Bella", 
procedente Kingsport, N. S. (Cana-
dá) en 17 dias de viatfe sin novedad. 
EL "HENRY M. FLAGLER 
Este ferry-boat americano llegó 
esta mañana de Key West con 27 ca-
rros de carga general, víveres frescos 
y maquinaria. 
SUICIDIO A BORDO DEL FERRY-
BOAT "HABANA" 
A bordo del ferry-boat "Habana" 
que hace ¡a travesía entre el Muelle 
de Luz y Regla, ocurrió esta mañana 
un trágico suceso que impresionó vi-
vamente a 'lo sipas ajeros-
Consistió ei suceso en haberse 
disparado un tiro en la cabeza un in-
dividuo que parece estaba aburrido 
de la vida 
Expresamente se embarcó en el 
fery-^boat con objeto de matarse, en-
cerrándose en el inodoro y disparán-
dose allí el tiro de revólver en la 
sien derocha que hubo de privarle 
de la vida. 
Cuando nos retirábamos del puer-. 
to, aún no había sido debidamente 
Id/entlficado el suicida y ge encon-
traba el vigilante de la policía ma-
rítima ,8eñor Sanjurjo, levantando 
acta del suceso. 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, se nos informa, que el 
suicida es el jove^ Arturo Brito y 
Silva, vecino de Refugio, 14, herma-
no del teniente de la Marina Nacional 
señor Pedro Antonio Brito. Dicho 
j'.ven, desde pequeño, ee encontraba 
ponsabilldades de ninguna clase. 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo en vista de esos 
documentos, y adquiriendo en la me-
jor, forma los informes que estime 
convenientes acerca do la eficiencia 
de la garantía constituida, procederá 
en su caso a obtener del Presidente de 
la República la autorización que ex-
presa el referido artículo 50. 
Artículo 16o.—La^ empresas o In-
dustrias de propiedad extranjera ten-
drán además la obligación de tener 
constituidas dentro del país el re-
presentante que exige el artículo 50 
de esta Ley con jas coinidiciones o cir-
cunstancias que en el mismo se ex-
Choque y lesiones 
En Pajarito y Santo Tomás, choca-
ron esta mañana un tren de carga y 
un carro de pan que conducía Anto-
nio García, vecino de San José 106 
A consecuencia del'choque resultó 
les/ionado levemente García 
La policía de la 8a Estación levan-
tó acta dei aciedente. 
nías aaeguradoraa 
Artfculo 17o.—La convocatoria que 
el articulo 28 de la Ley dispone que 
haga el Juez de Primera Instancia 
con referencia a las partea o su re-
presentante para que lleguen a un 
acuerdo, se entenderá con el repre-
sentante de la Compañía de Seguros 
de la localidad en loa casos en que el 
patrono no sea el asegurador. 
Artículo 18o.—Cuando suceda que 
ol patrono o contratista de la obra 
ŝ a ej mismo asegurador, la citación 
para la comparencia ante el Juez se 
hará en el domicilio dei mismo patro-
no, si lo tuviera en el lugar donde 
está el Juzgado, y si no en el domi-
cilio del Jefe o encargado de la obra 
que tuviere isu domicilio dentro del 
distrito judicial y si no hubiere na-
die para aceptar la notificación, pre-
via diligencia explicativa del particu-
lar autorizada por el Secretarlo del 
Juagado en que consten lasi diligen-
cias practicadas para hacer la notifi-
cación se hará ésta en los estrados 
del Juzgado. 
Artículo 10o—Siempre que ei obre-
ro lesionado o quien debidamente 
C7722 
I 
represente haga constar en ei j , . 
do de Primera Imstancia que S 
satisfecho en sus derechos con 
glo a Ja Ley de Acidentes del Tn 
jo, el Juez de Primera Instancia y 
por terminadas las diligencias7 
cualquiera estado que ^ y ü ® . 
dispondrá que se archiven 
TRANSITORIO 
Artículo 20o.—Teniendo en 
el carácter provisional del preje. 
Reglamento, el Ejecutivo nombí 
una Comisión que, asesorada por 
das las clases comerciales, indust, 
les y obreras del país a quienes ai 
ten los preceptos de la Ley de 12 
Junio del corriente año, tendrá a 
cargo proponer, dentro de un perj 
de seis meses, la® modificad 
que estime conveniente introducir 
las disposiciones dictadas precedenti 
mente 
Dad<> en el Palacio de la Presidí 
cía en la Habana a "'S de Dicie 
de mil novecientos diez y siete 
M. G. MENOCAL, Presidente. 
EMILIO NUÑEZ. Secretario de 
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LA m m DE LAS AGUAS DE HESA 
" B O R I N E S " , W A T E R 
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U N I 
A C C I D E N T E S D E L T R A D A J O 
I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
A S O C I A C I O N M U T U A 
L O N J A D E L C O M E R C I M e r c e r p i s o . T E L E F O N O A . 9 8 2 6 . 
INTERVENTOR: Hannel Gfonez. 
Las indemnizaciones... 
(VIENE DE LA CUATRO) 
pilcan, lo que acreditarán en el expe-
diente en que soliciten la autoi¿za-
ción. Cuando la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo tenga no-
ticias de que por cualquier motivo ha 
cesado este representante, seguirá 
con ellas el imsrno procedimiento que 
so deja indicado para con Jas Compa-
dei cluerpo de fiscales de la Repúbli-
ca a ovombre del Estado, y sin que 
dicho individuo adquiera por elo res-
D I R E C T O R E S : 
PRESIDENTE: R a m ó n Plaeiol . VICEPRESIDENTE: Pedro SáDChez. 
V O C A L E S : 
Ernesto B. Calvó.-Dr. A. S. Bustamante.-Ladislao Díaz.-Dr. V. Gonzá-
lez Nokey.-R. Argiielles.-Victoriano González.-S. Benejam. 
S U P L E N T E S : 
Manuel Santeiro.-Enrique Aldabó.-Angel Estrugo.-Luís Dediot.-Teodo-
ro Ros.-Angel Velo. 
SECRETARIO GENERAL: Dr. Agapito del Busto. 
ABOGADO CONSULTOR: Dr. J o s é Ha. Collantes. ABOGADO DE ASUNTOS JUDICIALES: Dr. J o s é Ldpe Pérez 
M E D I C O D I R E C T O R : Dr . Gustavo de los Reyes. 















































A V I S O 
E L SISTEMA D E MUTUALIDAD ESTABLECIDO POR ESTA ASOCIACION, "pTI^0 
GARANTIZAR A SUS ASOCIADOS" QUE SUS TARIFAS RESULTARAN SIEMPRE MUCB 
MAS ECONOMICAS QUE LAS DE CUALQUIER OTRA COMPAÑIA. 
NUESTROS AGENTES VISITARAN A USTED Y PODRAN PROPORCIONARLE CUA 
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